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Í)i]2ICCíCH Y JLDMIKI STBACIOUs 
folitfk espina, á l e p t u s i 
H A B A K A i 
Precios de suscrlpcióA. 
fsl»^» ORO». 
V¿ meseb., 121.20 or» 
'6 Id 11.00 „ 
3, Id C.00 „ 
12 meses- 915.00 pt* 
6 l d „ 8.00 
3 I d . — . 4.00 
12 meses- $14.0(1 
6 i d ™ 7.00 
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De anoche, 
M a d r i d , dioiembre ' JI 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
En votación ordinaria ha sido aprobado 
par el Congreso ol proyecto de organiza-
oiondelas fuerzas nóvalos, después de 
haberse aceptado nn voto particular de 
los señores V i l l a n n e v i y S a á r e z V a l d é s , 
raspéete á la venta de los buquos de gue-
rra que resulten inútiles para el servicio 
do la Armada-
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas. 
S 
Servicio de la Prensa Asocl.. .^ 
N u e v a Y o r k , dio iembre 21 
Wash ing ton , d ioiembre 2 1 . 
I N S T R Ü 0 0 I O N E 3 
Se han dado instrucciones al ministro 
de los Estados Unidos en China, Mr. Con-
ger, para que ñrme la Nota Diplomática 
que van á dirigir las Potencias á la China 
é inmediatamente se entregará é s ta á los 
Príncipes Li-Han^-Chang y Ching, co-
misionados para tratar de la paz-
Washington, dioiembre 2 1 . 
U N A C A R T A D B M R . W O O D 
Se ha publicado la parte de una carta 
del peneral Wood al general Corbin, jefe 
da Estado Mayor del ministerio de la 
Guerra» en que se desmiente un concepto 
erróneo que había circulado respecto á 
las condiciones sanitarias de la isla de 
Cuba* 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 2 1 . 
SUSPENSION DB SESIONES 
El Cónareso federal ha suspendido hoy 
sus sesiones con motivo de las próximas 
fiestas de Pascuas y no volverá á reunirse 
hasta el dia 8 de enero. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 2 1 . 
FALLECIMIENTOS 
Han fallecido la señora del Senador re-
publicano por Maine, Mr. Frya y el ex-
gobernador del Sotado de MassachusettS; 
Mr. Wcctt. 
Omaha, N e b r a e k » , d ic iembre 2 1 . 
B R E O I O D B U N R E S O A T S 
El millonario fabricante de carnes en 
conserva, Mr. Edward Cudahy, de esta 
ciudad, ha pagado veinticinco mil dollars 
por el rescato de su hijo? del mismo nom-
bro, qno secuestraron en las calles de es-
ta ciudad el martes por la noche-
Mr. Cudahy ofreció veinticinco mil do-
líais por el arresto de los secuestradoras, 
pero éstos so llevaron al niño lejos, al 
campo, hasta quo pagase ol rescato que 
ha pagado en metálico. 
Las autoridades no han hecho ningún 
arresto hasta ahora. 
Londres , dioiembre 21 . 
T E M P O R A L E S E N I N G L A T E R R A 
Reina en toda la costa de la Gran Bre-
taña unos temporalea horrorosos quo es-
tán haciendo grandes daños y ocasionando 
numerosos siniestros raaríumos, paro 
afortunaiamento hasta ahora no ha habi -
do apenas dasgrâ ias personales. 
P a r í s , d ioiembre 2 1 . 
S E I S M a s a s D E C A S T I L L O 
El Marqués de Chlliffat, ministro de 
la Querrá, ha condoaadoá sois mases de 
castillo en Tort Valorioa al comandante 
Guignot, del ejó.-cito francés, por faltar á 
lo prevenido en las Ordenanzas Mili-
tares. 
El comandante Q-aignot es un recono 
cido antidreifusista y formó parta del 
consejo da gaarra qna se rean ió sn Ron-
nô  para revisar el pronto Dreyfus. 
ÜNITEJTSTATES 
ASSOCIATED PIIESS SERVICE. 
New York, December 2Hh. 
T H E HAY-PAUNOEFOTE 
TKEATY. 
Washing ton , Dao. 2l9t.-—Tbo H a y -
Pauuoefate Trea ty Whioh paesed the 
United States Senate yesterday próv i -
dos for the oonetrnotion of the i n t e r -
oooeanio ü a o a l aorosa the In tbmas of 
Dsrien nndfr the aaapicea of tha 
Uni ted 8 t » t e p , 
E 5 T B R H A Z Y G O T W F T A T 
H E D E S E R V E D . 
London, Deo. 2 l8 t .—Pormer Freaoh 
Major E e t e r h a í y who fl^uved eo pro-
minently in oonaeotion with tha Drey-
las case is ia diré proverfcy io th is 
ü i t y . 
T H E I N V A S I O N O F 
Ü A P Y C O L O N Y . 
London, Dec. 21^t.—A telegram 
from Oapetown anrioonofs t b a t tha 
Boert?, who inveded the T e r r i t o r y of 
Cape üolony have oaptared the Brlt-
ísh garrison of Yenters tad , of t w e n t y 
men, bu t the B r i t i a h garr ison p f Me-
gera fonteia repalaed the Boers a t t ack 
jDflioting them he&vy loes. 
S E A T O F W A R T R A N S F E R P . B D . 
A Memorandam pabl i shed by the 
Government eays t h a t the p r i n o i p a l 
seat o f aot ioa i n she wa r i a Soa th 
Af r ioa has been t ransfer red to N o r t h -
ern Cape Üolony where a la rge body 
of Boers have entered of la te . 
O O N G E B S I Q N B D N O T E 
W a s h i n g t o n , D . O. Deo. 2l8fc.— 
U n i t e d States M i n i s t e r to Uhiaa , 
E d w i n Conger, has been ins t rno ted to 
siga the J o i n t D i p l o m a t i o Note to ba 
addressed to C h i n a , w b i c b w i l l be 
i m m e d i a t e l y presented to Ohinese 
Friuoes L i - H a o g - O h a n g and Ohiog , 
the Chinese Feaoe Commits ioners . 
P 0 R T 1 O N O F A 
LETTBR FROM GEN. 
W O O D P U B L I S H E D 
W a s h i n g t o n , Deo. 2 l 8 t . — A p o r t í o a 
of a le t ter from General Wood , addres-
sed to Gen. Corb in , A d j n t a n t Genera l 
ü . S. A . , cor reo t ing an erroneoua 
impresaioQ oonoeroing the sani tary 
cond i t ion o f the I s l a o d of Coba has 
been pab l i shed . 
O O N G R E 8 S A D J O Ü R N B D 
Ü N T 1 L J A N Ü A R Y 3 R D . — 
I N T H B N B X T O B N T Ü R Y 
W a s h i n g t o n , Deo. 21at.—The U n i t e d 
States Congress has t s k e n a reoess for 
the H o l i d a y s a n d w i l l not meet agaia 
n n t i l the nez t Oentary , oa t h e t h i r d 
day i n Janoary . 
I L L Ü 8 T R I O Ü 8 D E A D 
W a s h i n g t o n , Deo. 21th.—Senator 
Prye's w i f e and former Governor 
Wolco t t , of Massaohnsetts, are dead. 
C U D A H Y PAID$¿o , 0 ( )0 I N G O L D 
Omaha, Neb. , Deo. 21s t .—Ml l l i ona -
i r e paoker, E w a r d Oadahy, o f t h i s 
C i t y , whose flfteen years o í d son was 
k idnapped oa last Taesday w h i l e i n 
tho streets i n t h i s C i t y , has p a i d 
t w e n t y flve iboasand D o l l a r s for hia 
l i b e r t y . 
H e offered t w e n t y Uve thoasand 
Dol l a r s for the apprahenaion of hia 
son*8 abdaotors who took the boy t o 
the ooant ry pend ing payment of the 
ranson wh ioh E w d a r d ü a ü a h y , the 
eider, p a i d i n go ld coin . 
N o arresta have been made. 
G A L E S IN B N G L A N D . 
London , B n g l a n d , Deo. 21s t .—Most 
t e r r i ñ o gales preval ! a l l a loog the 
ooast of Grea t B r i t a í n oaasing name-
roas wreoks and damages but f o r t a n -
a te l ly b u t few oasaaRies are repor ted . 
M A J O R G Ü I G N B T P U N I S H B D 
P a r í s , Franoe, Deo. 21at.—The Mar-
qnis of Ga l l í f fe t , the F renoh M i n i s t e r 
o f W a r has impr isoned Major G u i g -
net, o f the Freaoh A r m y , a 8 an avowed 
an t i -Dreyfn8 i te ,who was one the mem-
bers o f the Coar t M a r t i a l who s i t t e d 
at Rennes to revise the sentenoe im-
posed npon Oapcaia Dreyfas , to s i x t y 
daye i n the F o r t M o n t V a l e r i e n for 
oont raven iug the Frenoh A r m y Rega-
la t ionp . 
Nueva York, diciembre 21, 
tres tarde. 
Centens», á $4.78. 
DeBOuento papel «ometoJ»!, 60 do 
43 [4 á 51 [2 por ciento. 
Cambio» «obro Lonáre«, 60 Ú.¡Y.} b*Xí* 
quoroíi, á 4.80.ii2. 
Cambio sobre Parla 60 div., banquero», i 
5 francos 20.5[8. 
Idem sobre hiambxurgo, 00 dfv,, b»cquc<-
ro», á 94.3il6. 
Bonoi registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, 6 116. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. C8, «osto y te*« 
en plaza á 2.11(16 c. 
Oentrifagas en plaza, á 4.3[8 o. 
Maecabado, en pías», a 3.7 [8 s 
Aiócar de miel, en plaza, á 3 5[8. 
El mé rca lo de aaúoar crudo, firme. 
Manteca del Oefte. en tercerola», -* 
$13.35. 
Ha7!na patent Minnesota, á $4.20 
Londres, diciembre 21. 
Asücar de remoiaoba, á entregar en 30 
¿las, á 9 s. l . l ^ d. 
Aíñoar centnítiga, pol. 96, á 12 8. 3 d. 
Masoabado, á 11 a. 3 d. 
Oonaolldado», á 96.13(16. 
Descuento, Baaeo Inglaterra, 4 por IftO, 
Onatro por 100 español, á 69.5(8. 
P a r í * , d io iembre 21. 
S e n t » 3 por oleuJo, 101 franooc 33 o ó n -
timos. 
O F I C I A L 
Jaita k Palroios do la Casa Hospital 
de Sai U m . 
BEOBET1BIA 
Acordado por ©ata Junta la colocación 
á censo 6 en hipoteca de veinte mil pesos 
oro americano que tiene el Asilo, proceden-
te de la venta en pública subasta de terre-
nos de su propiedad, se hace público por 
este medio que se admitirán proposiciones 
en esta Secretaría, sita en Teniente Rey 27 
(jltos), todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde, desde la fecha hasta el 
!) de Enero próximo inclusive, con arreglo 
á las siguientes condieiones: 
Primera. Que los inmuebles qae se ofrez-
can en garant ía do préstamo, deben estar 
libres oe todo gravamen; presentándose por 
los interesados la certificación del Registro 
de la Propiedad correspondiente. 
Segunda. Que el valor real de las fincas 
que ee ofrezcan en hipoteca ó sobre las que 
pese un gravamen cuya cesión se proponga, 
debe exceder en un cincuenra por ciento 
por lo menos, de la suma impuesta ó que 
deba imponerse. 
Tercera. Que la titulación sea absoluta-
mente libre de todo defecto, en que consto 
la constitución del gravámen, en BU caso, 
E L M O N A R C A 
A S T I R A N O 
es el niño de casa. Pero hay Que respetarlo, mimarlo y considerarlo 
Tanto ea así, que hemos traído unas camitas de hierro, lindas como 
los mismos niños. Estas camas, de bronce y hierro esmaltado de blan 
co, y también sólidas de bronce, son excesivamente fuertes, muy dura-
deras y s o b r e todo muy limpias. Los precios bueno, la última 
remesa de 30 c a m a s se vendió en un dia y al buen entendedor 
PASCUAL & W K 
UNICOS A G E H T E S D B t A M A Q U I N A D E K S O K 1 H I U 
" U I V D E K W O O i r 
I i L p o r t a d o r e s de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompost:^. Edificio V I E T A 
M S F O M O N U M , 1 1 7 «1784 
y siempre, las traaralciones de dominio por 
un período retrospectivo que exceda del 
término que señala la Ley para la pres-
cripción extraordinaria. 
Cuarta. Que en el caso de aceptar la 
Junta una proposición, fundándose en los 
datos qae suministre el Interesado, éste ten-
drá la obligación de abonar los honorarios 
que devengue la tasación y el examen de 
los títulos, aún en el caso de que se rocha-
se en definitiva la proposición por defecto 
en los títulos, ó por que el valor de la finca 
sea inferior al que le atribuyó el interesa-
do en su proposición. 
Quinta. Serán del cargo del concurren-
te los gastos que origine la negociación si 
ésta se lleva á efecto; entendiéndose aque-
llos limitados ai corretage, si lo hubiere; 
los derechos reales, del Notario y del Re-
gistrador de la Bropiedad, y los honorarios 
que se expresan en la Cuarta condición. 
Sexta. Que las proposiciones se harán 
conforme á an modelo que existirá en esta 
Secretaría. 
Habana 21 de Dioiembre de 1900.—El 
Secretario, Ldo. Antonio Mar t ín Bivero. 
C—1896 3—22 
Aynntamiento de la Habana 
A V I S O . 
El Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 19 del actual acordó: cobrar la cantidad 
de cincuenta centavos moneda americana 
por Cada leobón que no excediendo de 13 
kilos de peso, se beneficie en el Rastro Me-
nor desde esta fecha basta el dia 8 de Enero 
del aflo próximo, cobrando igual derecho por 
cada uno del mismo peso á los industriales 
qne soliciten beneficiarlos en sus domicilios 
para el expendio público, durante el men-
cionado periodo de tiempo, debiendo éstes 
manifestar anticipadamente á la Inspección 
del Bastro, el número de los que quieran 
beneficiar, á fin de que pueda practicarse la 
debida Tigilancia, cuya Inspección le pro-
veerá del correspondiente permiso que les 
sevirá sólo para el día en que fuere pedido, 
en la inteligencia de que aquéllos que veriñ-
casen la matanza sin antes haber llenado 
las formalidades que se éxijen en este aviso, 
serán penados con arreglo á las Ordenan-
zas sobre la materia, quedando eximido del 
pago del derecho que demanda el consumo: 
los particulares podrán sacrificar libremente 
los que necesiten, y por último tanto éstos 
como los industríales quedan obligados al 
cumplimiento de lo preceptuado en los Re-
fflamentoa de Sanidad—Habana, dioiembre 
20(1900.—El Alcalde Municipal, Alejandro 
Bodrlguez. Cta 1900 3-22 
30 Vigüancia: New York, 
ra 30 Ornaba; Veracrní y eae, 
. . 81 Cataluña: Cádiz y eso. 
Enero 2 México: New York. 
2 Saturalua: Santander. 
6 Yucatán: New Yorfc. 
6 Cayo Soto: Araberea. 
SALDRAN 
Dbre. 22 Métlcoi New York. 
. . 22 Oüvetto; Gayo Eneso y Tampa. 
M 24 Mascotte: Cayo Haeao y Tiuu^k 
. . 24 Habana: Veracrm. 
?4 Sepruranca: New York. 
. . 25 Whitney: New Orleana y 8»o. 
. . 26 Numidia: Hambnrgo y ene. 
. . 27 León XIIÍ: Cádiz y eso. 
. . 23 Morro Castie: New York. 
. . 81 VlKilancla: Veracrn», 
Enero 1 Orliaba: New York. 
7 Yacatan: Progreso y Voracrns. 
Entradas de tmn^U 
Dia 20: 
De Liverpool en 19 dia» vsp. esp. Gracia, cap. C i -
r»l(ia, trip. 36, tons. 3958, cen carga general, & 
J . Baloells y cp. 
Día 21: 
——Tampico en 5 dia* rap. ñor. Nord, cap. E n -
gers, trip. 17, tons. 1160, con ganado, á B. Du-
ran. 
Nuevltts en 2 dia» vap. ñor Folíjo, cap. Be-
reetzen, trip. 22, tons. J6i7, fn hsire, á L . V. 
Placé. 
—— 'amp'oo en 4 días vap. inga. Ardanmhor, cap. 
Jimie^on, trip. 34, tana. 2081, con ganado, á 
por L V. Placé. 
^Udag tíe tíAititíá 
Día al: 
tST No hubo hasta las S. 
Ouba; 7 i á 8 valor, 
P L A T A ESPADOLA: 80^ á m por 100 
üompinl V«nd. 
MOVIMIENTO DE FASAJJgUOS 
SÁLIBBON 
Para Corafi» y Santander, 
En el vap. esp. E E I N A M1? üBISTINA: 
Sres. José López—Ramóu García—Emeterio Al -
rarez—Juan Gómez—Genaro Barro — Andrés de 
Vicenta—Bernardo BalUna—Sairóa Matee—JOEÓ 
M* Saárez—B. Eeboielo — Felipe Saarez—Juan 
Farnandez—Francisco Garots—Francuo Surrez— 
Andrés Bre:jo—José Prletn—Agustín Marlíi;ez— 
Celestino Campos—Ramón Hevla—Jeeüs Qiego— 
Antonio Vidal—Emilio Penal—J. Chira—Juan La-
go—Juana Seijo—Josefa del Monte—Josó Pallrres 
—Benito Illobre—Manuel López—V. Romsn—J isó 
M. López-V. Román—Joíé Otorc—José Suarez— 
José Sánchez—Francisco Rodríguez—Onofre Gar-
cía-Manuel Insua—Ignacia Alvarez—Ricardo V i -
dal—María López—Jaime Lora—Plora Sánchez— 
Rosa y Engracia Lora—Manuela Suarfz—Fornan-
do Gutiérrez—Pedro Góm»z Mena—Luis del Folio 
—Santos Pántin—Francisco Alvarez—Ramón Mar • 
tinez—José Sirvent—Amadora Grands—José Bar-
quín-José Gorda—Felipe Caso—Jcsí Cuesta^ 
Sebastian y Aurelio Sumiller—Manuel Pérez—Ma-
tías Goenas—Eustaquio R Sanc'aeí—Pedro Coío-
mar—José Bassa—Catalina Ruedo-B. Blara—C. 
Braadon—Bioardo Caballero—César VlllasBcte— 
Luis Alonso—Agustín Vlllasante. 
da IM mareanefas, ni Umpofio de U* reolamaolo-* 
BM qia se hagan, par mal invsas y fali* £• pirtalx-
ftt «s loi wlnnw. 
• IROS f 78-10 









. . . . 19 á 
F4 
FONDOS P U B L I C O S . 
ObllgaolanM Ayuntsmtento 1? 
htpotcoa.. . . . . . . . . . . . « « . . . . 109 
ObligaotouM Htpateoarlai del 
Ayuntamiento.. . . 
BlU«te« Hipotecarlos da Is Isla 
AOOIONBB. 
Han so BipaBol de U lal» 4« 
O a b a . . . . . o . . . . . . . . . . . 
fíanoo Affrloola.•••••.«••,.B»s 
Banoo del Combólo 
Qomp&ata de Fwrrooarrllea Uní 
dos de 1A Habana y Almace-
ne* de Regla (Limitada).,,,, 
dfflpsfifs de Caminos de Hle-
aro ds Cirdenafl y Jácaro „ 
QompofiiA de Oamlnoa de Hi*-
fno da Mstans&a k BabacUla 
OompftSía del Fomosnil d«! 
Oa*to . . . . . . . . . . . . . « . . « « . „ . 
Ge? Gnban» Destral Baülw j 
LimÜod—Proferidas.^. .M» 
Idem XdASi ascScno». 
CompaWa Cubana de Atam-
hvado de G e . . . . . . 
Bonos de la Compañía .Cuba-
na de O a > . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompfiRía do Ga« Hiepaoo-A-
merloana Consolidada. 
Boaos Hipotecario* de la Cora-
D& f̂a d« tioiuoUdaidaM 
Bonoi Bipot»c&rio« Oor.vcdí-
doa de Gaa OanaoUdado.... 
l£«d Talafánica de la Habana 
Oomipa&ia da Almaonno» da 
Ha««iadadoi....«. . . . . . . . n . 
Umpresa de Fomento y 
faeidndel STS7. . .Ha. . . . . .« 
OompaSía de ALtsaoenei de De 
ntaito da 1* Habana.ra*.... 
ObUgaoionM Hipotecaria.» d» 
Oleafaojro» y VUlaolaía..,,, 
Naeva Ffibrifia de Hielo....... 
<A«5anr*Tla dA Asáear OMr̂ w. 
A ( S 9 i o n « a . . . . . . . . . . . . . . . . 
í>bJteft(<«n«ii. 8«ríe A . . . . . » » 
i>bEt«aoione«. Serie B . . . . . . . . . 
'Jompaflín da Almaeene* d̂  
8«.nt«» f?»taijhaa 
Oírapanfn Lonja de. Víveres-
Jperrooarril de Gibara A Holpni^ 
AoOiOK os.. . . . . . . . . . . . . . . . . * 
Obllgaolonea..... 
S^rrooorrll do San Oayetaíw 
t Vifiale*.—Aodonee....m, 
O b H ^ a o í o » » » . 1 











































De Arroyos vap. Rita, cap. Bandujo, con 619 ter-
cios tabaco y efectos. 
S*gua vap. Avilés, cap. González, oon 2000 
tercios tablees y efectos. 
Cabo de San Antonio pol. Joven Alejandro, 
pat Yero, con f 0) sacos carbón. 
Arroyos gol. Meroedita, pat. Torres, oon 350 
caballos lefia. 
Wespficííadcfi ele eal>9te1« 
Dia 21: 
Para Baracoa gol. Nautilus, pat. Ferr»r. 
Cardonas gol. Belencita, pat, Zarazna. 
Bagaes ^ i s a sMer í* r n d l t i ' f 
t)ía 21: 
I ^ N o hube. 
izaras A. Z>K £ . A B •NTir.t.Affi 
I 
HAMBUBGO «1 n de »ada mea, para I» H A -
BANA «en eeaals en PÜKETO B l O O 
La£¡lmar«$s& admite Igualmente car^a para H*-
t&ttsa«, U&rdenu, Cieniaego», Santiago d» Duba y 
saaluBfer otro puerto de la costa Norte y Sur é% i% 
lilla hi Cuba, siesapra que bsya la earga «nfleiemti) 
•aara tmeritar la ««caía. 
Tambün ss reoübM carga COK OOiROClMlSl?-
TOS OíBECTOiS p&ra la tala de Cub» de loa 
pEÍaelpalos puertas ¿e S^t-op* «tntre otros di ABÍ*-
mdara. Ambar»», Blrmingtao, Bordean», SÍ*~ 
man, Cnarfeonig, Copcubagea, Glnora, Sriiasby, 
Monob^ísr, Londres, N&poles, 8onfh*mpton? Ho~ 
Vusi&tm y FÍ^-mouth, debiendo lo* <íft?sadoree dlifi-
Rícseálos agsut.8«d3 la OompfiS.t* «a dic'üwpusf-
Ss» parf m¿fl ?6f'¿*ea.8?íi». 
P A B J L m > Y flAMBÚBOO 
«oí» ¡MflAÍiüi «sV'Jittt*!** C O L O N y ST. T H O -
MAS!, Q£ldr4 soltre el di» 28 d* Diciembre da 1900 
8l 7ibpe» aonAC aisntí», de 3500 tonoiedaa 
euplíáü P. H . BRÜHN. 
¿ •v.v.Uifc «aíga para i^» <•-• *d«^ pueri»* / iaraiíia* 
ííjutaboríios ecn ooncoiitiitintos dirixstes parü SL: 
*r*?i námero d« 847BOFA. AMSÍUOA d«l SDB, 
ARIA, A F B I C A y A O S T S A L I A , 3*g«a porsa*-
cj íes ^5.* i» íftcültftfl an la <»q«a oonsígfnfttaBÍa. 
¡SÍOTA,—¿a cATiys. dcaiínada t psartos áan<í» so 
tosa el vspor, e»r& trasbordada an Hsmbnrso 6 «B 
ftí Hfttre. 6 aotTísníeBcift ds la Baspfcsa. 
Si í* Tt^ttí. has*» M i t a ^'dfts. »« ptía* 
la. éaVirá 89 r*«ib» po? «1 íasane d« Uabaílarí*. 
Le €omíponí«r.íiI» solees f8«lb*p9?io Aáas?-
aittftoióa d« «Jsríaaj. 
«USVfláTSSÍOiA I H F O B V A A T I 
Sota Simpreea puna t «s diéposioidn de loa ssE»* 
ifes earg&dor»* sus vapores para teeibir «arga v% 
sao ó m&s puertos de la «ost» Morí* f Sur da 1A 
isla do Cuba, siempre qne la carga «u« «s ofressa 
íiaa aufoiente para amerita)! la escala. Dicha oargs 
«* admita para B A V B » y H A M I I I I I G O » ••Js-
íiíáte par» cuslquior otro pnnt», aon trasbordo ea 
Í?»»ts Hambnrgo & oonveniensift fi»l« Bmprws 
.?<<*» m<9 pormusora»! ilrtftaí» 6 í»a «<»n«lg¥«*»" 




Para Ships Island gol. irg. Banelif, cap. Faník^ner 
por G. Lawton Childs y cp. 
CSfNo hubf. 
Oorufia y Santander vap. es 
tina, cap. Fernandez, por i i 








pavos, 8 guineas y ef áotos 
Pto. Blco y escalas vap. cubano María Hsrrera, 
cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
12 decenas pomos de modiem* 
Tampico vap. ñor. Nord, cap. Engers, porB' 
Duran. 
Fn lastre. 
N. Yoik v»p. ñor. Folfjo, cap. Borentzen, pór 










BaQae» c«tt reíflstr© ablar*» 
Para'N. York vap. am. México, cap. Downs, por 
£aldo v cp. 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, oap. 
White, por Lawton Childs y cp 
Para Veraoruz vap. español León X I I I , cap. Gd* 
mez, por M. Calvo. 
F.ladelfla gol. am. James Judge, cap. David-
son, por S. Prats. 
— N. Orleans vap. am. Ch»li.iette, cap. B'and, 
por G»íban y cp. 
Bf rcolon* boa. esp. India, cap. Sust, por Quc-
sada, Pérez y cp. 
Vapores de travesía. 
IfiD 
A8PBCT0 DB Lá f U U 
Diciembre 21 de 1900. 
13AiúoABES.—El mercado sigue quieto y 
oon el tono de flojedad. 
Ootlnuaoi: 
Centrifuga*, pol. 95196, do 4.3(4 á 4.7[8 ra. 
arroba. 
Axúoar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO. — Sigue la plaza con deman-
da moderada y ain mayor variación en loa 
precloe. 
CAMBIOS .-Continúa este mercado encal-
mado, con baja en las cotizaciones sobre 
España y sin Tariación en laa demás d iv i -
sas. 
Cotlzamofi: 
Londres, 60 djv 18i á 18J 
3 d i v 1 9 i á l 9 f 
París , 3 d p 61 á 5 í 
España ST plaza y can-
tidad, 8 diy 21 á 20i 
Hambnrgo, 3 d [ V . . . . , 4^ á df 
E. Unidos, 3 div 9i á 9f 
UOXMDÁB •XTSAVJXBAf.-
hoy como signa: 
Oro a m e r i c a n o U i á 9 i 
QreenbaokB. . . ,M. . . . 9 i & H 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 
Idem ídem, antlgna. . 60 á 61 
Idem americana «in a-
fmJero— 9 i á 9 i 
VAiiOBM.—Poco animada ha 
la Bolea, habiéndose efectuado 
guientes ventas: 
$35.000 6.(13. español, á 7£. 
COIFAM All Sí" 
por 100 P. 
por 110 P. 
por IDO P. 
por 100 D. 
por 100 P. 
por 100 P. 
8e MMtSWb 
poi 100 S 
por 100 P 
por 100 ? 
m i m T 




Los rápidos y lujosos vaporo» do esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndo-e puesto en vigor la cuaraatona «n la 
Florida se neaosita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. repreaen-
taute del aJarlnó Hospital Service. 
Sn Port Tampa hacen coneiiÓD- con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, domlterios y refec-
torios, para todos los puntos de ios Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Eatadoa Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los se&ores pasajeros el 
despacho de letras sobra los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
rentena en la Florida los 8re?. paaajaros solio ten-
drán que preneatar el cortifleado de vacuna, del 
Dr. á. cargo del Marine Hospital Service. 
P a n más informes dirigirse á sus ropresentantes 
en esta placa: 
<3r . Xsawtoa. C h i l d s & C 
LINEA DE WARD Semblo regular d.j vapores eorreoa ua«nr««»»t 
eawa los pnertos si^nltaici: 
«nev» ¥oifíf ClenlMf «a T>tBpi«« 
Haban» Progreso Oampstós 
•K&ssta Veraorma JTroníet» 
B»go. da Oabs T u p a a Lagiaa 
¡SzliílM de ra ?ork para la Habana y pnertos 
<k Mĉ zteo los miércoles & las tres de la tardo y pa-
rí» ta Habafe» ir,&¿* los cebades 1 ls nns do la 
t«r4* 
g&Udas de la Habsa» para Mieva Tork todo» leí 
martss y c&h«dea £ la una de la tarde como signe: 
MORBO CA8TLK Dicbre. 15 
¥CK)A TAN. i>m>p «••MII ••>!«• ~ 18 
SEGÜRAKCA ** 33 
MORRO OA8TLB - 29 
O B I Z A B A . . . «» .« Enero 1 
«lídldM pa?» Progreso y Veraw»» les Lunes & 
las cuatro de la tarde, como slftne-
O B I Z A B A . . , Dicbre. 17 
HAVANA . . 24 
V I G I L A N C I A m 31 
VAbAJ Kte.—íísic* hermosos vapores ad» mis de 
la seguridad jqne >>rlndan * l** vianfw»» hteem 
viaf»* entre la Hobana y N. Tork en 64 horas. 
AVISO.—Se avtsa á loa «ettores pasajeros qne 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neeesl-
an proveerse do oertifioado, del Dr. Glennan en 
Emp« irade 30. 
íjUMKJfetóPUSíDKNOIA.-- L a «otrespondenola 
*« íirt)G<.ít(jrá finlsBiMpnt* en 1» «dminlstrAolón g»-
it*t*.l <?* «wrreoa 
OABGA.—i»* ear.j.a r»» redbw an el muelle de 
0*íf«lí«rt» solament^d ú\>' antos de \» fenba de la 
«ftlida y se admita o&rga para InfflaíOMa, Hsmbur-
30, B?i»men, Amsterd&m, Ecíteiden, Havre y Am-
^eríro; Buínoa Aires, ISonterldeo, Sanios y Ble 
Jfir.-íiro 40» aonooUr.iento* á'veato* 
rííS.—Prt?a &SÍM dWjsEM at «r. » . LonJi 
V. FU&od. Ovihn 7ÍJ y 73. gfl Seta da l» <a8»̂ s para 
pnaitos ds Síójíísvs taré pas i ío por adfdastaSe «» 
SANTIAGO D E CUBA y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaj» desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Maczanilio en combinación 
oon loa vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienínegos, 
Ifrura SMW ^«meaosca dJtril̂ rsa 4 •«« oo«atf*»> 
a s 


















L O N J A D B V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día 21 
Almacén: 
bi lisa $4 
B¡ harina Cubana. . . . $8 
Cf sidra Vereterra $3 i 
e; arroz canillas viejo. . $3 24 
p/ vino Pera Gran $47.50 
cj chocolate Juncosa... $0 30 
c¡ bacalao }8 50 
frijol«8 negros 211 
c; vino Rioja Albricias.. $3.75 Z nna 
el Carta B lanca . . . . . . . . $ü * una 
p¡ vino Torregoea $48 una 
b/ lager Sublime $10.50 uno 
c/ agua Rubinat $8 nna 
BJ frijoles negros $21i re. qt l . 
o; champan de p lá tano . $4.50 una 
% vermouth Torinno J . rochi y Ca $5.50 una 
C? crema Habanera $9 nna 









VAPORES DB TRAVESIA 
S E E S P B R A M T 
Dbre. 22 Olivotte: Tampa 7 Cayo '.• ueso. 
. . 23 Habana: N. York. 
. . 24 Masootte: Tampa y K e j West, 
. . '¿4 fígursasa: Veracrn*. 
, i 25 Wnusey: Ntw Orieass y tétalas, 
. . '/6 Numldla: Hambnrgo y ett. 
w 26 Morro Ca«tle: Nev York, 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
AUTONIOJiOPES Y C? 
E L VAPOK 
capitán (Í051EZ. 
3aidra para 
I$Q\v ITork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y Gfénova 
ei nía 27 do Diciembre & lae 4 de ia tardf. 
Admue M&rga y pasajero?, á los que se ofrece 
el buen trato que esta aut gua Compafiía tiene acre-
ditado en sns diferentes líneas. 
También recibe carga para Irglaterra, Hambnr-
go, Bremen, Araet rdan, Koiterdan, ^^nberes y 
demás puertos de Earopa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a cc-respondencia «olo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
siO'i'Á. -JSsta UompaSía tiene sblarta nna pdllsa 
Sotante, MÍ para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse tedes los eíee-
tos <i'£e na embarquen en sns vapores. 
Xilamamos la tíención de loe señoreapftsa]e?o» tu^ 
ela el artículo 11 dslEeglamento do pasajea y del or 
mn y régimen Intonor de los vapores deesta Uom 
geS'-ft, ei cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bnilos de sn onjupaje, 11 nombre y el puerto da det-
(c&o, oon todas ans letras y oon la maver elaridadn 
L a Ocmpa&Iano admitirá bulto algnno de equipaje 
ano ns lleve claramente estampsáo el nombro y spe-
l&de de su dueCoasí como el fiel pnsrto de destist. 
De más pormenor»! impondrá sn caaiigna tfo 
Oflofií. Csiivo.iog nilm. 33, 
\ Oúmp&iUa tm tWQQü&n del i^ttftso 6 «aira» 
?lo «ne «afraa los bultos de carga qne no Hevea 
Mtsüüpados oon toás claridad el destino j mame 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRÜTIBSA8COA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Calbarién y viceversa. 
•Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el miemo día para llegar al 
amanecer loa domingos á Caibarién. 
De Caibarién re tornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Kecibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa do pasnjes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibar léa , 
Pasajes de p r imera . . . . 
Pasaiea de tercera 
Jornaleros más de 10-, 
Mercancías 
Víveres, ferretería loza 
y petróleo 
Tercios de tabaco en 
rama 
I d . id . id . retorno. 
DB LA HABANA 















Se despacha & bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c1808 78-4 D 
M iDajo M m S i Go. 
ANTES 
Impresa lie fomento j NaregutóB del Su 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara dolama, 
Punta de Cartas, Sai lén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de ia mafia» 
Ba todo* loa domingos por Iguales pnertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Golctts "Aguila" y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sns numerosos 
cargadores de Pinar [del Rio, San Luis, San 
Juan v Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficio» 28. (Altos) 
Ota. 1775 ^ D 
^ EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOSJDE H E R R E R A 
1 L VÁPOB 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá de este puerto el 23 de Diciem-




M a y a r l . 
Baraopsi , 
Q t a a n i á a a s a ^ 
y C u b a . 
Admito carga ha«ta la» 5 de la tarde 
del día 24. 
Se despacha por su» arm adere», San Pe-
dro núm. G. 
Loa ««Sores rla]«ro8 que ae dusjtn á los pnarta* 
do WUOTUSW, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Oabs, antee de presentarse á tomar el billete de 
pa»afe, doben llevar su equipaje al muelle de Ca-
bollerfa (pié de la oalle de O'Sell'y) para eer lus-
fiacoionado y desinfectado en caso noceaario, según o nrerienen raotontes diiposloicnaí. 
No se admitirá & bordo del buque ningún bulto 
de equipaje qne «oa despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mes de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
Mocarriies Dios U la M m i M m m is l t 
COMPAÑIA INTERNACIONAL, Administración General. 
Desde el día 20 del corriente mes empezarán á regir en todas laa Hnous y ramalea 
de estos ferrocarriles los nuevos itinerarios de tronea do viajeros y mixtos, y cuyas 
horas de salida se expresan á continuación: 


















































0.40 «fS . oí 
Tarde 
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I ' a t a b a n ó . . -
MaGans. 









































































A V I L E S 
capitán OONZALKZ. 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
Villanueva.. 
Ciénaga 




























































































L í n e a de V i l l a n u e v a . 
E L VAPOR 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los pnertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguaa (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza — — 60 id . i d . 
Ferretería 50 id . Id . 
P A R A 8 T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. I d . 
P A R A C A G - T J A G U J A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cts. oro esp. 
Mercancías. 90 Id. i d . 
Se despacha por «ns armadores 
San Pedro w 6 
o 1601 o 
n « 














Ciénaga. . . 
Capdevila. 
R incón . . . . 
Bejucal . . . 
Quivicián.. 
San Felipe 











Bermeja , . 
Unión 
Alfonso X I I 
Minfiana llanana Tarde 
TPEN TREN TREN 
11 













y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Anónima Cooperativa 
de tenedorei de billetes del 
Banco Español de la lela de Cuba. 
Por aen-rdo de la Jnnta Diractlva y de confor-
midad can el arlícnlo J8de los Estatutos de esta 
Sociedad se conrooa & lo» Sres. Accionistas para la 
Janta General ordinaria qae deberá celebrarse el 
iaeve» 27 del corriente á las tres de la tarde en los 
salones de la Lonja de Víreres, sita en Lamparilla 
núm. 3. . . 
8a racnerda i lo» sefiora» Aco5oniiia¿ 0™ «e»««n 
asistir á dicha janta, ocurran á esta SecreialU u u ' 
cios 84, para entregarles la» boletas de esistencia, 
deepues da cumplimentado el artículo 16 de Ies E s -
tatutos. 
Habana 21 da Diciembre de 1900 — E l S jcreta-
rio, Agustín Martíne» de Piniliof. 
01895 5 22 
Lo quo 89 publica por este medio para conocimiento del pubUio. 
Habana, diciembre 12 de 1900.—El Admor. General interino, Roberto M, O.rr. 
o 1W)4 8-U 
E L AGRADABLE É HIGIÉNICO E L S A B R O S I S I M O 
L . : L 
'1 
H 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar, 
Por acuerJo de la Junta Directiva el sábado 22 
del corriente celebrará esta Sociedad el segundo 
baile do dlafrat, admlféndose socios hasta ultima 
hora conforme al Reglamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdés 
reforaada. 
Nota.—Es requisito Indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 19 de Diciembre de 1900.—El Secretarlo, 
Federico aarois. 8034 d8 20 la-20 
X)"E1 ' V I E O I s r T . A : 
por Josoph Eamell, Lázaro 99, HABANA 
o 1815 12-ií a 
•aJasMlll 
M k m M M M m i 
(BANCO AMEEIOANO.) 
Capita l : $2,000,000, 
Surplus: $2,500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Relliy, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham S t 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgado» dt 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garant ía . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el Interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I B B O T O E B B . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
8r. Juan Pino, Mercbant 
Br. Francisco Gamba, P . (tamua «¿ Go. 
Sr. Calixto López, Calixto López ¿c Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F, M . BATES, Manager. 
• 1780 D 
8, O'REILLY, $ 
€Hx»n letra» sobra Oondre» Usv Vjrk, Ivrw Oí 
•acs, SfflSAa, Turfu, Ro.na, Vouenia, Floreaoít 
Sépol^*, Llíboa, OporU), ííioraUar, firí ¡noa, íl» i 
íiargo, i-'&rií, aMna, K&ntss, Kurdec», M »r*e\{t 
UUo, Lyon, X^jloo, vnjBé?ñ*; 8»R d« 
w Bwé, atfi., ot«. 
íi*>>r9 tollas la» capit&Je» y pueblo»-, aocfs P^i i 
ío íáailorc*. lbi«a, líftiiouy »s>;i4* ítros A* 
E S T A I B L A 
.«obra Mftta&ta», üürUo»»», Umnediotr, i 
Oaibaxién, Sagua la Grwid*, Trinidad, 
Saeiít Ulan 
CUníM¿'H 
8ft20*}-Sp!rUft'», 8au»;aj{»> Ú* Cuba, (togo its Ar'lf 
Saoslmíló. Pinar flel »5«r «tbaí», P^rto Ftiuoí 
o 1504 • O 
L X J J D O ^ o.. 
Hacen f agón por el cable, giran legrar a vom } 
i«'ga rísta y dan cartM de orí<lito aobrt Kevr Voík 
Fíi*dclfla, Neif Orleans, San Fr*aol»oo, Londres 
Ftríz, Madrid, feurcjion?» y d&ffi&s capitules y «¡i» 
dade» Importante;) de Ion listado» Unido*, MA îoc 
y Ku'-«pa. ASÍ como «»br<s iodos lo» vnahtot ía 8 » 
o s í a ' oapitti r n'»er^o» d* Mléfioo 
• 1500 ' M-l O 
lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E R A S - M K R U A D K R E S 23. 
Casa originalmente establecida eu 1844. 
Giran letras & la vista cobro todos los Hincos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POK CABLE. 
G 2̂ -1 D 
GIROS m LETRAS. 
J . B a l e á i s 7 Cp.f S. m C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por «l oable y giran letrae & eo»ta 
y larga rlsta sobro New Tork, Londres, París y 
sobra todaa las flap^alea ypuebloi de Bapafia ^ I i -
N. GELATS Y CA-
108, Aguiar, 108 
esquina íi A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L B , PA.CILÍ 
TAN CARTAS D E ORKOITO Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nuara York, Naeva Orleana, Veraorus, Mé-
xico, San Joan de Paerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambargo, Roma, Ñápe-
les, Mil¿n, Génova, Marsella, Havre, LiUe, Naa-
tes, Saint Qaintiu, Dieppe, Toulouse, Venecia 
Florencia, Pa ermo, Turiu, (Vlasino, oto., aaí come 
sobro todas las oapitaias r provincias ds 
B s p a ñ a é I s l a s C u n a r i m » 
«1284 IPfi-lRAt-
OR E L PRESENTE- SE RACE SA-
ber que el Sr. Chas W. Beacom deja 
de pertenecer desde eet? día á la firma 
que gira oa esta plaza bajo la razón aocial 
de HABRÍS BROS. & Cu., continmiodoso 
nuestros negocio^ on igual forma y mane-
ra hatta aquí. 
El Sr. THOS H. HAEfvíS es ol ánico Bo-
cio do la razón codal, auton:--0.do á bacor 
neo del nombro de la misma. 
T. I I . I l a r r i s , Gerente. 
Habana, Diciembre'-O de IÜ0Í). 
01692 , 
E . A . a i R A L . 
Ag-'nte do nf-siT los ea ganMál. 0*1.1 a 8 II tu xna 
lasoripcióa al R gí ;tro áí.or.ianUl por $3 moaed* 
american». 8'J hio j cargo del cobro da tmntas »-
tra5ada«. E.ta oli(i ja tiene aboga lo consultor. 
1ÜL_ IP ^ " 
FÍCÍNA D 5 L Ó Í A Í T Í L M A E S T B E . 
DEPAHTAMKNTO DE O013A, No-
viembre 'le iüOÜ.—El lunes 24 de d i -
ciembre dr» I'.ÍOIÍ, á ia una ae la ¡torda y oa 
las oiiema.t ne; i t f ra tcr i to sir.aa'l íS 11, 
Caf ill.o doí Principa, eo veaJefAn en ptí-
bUca aubit^ta y ;ü m^jor pesfcot 7^4,̂ 11) 
pies malera da pino do varías diinoaclo,jca 
y 150 baniies de Cemento Ponliiird. E^td 
Dopar(amento se reserva el derecho de re-
tirar p^rte 6 todos loa artículos nombra-
dos. Su f ic l l i tar ín cuantos detallbiJ »e so-
lirioon en ¡as oüciaas del iafrásorito P-e-
t ios al contado y í>n raore i t amori jan*.— 
Chauncey B. Baker, Chief Quartcrmáster. 
cl7?8 ait e-it 
A . " V I S O S 
UNABOGADO 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, t e s tamenta r ías , así co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informes Obispo 
44 de cuatro á cinco. Engllsh Spoken. 
o 189d alt 13-22 d 
Me encargo de maUr ei C O M S J i ' N 
en nasa», pífenos, maehíes, c-vrroaj^ 
donde quiera qne sea, garantisando la operaoKln. 40 
año» de practica. Reoice arijo el «iaitoru de la í̂ OK" 
tadnríá del Teatro da 'f eoér, en la a.dtain¡straciói; 
'le esta pertód^o v «n la "-xtis"?1* f'-'^fitería d*"' 
Monserrct^ O Reilly 1.0 Te éfJB" f.6á o por cor-
reo ba el C E R R O calle do Santo Tomás u. 7, es-
quina á TULIPAN—Rafae l Pérez 
r<<)82 15-D18 
tetei G pial; Biraíi íí Gsiii, 
Tssorsña Saneral do la Isla da Cuba. 
Hj^ana, Cuba, L5 de Diciembre de 1Ü0Ü. 
Serán vendidos por el Tesorero de la Isla 
do Cuba setecientos cincuenta mil pesos 
($750,000) en oro Español y Francés . L a 
venta se hará, por moneda Americana, al 
tipo de ciento nueve y medio (lOOi p . g ) . 
La venta se hará por medio de suscripeto-
neS; las cuales serán recibidas por el Teso-
rero hasta el medio día del sábado, Diciem-
bre 22, 1900. Todos loa informes é impre-
sos en blanco para loa solicitantes serán 
entregados por el Tesorero, al hacer apli-
cación para ellos á su cajero, Prado y Nep-
tuno, Habana. 
E. F. LADD, 
Comandante, Tesorero de la Isla de Cuba» 
C 1869 al-17 d5-18 
Sai 
mnaa 
BlAEIO BE LA MAl 
SABADO 22 DE DICIEMBRE DE 1900. 
A m i m m POR TODO 
Triste sería que después de con-
venir toda la prensa en la necesidad 
de prestar especial atención á los 
intereses ecoíiómicos, haciendo lle-
gar para ello á Washington la 
expresión de las quejas y de las 
justas reclamaciones de nuestros 
hacendados ó industriales, nada 
práctico se intentase al fin en tal 
sentido, reduciéndose todo á unos 
cuantos artículos de periódico, 
muy razonables y muy bien recibi-
dos por la opinión, pero perfecta-
mente inútiles para sacar á las 
clases productoras y á las corpora-
ciones que las representan de su 
letárgico sopor. 
Esclavos en esto como en tantas 
otras cosas, de incomprensible 
apatía, agravada por la rutina y 
por lo incierto del mañana, no pa-
rece sino que nos hemos echado en 
el surco, esperando de la providen-
cia divina ó de la generosidad 
humana que nos depare la solución 
y remedio de nuestras apremiantes 
necesidades. 
Cuando el mal so agrava, ó cuan-
do alguien nos pinta muy á lo vivo 
©1 sombrío porvenir que nos espera 
si nos abandonamos á la corriente 
de los acontecimientos, resignados 
de antemano á dejarnos arrastrar 
sin hacer ningún esfuerzo para 
ganar la orilla, solemos prorrumpir 
en lastimeras quejas, ó á lo más, 
enviamos un memorial á Me Kin-
ley todo poderoso para que se 
apiade de nosotros. Pero pasan 
unas cuantas semanas, y en seguida 
nos olvidamos de lo que tanto nos 
interesa ó nos damos por muy sa-
tisfechos con alguna evasiva del 
Secretario de la Guerra ó de cual-
quier otro dlter ego de Me Kinley, 
volviendo á la dulce somnolencia 
de aguardar á que nos lo den todo 
hecho á la medida de nuestros de-
seos y aspiraciones. 
Sin hábitos de asociación y de 
propaganda, solemos echar la culpa 
de nuestras cuitas á la fatalidad 
que nos persigue, sin acordarnos, 
como hemos dicho tantas veces, 
do que, así en los pueblos como en 
los individuos, la próspera ó con-
traria suerte no es obra del azar, 
sino resultado y consecuencia del 
propio esfuerzo y de los medios 
empleados para luchar y abrirse 
paso en la ruda competencia dQ la 
vida. 
Probado está, y en ello todos 
convienen, sin que haya la menor 
discrepancia, que para Ouba es 
cuestión de vida ó muerte el obte-
ner algunas ventajas para sus pro-
ductos en el mercado americano. 
Todos nuestros hacendados, todos 
nuestros cosecheros y fabricantes 
de tabaco, reconocen que las dos 
principales fuentes de la riqueza 
del país, el azúcar y el tabaco, 
atraviesan una situación dificilísi-
ma, y que urge recabar del gobierno 
americano determinadas concesio-
nes comerciales para esos impor-
tantísimos artículos; y sin embargo, 
aparte de algunos esfuerzos aisla 
dos, y que por ser aislados ningún 
resultado han producido, nada se 
hace para obligar al gobierno de 
los Estados (Jaldos á que oiga y 
estudie las reclamaciones de los 
productores cubanos. 
¿Es que se opone á ello alguna 
dificultad grande ó pequeña? ¿Es 
que hay que vencer alguna resis 
tencia, alguna consideración de 
alta ó baja política para ejercer 
cosa tan elemental como el dere-
cho de petición y propaganda? 
Nada de eso. Toda la prensa polí-
tica y no política, todos los centros, 
todas las corporaciones, todos loa 
habitantes de Ouba, en fin, coinci-
dimos en que si no cambia el trato 
arancelario que reciben los pro-
ductos del país en los Estados 
Unidos, esta isla ha de sufrir una 
gravísima crisis económica, y todos 
reconocemos do igual manera que 
urge, con la urgencia despiadada 
de las cuestiones que afectan á la 
vida de los pueblos, acudir al go-
bierno de Washington en demanda 
de protección para las industrias 
cubanas. Y sin embargo, nada se 
hace. Confesamos el mal y tene-
mos el remedio ni alcance de la 
mano; y en lugar de acudir presu 
rosos á conjurar en lo posible loí. 
peligros que nos amagan, preferí 
moa echarnos de nuevo en el surco, 
mirando al cielo, á ver si de allí 
nos cae la panacea de nuestras 
interminables desventuras. 
Un gran movimiento económico 
en el que tomasen ;}arte los Ayun' 
tamientos, los partidos políticos, la 
Sociedad Económica de Amigos 
del País, el Círculo de Hacendados, 
el Centro de Comerciantes ó I n -
dustriales, el Centro de Fabrican tes 
de Tabaco, y todas las corporaciones 
de la Isla, tendría ciertamente una 
e^eepoional importancia, y sería 
muydifíoil que allá en Washington 
eo le desatendiese ó desdeñase, 
cuando sus representantes ó dele 
gados expusio3eu á Me Kinley y á 
su gobierno las justas y legítimas 
reclamaciones del pueblo de Ouba. 
Los Estados Unidos tienen sin 
F O L L E T I N . 246 
P O B 
S E X T A P A E T H 
La soche de San Bartolomé 
(t'Sta noíeln, pcbüoada po? i» ¿xea &« £!.*tiooi, 
S» Karoelon», «B halla de yeot» un L A XOJMUU 
K A POS&IA. Oblopo, 135.) 
CONTINUA;' 
—Haca tres d í a s , - - m a r m u r ó Car los 
I X ; — q a e la ve rdad se coa i ta entre t i -
nieblas, pues yo h a r é qae esas t in ieb las 
se dieipea. 
F ib rao sa l i ó con L a h i r e de la c á m a r a 
real y ba jó , no por l a escalera p r l n o i -
p.'), aino por la de caracol, qae y a co-
nocemoa y bajo cayos ú l t i o i o s escalones 
se a b r í a el calabozo. A l seguir seme-
j an t e camino p r o p o n í a s e hablar unas 
cuantas palabras con el pr is ionero y 
é s t e lo c o m p r e n d i ó y le d i jo r á p i d a -
mente: 
— S i véia á. Noe decidle que sostuve 
con g r an e n e r g í a que no lo c o n o c í a . ¿Y 
el rey? 
— E s t á preso a r r iba en sus habi ta -
c i o n e s , — e x t r e m e o i ó s e L a h i r e a l o i r l o 
y t n v o una r a p i d í s i m a i n t u i c i ó n . 
¿ Q u i é n s a b e , — e x c l a m ó — s i O á r l o a i X 
q u e r r á carearme con é l ! A v i s a d l e que 
e s t é prevenido. 
Llegaron al pie de la escalera y en 
duda el deber moral de no permitir 
que se arruinen las industrias cuba-
nas, pues sería incalificable que hu-
biesen derrocado la soberanía es-
pañola para sumir á esta isla en 
una situación económica mucho 
peor que la que jamás sufrió en las 
épocas más críticas de su historia; 
y hay, además, en la vecina repú 
blica intereses de gran valía que 
pueden hacer causa común con los 
intereses cubanos, que si son per-
judiciales para determinados pro-
ductores de a<iuel país, son en 
cambio favorables á otras empre-
sas y corporaciones, que no vacila-
rían en prestarles eficaz concurso. 
¿Por qué, pues, no ha de realizarse 
una campaña que cuenta en su fa-
vor con tantas probabilidades de 
lisonjero éxito? 
A nuestras corporaciones, y so-
bre todo á la Sociedad Económica 
de Amigos del País y al Círculo de 
Hacen dados, corresponde tomar esa 
iniciativa, la única que á nuestro 
juicio puede ser beneficiosa para 
las clases productoras de Cuba. A 
ellas toca resolver si han de ir á 
Washington á representar y defen-
der sus comprometidos intereses, ó 
han de seguir echadas en el surco, 
esperando de la providencia divi-
na ó de la generosidad humana 
que nos depare la solución y reme-
dio de nuestras apremiantes nece-
sidades. 
LA PRENSA 
O i g a m o s á JEl D í a , d e C a i b a -
r i ó n , l a m e n t a n d o s o b r e las r u i n a s 
de S i o n : 
Trheno I . 
jOb , pobre C a b a l cuna de l a gene-
rosidad y la nobleza, hoy casi abando-
nada, y t r i s t e por d e m á s j t a l parece 
que vas con paso lento h á o i a u n abis-
mo desgraciado, conducida por l a de -
jadez ó ind i fe ren t i smo de los que te 
ga ian . 
¿ E Ü donde e s t á n las artes, i n d a s -
t r i a s y a g r i c u l t u r a , que te engrande-
c í an? 
i Q a é se han hecho aquellos grandes 
y nobles hijos que te amaban, te defen-
d í a n y p rocuraban t a felicidad? Y a t o -
do lo g rande y bueno ha desaparecido 
pa i a t í y só lo qaedan los recuerdos de 
cus g l o r í a s y los despojos de tus i n -
mensas ru inas : hoy todo en t í es pesa-
dumbre y miseria 
Trheno I I . 
V e d enjambres de n i ñ a s haraposas 
imp lo rando la c a r i d a d p á b l i o a , por 
esas calles de D ios . 
V e d centenares de n i ñ o s casi des 
nados y descalzos, vagando , y a pidien-
do l imosna ó ya l a s c a n d o qu ien los 
l lame á g a n d a s na mendrugo de pan, 
el OUP,! BUS padres no les pueden dar, 
ú e b i d o á la p a r a l i z a c i ó n d é t rabajos 
en que hace t i empo v i v i m o s . 
¿ D e q u é va len tantos miles de pesos 
gastados en colegios, si solo pueden 
asist i r á ellos loa hijos de los p u d i e n -
tes, pues los de los prodaotores, se ven 
incapacitados de i r , por hal larse fal tos 
basta de lo necesario, de la a l imen-
tac ión? 
Trheno I I I . 
V e d grupos de jovenoi tas de todos 
los matices, ya perver t idas á cambio 
de cua lquier s impleza que les otreoen 
ios desalmados. 
Contemplad en las plazas, m o n t o -
nes de hombres a p i ñ a d o s , de todas las 
edades y colores, l amentando su mise-
rable estado, el cua l demuest ran en su 
porte y demacrados seinblantef ; y a ú a 
a s í conservan el pudor del hombre que 
«irtbe sucumbi r s in mancharse ¡Y 
que esto pase a q u í , estando bajo la 
d o m i n a c i ó n de la potencia que marcha 
á la vangua rd i a del progresol Parece 
«oent i ra , 
Trheno I V . 
Has ta hoy, no hemos v i s to una dispo-
sición sa lvadora ; todo se v u e l v e n pro-
tneaaa y esperanzas; y l a I s l a se des-
craye; y los hab i tan tes se oonsamen a l 
imper io del hambre y la escasez de 
todo; y en vano son los ayes, las que-
jas y voces desesperantes que lanzan 
loa opr imidos , pues nadie oye, n i a t ien-
de m á s que á su conveniencia. 
Pues , s e ñ o r , u n a de dos : 
O e n J e r u s a l é a n o v a á q u e d a r 
p i e d r a s o b r e p i e d r a , ó t i e n e q u e v e -
nir e l M e s í a s . 
De E l FeíUral, d e C o l ó n : 
E x i s t e n ya not ic ias pos i t ivas de lo 
jefe s e r á la G u a r d i a R u r a l en la pro-
*7Í«LÍa de Matanzas . U n organ ismo 
iompaesto de cuaren ta i n d i v i d u o s á 
as ó r d e n e s del Gobernador C i v i l . 
Esto, apena deci r lo , pero es es b o -
jhornoso. E l General Pedro E . Be-
cancourt no deba a d m i t i r que se oreen 
las oaarenta plazas de guard ias , con 
1̂ pomposo nombre de rurales. Es una 
Darla innegable , es un fracaso o o m -
j l e to ; la extensa zona de la P r o v i n c i a 
la ü a t a n z a g es impos ib le que se v i g i -
'e poa Solo cuarenta p o l i c í a s . 
Es m á s , para c o n s t i t u i r u n organia-
uo r u r a l con só lo ese n ú m e r o de per-
nopas no debe hacerse nada. 
Ea prefer ible la muerde á v i v i r man-
l igando , 
E l gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a , 
él general Pedro B . Betanoourt;, tea-
i r í a una g r a n responsabi l idad sobre 
i , garan t izando la segur idad en los 
.ampoa con só lo cuarenta hombres. 
Esas no son g a r a n t í a s para laa nu-
nerosaa ñ n ^ a s azucareras y potreros 
le cr ianza qae exis ten en la p r o v i n c i a , 
u es esa la manera de da r confianza 
^ l cap i ta l i s ta para que emplee su diae-
.o en el campo. 
Laa flacas deben ser custodiadas co-
ao las poblaciones. 
Nosotros protestamos e n é r g i c a m e n t e 
le la c r e a c i ó n de un cuerpo de gaar-
lias rurales en la p rov inc ia compuesto 
te pólo cuarenta i nd iv idaos . 
Y protestamos en nombre del pueblo 
le la segur idad y la p roper idad de los 
uampos. 
N o ee ex i jan adelantos y c r ec imien -
tos en la a g r i c u l t u r a : no se p ida la i n -
v e r s i ó n de d inero en ñ u c a s , ai é s t a s no 
pueden ser bien gnardadaa. 
¿Y no cree el colega que, si bien 
lo medita, la guarda de las fincas 
pudiera ser un peligro para la l i r 
bertad. . . de los campos? 
Haciéndonos eco dé la noticia de 
un colega, hetóes hablado de una 
colisión entre el abogado señor Re-
güeiferos y el director de E l Cuba-
no Libre, señor Corona, 
Un amigo de e»te Geaór nos rue-
ga ampliemos la especie haciendo 
saber que el abogado Regüeiferos 
y un hermano suyo agredieron al 
señor Corona y el director de E i 
Cubano Libre repelió y castigó la 
agresión, como era de esperar, da-
das las condiciones de carácter del 
señor Goroná. 
Con la mayor complacencia ha-
cemos esa aclaración. 
Cazados, acorralados, persegui-
dos como fieras, abuzadas contra 
ellos las hordas salvajes vecinas, 
incediados sus hogares, puestas á 
precio sus cabezas, destruidos sus 
ganados y sus siembras, los boers 
no cejan y cuando se les cree ex-
terminados parecen resucitar, sa-
liendo de la tierra batallones asma-
dos hasta los dientes pára acosar 
con zumbido de emjambre á sus 
invasores, realizar copos asombro-
sos, ganar batallas inauditas, desba-
ratar los planes de ocupación del 
Transvaal, dominar Orange, inva-
dir la Colonia del Cabo y arrancar 
rugidos de rabia al leopardo inglés, 
que siente mermar cada dia su vi-
gor y debilitarse sus garras bajo 
esa sarna patriótica que dilacera su 
piel y que acabaría por postrarle y 
rendirle impotente á los pies de su 
víctima, si quedase un poco de ru-
bor en las mejillas de Europa. 
¡Qué espectáculo tan grande en 
teatro tan pequeño! ¡Qué soberbia 
y triunfante rebeldía de la debili-
dad contra la fuerza, de la nada 
contra el todo! 
Indudablemente asistimos á un 
milagro. 
A l milagro de la fe en el dere-
cho, en la libertad y en la patria, 
divinos ó inmortales, 
*l corredor encont raron dos cent inelas 
ocultos, 
P ib rac a b r i ó l a puer ta de l calabozo 
ó hizo en t ra r á L a h i r e d í c i ó n d o l e : 
N o os m e t á i s m u y adent ro que e s t á 
abierto el t n paoe. 
— ¿ Q u é i n pacel 
— ¡Oal lad l V o l v e r é den t ro de una 
hora ó q u i z á s a n t e s , — s o n t e s t ó P i b r a c 
/ c e r r ó la pue r t a y c o r r i ó los cerrojos, 
hecho lo cua l s u b i ó á ver a l rey a l que 
e n c o n t r ó m u y pensa t ivo y con la cabe-
za apoyada en las manos. 
— ¿ Q u é hicis teis de l r ey de Navar ra? 
— p r e g u n t ó abandonando aquel la ac-
t i t u d cuaudo e n t r ó P i b r a c que con-
t e s t ó : 
— E s t á eu sus habi taciones á cuya 
puer ta c o l o q u é dos cent inelas . 
— I d l e á buscar. 
—Esto sale á pedir de boca, a s í po-
d r é av isar le s in l l amar l a a t e n c i ó n , 
p e n s ó P ib rac r e t i r á n d o s e . 
Pasaron algunos minutos y v o l v i ó á 
a b r í r s e l a puer ta para dar paso al rey 
de N a v a r r a que se p r e s e n t ó s i n espada 
y con la cabeza descubier ta , pero en 
ac t i t ad t a n a l tanera como cuando dos 
horas antes h a b í a abandonado l a h a b í -
Ucsión de la re ina madre eo M o n d ó n . 
S e g u í a l e P i b r a c 
— S e ñ o r y p r i m o m í o , — d i j o C á r l o s 
I X , — e s cier to que sois rey , pero e l de 
N a v a r r a fué siempre vasal lo del de 
Franc ia . 
— E x c e p c i ó n hecha de cuando m i an-
tepasado materno, C á r l o s e l M a l o , le 
Inglaterra ante ese milagro se 
desespera y tiembla humillada. 
Sus políticos comienzan á sentir 
sobre sus cabezas el peso de una 
mano invisible pero irritada, tanto 
como en sus conciencias la respon-
sabilidad de una guerra inicua que 
mata su industria^ acaba con sus 
hombres y devora estérilmente su 
tesoro. 
E n su desesperación quieren ten-
tar el postrer esfuerzo y piensan en 
renovar las depredaciones de Atila, 
de O mar y Amurat I I ; pero otros po-
líticos les salen al paso denuncian-
do las infamias que el ejército bri-
tánico lleva á cabo en el Africa del 
^ar^ y al grito de exterminio de los 
imperialistas, los hombres pensado-
res de la nación contestan que los 
soldados ingleses cometen verda-
deras abominaciones y que es pre-
ciso que esta guerra termine pron-
to y con honor para la Gran Bre-
taña. 
U n a Rev i s t a inglesa, dice E l Nusvo 
P a í s , t r a t a n d o de estas cosas, m u y 
s ó r i a y m u y au tor izada , la Speatrer, 
ó r g a n o l i b e r a l , acaba de p u b l i c a r u n 
a r t í o n l o en el cual L o r d K ' t o h e n e r es 
denunciado como un salvaje, y donde 
sa dice t e x t u a l m e n t e que si e l gene-
r a l D e w a t lo a p r í s i o n a g e m e r e c í a 
qae se le a ta ra á un á r b o l , se lo azota-
se p ú b l i c a m e n t e y enseguida se le 
desbaratase la cabeza de un pis to le ta-
zo como á u n m a l perro . E l a r t í c u l o 
agrega que todo el e j é r c i t o i n g i é a ve-
r í a con a l e g r í a l a a p l i c a c i ó n de seme-
jan te t r a t a m i e n t o a l vencedor de los 
derv iches . 
N o es na ex t ran je ro el que hab la 
a s í con el objeto de desacredi tar á I n -
g l a t e r r a . Es te a r t í c u l o t iene por au to r 
á un per iodis ta i n g i é a m u y conocido y 
m u y renombrado que fué é n o t ro t i em-
po redac to r m i l i t a r de l D a i l y Ckronicle 
y la Rev i s ta que lo p u b l i c a no es u n 
d i a r i o f r a n c é s : es una Rev i s t a inglesa . 
L a v e r d a d es que la g u e r r a del 
Transvaa l , que s e g ú n se d i jo , h a b í a 
sido emprendida en nombre de la j u s -
t i c i a y de la l ega l idad anta la ley, es 
en r ea l idad una gue r r a de e x t e r m i n i o 
con todas sus a t roc idades , y que los 
ingleses, pueblo or ia t iano , t r a t a n á los 
boers, pueblo t a m b i é n c r i s t i ano , como 
los americanos no han t r a t a d o nunca 
á loa Pieles Rojas. 
¿En qué se resolverá el duelo en-
tre el Transvaal é Inglaterra? 
Hasta ayer el triunfo de ésta pa-
recía indudable» 
Soy no lo es tanto. 
¡Quién sabe lo que nos guarda el 
du de mañana! 
E l Nacional, órgano del comité 
del partido del mismo nombre, en 
Colón, escribe: 
E l lunes, á l a una de l d í a , coa no 
eol que ra jaba las piedras y una p o l -
va reda que cegaba; y ayer, martes , á 
las nueve de la m a ñ a n a , con la misaja 
polvareda , pero no con t a n fuerte so', 
loa a lumnos de l colegio n ú m e r o 1 , de 
ePta v i l l a , han hecho ejercimos m i l i t a -
res, guiados por laa ó r d e n e s de m a n d ó 
de sus profesores y por los bé l iooa so-
nes de una corneta, tocada por u n n i -
ñ o . 
domo se ve, progresan r á p i d a m e n t e 
nnestroa fu taroa hombres en el cami-
no de eu e d u a a c i ó a ac tua l . 
De ese modo no extrañarán á na-
die, en los próximos exámenes, 
diálogos como estos, entre el maes-
tro y los discípulos: 
—Cómo debe tomarse la pluma 
para escribir con facilidad! 
—Como las trincheras: á a n -
queando. 
—Cuando pronuncia usted la 
palabra tlmpmo, dónde carga el 
acento? 
—Carga siempre sobre ©1 ene-
migo. 
„. v,>5> :̂., naranjas entre siete 
niños, á cómo tocan? 
— A generala. 
Y así por el estilo. 
E l Gobierno de Washington, que-
riendo proporcionar á sus subditos 
unas abundantes Páscuas y A ñ o 
Kuevo, ha dispuesto que desde el 
23 del corriente hasta el 15 de Fe-
brero de 1 9 0 1 , se admitan en nues-
tras Aduanas, libres de derechos, to-
dos los efectos que vengan d é l o s 
Estados Unidos consignados á los 
j e f e s y oficiales del ejército inter-
ventor y á loskempleados de l a mis-
ma procedencia. 
E l Avisador Comercial califica de 
inmoralísima esta orden. 
Pero es porque el colega no está 
escrito por interventotés, si no, y a 
veríamos s i eáó de recibir pavos, ca-
pones, turrón, conservas, vinos, l i-
cores, mazapanes y otras golosinas 
para él y para sus amigos, no le re-
usltaba más moral que la lectura 
del F j e ro io io cotidiano y el Padre 
Kempis. 
¡Cómo harán valer estos días su 
ciudadanía americana desde el se-
ñor Lacoste hasta los diez ó doce 
gelegados de la Convención, y e n 
deneral, todos los aficionados á la 
buena mesa, que,tengan la fortuna 
d e n o ser cubanos más que de na-
ción ! 
LA -ZAFRA 
E l d í a 18 en t ra ron en Matanzas loa 
s iguientes sacos de a z ú c a r de los inge-
nios que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D e l F l o r a 400 sacos. 
D e l Conchita, . 400 idem. 
D e l & m Q o m a l o . . . . . 3 0 0 idem. 
E l t o t a l de sacos de a z ú a a r de l a za-
fra ac tua l , entrados hasta d icho d í a en 
Matanzas , asciende á 1.950. 
E l martes t u v o que parar sus traba*-
jes de mol ienda el ingen io •¿Lui8a, ' de l 
s e ñ o r O a s t a ñ e r por haberse ro to u n 
vaso del v a c í o de guarapo . 
R e p a r a d a la p e q u e ñ a a v e r í a , el m i é r -
coles por la noche r e a n t s d ó BGS tareas 
s in i n t e r r u p c i ó n . 
U G Í Í M T R M M L 
NUEVO DBSOALABSO DE LOS I N G L E S E S 
Londres, dioiembre 1 4 , — E l general 
K i t o h e n e r dice que d e s p u é s de u n v i v o 
combate en Nooi tgedaoht , laa fuerzas 
del general e lementa se v i e ron ob l iga -
das á replegarse delante de 2 500 boers 
mandados por De la rey . 
Cua t ro ofloiales ingleses m u r i e r o n , 
las ot ras p é r d i d a s no han sido telegra-
fiadas. E l l uga r del combata sa ha l la 
á unas 22 mi l las a l Noroeste de Preto-
r i a . H e a q u í el t ex to de l par te of ic ia l 
enviado por e l general K i t c h e n e r : 
"Pre to r i a , dioiembre 13.—Las fuerzas 
de Olements en Nooi tgedaoh t sobre l a 
cadena de m o n t a ñ a a de Magal iesberg , 
han sido atatacadas hoy a l amanecer 
por el general boer Delarey , reforzado 
por el comandante Beyer que v e n í a de 
W a r m b a t h , reuniendo en conjunto unos 
2,500 hombrea. 
A u n q u e el p r imar ataque faó recha-
zado, los boera ins i s t i e ron d i r i g i é n d o s e 
á la a l t u r a de Magal iesberg ocupada 
por cua t ro c o m p a ñ í a s de fusileros 
Í T o r í h u m b e r l a n d , desde donde p o d í a n 
dominar laa posiciones de Clemonts . 
Los ingleses ee r e t i r a r o n á H e k p o o r t 
y t omaron pos i c ión de una loma si tua-
da en medio de l va l l e . L a b r i gada de 
Broadwood se ha l laba á unas siete le-
guadas a l Oeste de l campamento de 
Ciements, y no pudo darse cuenta del 
suceso. 
Las p é r d i d a s no han sido completa-
mente s e ñ a l a d a s ; pero se sabe que el 
combate fué m u y r e ñ i d o . H e de lamen-
ta r la muer ta del coronel L a g e y la de 
loa capitanes Mao Bean , M u r d o c h y 
A t k i n s . H a n sal ido refuerzos de Pre-
t o r i a . " 
B n Londres se han producidos esce-
nas a larmantes como laa del p r i n c i p i o 
de la guerra , hace u n a ñ o jna to , á con-
secaencia da eate ú l t i m o par te . L o s 
paaiHoa del min i s t e r io de la G u e r r a es-
t á n llenos de gente anaiosa de saber 
detal les sobre el desastre de Magal ies-
berg. L a ausencia de nombres de loa 
oficiales de l r eg imien to N o r t h u m b e r -
l and hace p resumi r que esta fuerza ha 
oaido en poder de los boera. 
Se han dado ó r d e n e a para env ia r a l 
A f r i c a toda la c a b a l l e r í a d i sponib le , 
Londres, dioiembre 1 5 . — B l general 
K i t ó h e n e r ha env iado el s igu ien te des-
pacho a l m i n i s t e r i o de la G u e r r a : 
" P r e t o r i a , diciembre 4 . — d e m e n t a ha 
env iado sus t ropas á Gomando ÍTek: 
s in o p o s i c i ó n . Tengo el sen t imien to de 
manifestar que las p é r d i d a s sufr idas 
son: muer to , 5 oficiales y 9 soldados; 
heridos, 6 oficiales y 45 de t ropas; ex-
traviados, 18 ofloiales y 555 i n d i v i d u o s 
que c o m p o n í a n cua t ro c o m p a ñ í a s de 
faaileros JSor thumbar land, apostados 
sobre la loma. Loa nombres y l a na tu -
raleza de loa heridos han sido telegra-
fiados desde el Oabo. L a b r i g a d a Broa -
dwood no t o m ó pa r t e en el combate . 
B l general K n o x r e c h a z ó á D e w e t 
a l K o r t e de l camino de L ^ d i b r a n d , 
Laa fuerzas de D e w e t aaoiendentes á 
3,000 hombres, con la a y u d a de o t r a 
pa r t i da de boers cooperando desde e l 
K o r t e t r a t a r o n de a t ravesar e l camino 
var ias veces d u r a n t e en d ia , pero no 
pud ie ron log ra r lo m á a que unoa pocos." 
B l despacho del general K i t c h e n e r 
sobre el desastre de Magal iesberg con-
firma los temores de ayer sobre la ca-
t á s t r o f e , que es una de las m á a deses-
perantes para ei paeblo i n g i é a . 
hizo la g u e r r a , — r e s p o n d i ó con a l t ivez 
E n r i q u e , y esta orgu l losa respuesta no 
d e s a g r a d ó á C á r l o s I X que t e n í a con-
t inuas alternatsivas y pasaba con g r a n 
f ac i l i dad de la c ó l e r a á l a a l e g r í a . 
— B s decir que o r e é i s no depender 
por completo de mí , p r i m o m í o . 
—Soy pr is ionero de V u e s t r a Majes-
tad , pero como lo fué su abuelo F r a n -
cisco I del emperador C á r l o s V , 
— ¿ Y oa figuráis que no tengo dere-
cho á juzga ros ! 
— V u e s t r a Majes tad puede conde-
narme porque estoy en su poder, á eso 
se reduce todo . 
—iCoidado , p r i m o m í o l — e x c l a m ó 
Uár loa I X y la c ó l e r a hizo centel lear 
su mi rada , B n r i q u e c o n t i n u ó m o s t r á n -
dose t r a n q u i l o y sonriente , y a s í r e s -
p o n d i ó : 
— S e ñ o r , la r e ina madre me od ia y 
e s t á en su derecho porque es r e a l m e n -
te l a p r imera enemiga de l t r o n o de 
F r a n c i a y la mejor amiga de los p r í n -
cipes loreneses. 
E s t r e m e c i ó s e C á r l o a I X y m u r m u -
r ó : 
—Hace mucho t iempo que oigo decir 
eso mismo. 
— L a ve rdad l lega a lgunas veces á 
o í d o s de los reyes. 
—Pero ¿ q u é ea lo que se p roponen 
esos p r í n c i p e s loreneses que t r a s to r -
nan todo mi r e i n o l 
—Quie ren re inar , s e ñ o r . 
— C á r l o s I X miró fijamente ó Enri-
que y exclamó: 
4 1 \ M W I l w l M 
Los p e r i ó d i e o a preven u n ma l g i r o 
en la guer ra , ante la recrudescencia d * ' 
los ataques por par te de los boers, cu-
yo objeto no eo o t ro que fac i l i t a r u n 
é ± i t o en la m i s i ó n del presidente K r u -
ger. B l cotnbate de Magal iesberg coin-
cide con e l an iversar io de la b a t a l l a de 
Colenzo en que fué der ro tado el gene-
r a l B o l l e r , , 
E N PARLAMENTO INGLÉS 
Londres, diciembre 1 5 . — B l par lamen-
to ha t e rminado l a p r ó r r o g a de sus 
sesiones, hasta d e a p u ó a de febrero, áe&-
pUca ae o í r l a l ec tu ra de las s iguientes 
frases de la r e ina Victoria? 
" S e ñ o r e s , ba agradezco el vo to que 
h a b é i s emi t ido aprobando los nuevos 
c r é d i t o s para los gaatoa de las opera-
ciones de nuestro e j é r c i t o en el A f r i c a 
del Sur y en C h i n a . " 
Los debatea de la C á m a r a de los Co-
munea s iguen violentos . Los rainiatroa 
han tomado par te m u y ac t iva . M r . 
Ohamber la in ha sido atacado de nue-
vo. Los fondos para la guer ra fueron 
votados d e a p u é a que el secretario de 
Guer ra M . W i l l i a m Sa in t J o h n B r o -
d r i c k d i ó seguridades de que el gobier-
no c o o p e r a r á cord ia lmente con el ge-
neral K i t c h e n e r , du ran t e las vacacio-
nes, para ver e l modo de termina1? la 
guerra . 
E l d i p u t a d o M . J o h n B r y n Eober ta , 
h a b l ó en t é r m i n o s m u y duros . D i j o 
que el t r a t o que se da á las mujeres de 
los boers en e l A f r i c a del Sur es un 
u l t ra je á l a c i v i l i z a c i ó n , y que son n n » 
blasfemia las preces hechas en la cate-
d r a l de San Pab lo en los momentos de 
regresar el general BobertSj, d e e p u é f 
de los t e r r ib les sücSgós d e l A Í r i o a Ans-
t r a l , 
M, Bro«ri-3k;ua ¿ e n u n c i a d o con i n -
d i g n a c i ó n las frases de M . B r y n Ro 
berta, ^asegurando que es u n c r imen 
cont ra l a p a t r i a hacer talea alegacio-
nes que no se han probado, y que de 
seguro á estas horas son telegrafiadas 
al A f r i c a de l Sur para aumenta r el 
descontento y a exis tente . H a pedido á 
la C á m a r a l a censura y l a desaproba-
c ión de lo que ha d icho M. B r y n So-
berts. Estas frases de M. B r o d r i o k han 
sido acogidas con aplausos. 
C O R R E O C H I K O 
A t r a v e s a n d o una de las poblacionea desiertas en ¡a p r o v i n c i a de M a n -
chnr i a , por cuya p r o v i n c i a , ahora en poder de Rus ia , p a s ó como u n t e r r i b l e 
azote la i n v a s i ó n Moscov i t a , Pooo eonacidos son en E u r o p a los horrores de 
e8ta i n v a s i ó n , pero s e g ú n el dec i r de va r ios misioneros y o t ros tes t igos p r e -
p u c i a l e s , son raros ios acontec imientos t r á g i c o s h i s t ó r i c o s que i g u a l e n el 
hor ro r de las a t rocidades comet idas en esta pa r t e del mundo por loa soldados 
del Czar. 
— ¡ C u i d a d o con lo que deo í s l ¡ V a i s á 
acusar cuando aois acasado y á t acha r 
á la re ina madre de a l t a t r a i c i ó u l 
B n r i q u e no p e s t a ñ e ó y C á r l o a pros i -
g u i ó : t-
— ¿ O a a t r e v e r í a i s á aoatener que l a 
reina madre pienaa des t ronarme en be-
neficio de los p r í n c i p e s loreneaeef 
— S e ñ o r , — r e s p o n d i ó B n r i q u e con a-
cento f r ío . Su Majes tad la r e ina no 
p e n s ó j a m á s en eso 
— ^ B x p l i c a o s I — i n t e r r u m p i ó e l rey 
con a r ranque y E n r i q u e p r o s i g u i ó : 
— L a re ina madre e s t á convencida 
de que V u e s t r a Majes t ad padece una 
enfermedad m o r t a l . 
P e g ó el rey u n bote en su asiento y 
se q u e d ó en p i é con templando con es-
t upor á B n r i q u e de Navarra que con-
t i n u ó : 
La reina madre no se b u r l a de Vues-
tra Mages t ad y sí de los p r inc ipes lo-
reneses, h a c i é n d o l e s obra r por cuenta 
prop ia ó b ien por l a de aquel que quie-
re qae suceda á V u e s t r a Majea tad y ese 
sucesor no es el rey de P o l o n i a . 
— ¿ Q u i é n es pues!—dijo C á r l o s y B n -
r i que no r e s p o n d i ó sino que desabro-
c h á n d o s e el coleto sacó la ca r t a que 
A m a u r y de Noe encon t ra ra sobre el 
c a d á v e r d e l paje del duque de A l e n -
Q<Sn y en la que éste reve laba sus es-
peranzas al trono, alentadas por la rei-
na madre . La cogió el rey y se puao 
l í v i d o al leerla. Era efectivamente de 
letra del de Aienyón y tenía sa sello y 
(POB T E L E G R A F O ) 
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DIABJO MAEÍNA 
HABANA 
Vapor I n d e p e n d i m i i e qna salió 
anteanoohs de esta para Trinidad no ha-
bía llegado anoche á su destino, por enyo 
motivo temíase naufragio, cansando esto 
gran ansiedad pues condncía!veintidós pa-
sajeros; pero en estos momentos recíbase 
la noticia de que á cansa fuerte mareja-
da tuvo qne refugiarse en el rio San 
Juan, continuando después viaje Casilda, 
donde llegó mañana hoy sin novedad. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
IKFORME D E L SBÍ?OR GARCÍA V E L B Z 
E l s e ñ o r Ju s to G a r c í a V é l e z , Jefe 
del Negociado de l i en t a s é I tnpaestos 
de la Secre ta r iado Hac ienda , que fué 
comisionado para g i r a r una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a l A y u n t a m i e n t o de M a -
nagua, ha dado cuenta a l Secretario 
del Eamo , de l c u m p l i m i e n t o de l a 
c o m i s i ó n que se le conf ió . 
Manif ies ta el s e ñ o r G a r c í a V é l e z 
en su informe que eu el A y u n t a m i e n t o 
de Managua só lo se l l e v a n los l ib ros 
de Acias de arqueo, el de I n t e r v e n c i ó n 
y el de Oaja, fa l tando el l i b r o Inven-
ta r io de Bienes del Ayuntamiento y el 
Mayor, que se hacen necesarios para 
completar loa l ib ros que como de ob l i -
g a c i ó n establece la Ley do 27 de Ma-
yo de 1881. 
Se hace constar en el in forme que 
a lgunos l ib ramientos , correspondientes 
á los pagos oonsignadoB, carecen de la 
firma d é l o s interesado?, fa l tado asimis-
mo loa jus t i f icantes de algunos pa-
gos. 
Con referencia a l cobro de c o n t r i -
b u c i ó n á las fincas r ú a t i o a a , ee s e ñ a l a 
el hecho de que el A y u n t a m i e n t o ha 
consignado e l i m p o r t e de laa cuotas de 
todas las fincas, des t ru idas ó no por 
la guer ra y como se v e r á ob l igado á 
declarar exentas las que fueron des-
t ru idas , es seguro que en eu Prasn-
puesto aparentemente n ive lado , re-
s u l t a r á un déf ic i t i m p o r t a n t e por ese 
s ó l o concepto sino se d i s m i a u y e n los 
gastos generales, que r e su l t an desde 
luego exagerados, r o n r e l a c i ó n á los 
ingreeoa de que puede disponer el M u -
n ic ip io . 
Se hace no ta r que n i los l i b r a m i e n -
tos n i los cargaremes son t a lonar ios , 
por lo que se hace necesario que el 
A y u n t a m i e n t o subsane ese defecto á 
la mayor brevedad . 
Con respecto á los fondos que el Es-
tado en t rega á los A l c a l d e s para aten-
ciones de P o l i c í a y que entregaba has-
t a J u l i o del co r r i en te a ñ o para las 
Escuelas y a lqui le res de é s t a a , se ha-
ce observar qne e l A l c a l d e de Mana-
gua no l l eva cuenta de n i n g u n a clase 
de las cant idades reoibidap, l i m i t á n -
dose á conservar laa n ó m i n a s j u s t i f i -
ca t ivas de los pagos hechos, en v a -
r ias de las cuales f a l t a la firma de loa 
que devengaron l a c a n t i d a d que se 
declara pagada. 
E n cuan to á la forma de cobrar laa 
cont r ibuc iones , impuestos y a r b i t r i o s , 
el s e ñ o r G a r c í a V é l e z hace n o t a r 
qne ae observan las disposiciones v i -
gentef ; que parece no se han cobrado 
los recargos da demora , y que se ha 
D E V O L Ü O l Ó N D E C U O T A S 
A v i r t u d de ins tanc ia presentada 
por var ios con t r ibuyen tes de Guana-
jay, aol ia i tando d e v o l u c i ó n de las c u o -
tas qne le fueron cobradas d e m á s por 
H! A y u n t a m i e n t o de d i cha v i l l a ; la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda ha resuel to que 
loa expresados cont r ibuyentea t ienen 
derecho á la d e v o l u c i ó n de lo que se 
les ha cobrado indeb idamente por lo 
que respecta a l p r imer t r i m e s t r e de 
1900 á 1 9 0 1 . 
INVESTiaAOIÓN, 
E l Secreta^;- ^ ^ i z a o y Goberna 
oíón ha r emi t ido a l Gobernador O i v i l l 
de Sant iago de Cuba , n n n ú m e r o de 
del p e r i ó d i c o L a ¡Situación que ae pu -
Dlioaen Barocoa, en que «e dice que 
el A l c a l d e del ba r r io de V e l á z q u e z ha 
proh ib ido la cr ianza de cerdos en laa 
fincas, á fin de que haya la cor respon-
diente i n v e a t i g a o i ó n . 
L O P R O O B D B N T E 
Se ha declarado s in luga r la sol ic i -
t u d de algunos vecinos de C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e sobre d e r o g a c i ó n de la orden 
qae prohibe las l id ias de ga l los . 
DESESTIMADA. 
H a sido desestimada la p r e t e n s i ó n 
de don Manue l i l o a P é r e z , c iudadano 
americano, de que se le ex imie ra del 
requis i to de ser c iudadano cubano pa-
ra d e s e m p e ñ a r cargos en e l cuerpo de 
po l i c í a . 
T A B A C O D E C O M I S A D O 
E n una casa de esta plaza han aido 
decomisadas por la po l i c í a rapecial de 
la A d u a n a , 200 l ib raa de tabaco qu*4 
se h a b í a n i n t r o d u c i d o f raudu len ta -
mente. 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
L a p r imera sucursal de l mismo ha 
sido t ras ladada á la calzada de B e 
laeooain n ú m e r o 126, ó pun to conocido 
por " C u a t r o Caminóe .4 ' 
E L MERCADO DB MATANZAS 
E l proyecto presentado por don E m i -
Uo del Mon te para la oona t rnoc ió íS dv 
nn nuevo Mercado en Matanzas, ascien-
de á 134 m i l pesos. 
B l edificio s e r á da dos pieos. 
V I S I T A 
A y e r a l medio d í a el comandante 
del boque de gue r r a a l e m á n Whineta 
que ee encuentra fondeado en b a h í » 
v i s i t ó al C a p i t á n del P u e r t o acornpa 
nado del ( J ó a a u l de so nacida. 
A U M E N T O D E A S I O N A C t O N 
B l A l c a l d e M u n i c i p a l de Santa Cla-
ra ha pedido a l Secre tar io de Es tado 
j G o b e r n a c i ó n , que ee aumente la 
a s i g n a c i ó n des t inada a l pago de los 
peri tos y test igos qae asis tan á los 
ju i c ios orales qae se celebran en aque-
l la A o d i e n c i a . 
E S UN DEPOSITO 
B l Secretario de Hac ienda ha deses-
t imado la so l i c i t ad de don Franaisoo 
Q u i n t a n a de que se h ic ie ra t r i b u t a r 
á don JOPÓ B o r b o l l a como almacenis ta 
de muebles en Oompostela 69, por re-
su l t a r qne d icha casa es un d e p ó s i t o 
de la que exis te en e l n ú m e r o 60 d t 
la misma ca l l e . 
suspendido la cobranza por fincas r ú s -
t icas en v i s t a de las numerosas recla-
maciones estableoidaa por loa c o a t r i -
bnyentes . 
VISITA DB E S C U E L A S 
A y e r t a rde , por i n v i t a c i ó n d e l Oon-
seio Escolar, ha v i s i t ado el general 
VVood va r i a s escuelas de la H a b a n a . 
A c o m p a ñ á b a n l e en su e x c u r s i ó n e l 
doctor De l f ín , Pres idente de d icho 
Consejo, el super in tendente p r o v i n c i a l 
don A l e j a n d r o M a r í a L ó p e z , el voca l 
del Consejo don J u a n M i g u e l D i h i g o , , 
el super in tendente m u n i c i p a l dootcr I de ran del caso para hacerse cargo dei 
A g a i a r y el secretario s e ñ o r B a r r e r o , E m p r é s t i t o m u n i c i p a l , 
v i s i t ando laa escuelas de n i ñ a s de Mon- , m ^ a e r . a l W o o ( i a 0 0 ^ con agrado 
te, n ú m e r o S ; G l o r i a , 50; Be ina , 72; | ^ a indicaciones q ^ 
Carlea I l í 6; Gervas io , 27 y A g u i l a 
n ú m e r o 113. 
B l general W o o d ha sal ido m a y sa-
tisfecho de la numerosa asiateuoia de 
loa n i ñ o s á las escuelas y , como enoon-
traae algnnaa recargadas con exceao 
de oonoarrentea, r e c o m e n d ó su d i v i -
s i ón , a lqu i lando con eate objeto ios lo-
calea que hagan f ^ l t a . 
T a m b i é n ha pedido no ta de laa es-
cuelas cuyas l e t í d n a s no estuviesen eo 
condiciones para proceder á su inme-
dia to saneamiento. 
LICENCIA 
Se han concedido doce d í a s de l icen-
cia por enfermo al s e ñ o r don Marce lo 
de C a r t u l a , Juez de p r imera ins tanc ia 
é i n s t r u c c i ó n do Jaruoo. 
CONSULTA R E S U E L T A 
E«prestito muDíeipal 
S ^ g ú a opor tunamente h a b í a m o s a-
n u n d a d o , en laa p r imeras horaa de l>v 
ta rde de ayer es tnvieron en Palaaio 
los s e ñ o r e a D i r e c t o r de l Banco Espa-
ñ o l y Za ldo , para exponer a l Goberna 
dor m i l i t a r laa condiciones que oonai 
ron y dió explicaciones m u y aatisfdio 
toriaa para los interesados eu estt 
asunto. 
SESION MUNICIPAL 
D E L DIA 21 
A las cinco y ve in te y cinco rainaíos 
ee a b r i ó la s e s i ó n , bajo la preeidenoiti. 
del D r . Tor ra lbaa . 
Se leyeron y fueron aprobadas dos 
actas de sosíoisos anteriores. 
D e s p u é s de haberse le ído el acta de 
la s e s i ó n ver i f icada el juevef , ae o*m-
b ia ron las toruae, reapeoto & un aouer. 
do tomado ea la misma, referente á 
que se reintegrase á los encomenderos 
del Ras t ro menor en cuaren ta y un 
A v i r t u d de consul ta del A l c a l d e d e h 8 0 ^ 7 0 9 ' monedtt americana, cobrado? 
la H a b a n a sobre si loa i n d i v i d u o s raa-1 de l u á s - e n v a n a s reses, a l l í beneficia 
t r iaulados en la i u d u a t r i a de d r o g u e r í a I d a « ' Prév10 el descuento de ve in te y 
y farmacia , deben c o n t r i b u i r apar te I oiaco ceataV03 
por loa e a p e c í ü c o a que preparen en lo -1 oePto ^ acarreo, 
cales aeparadoa al en que ejercen aque 
Das indus t r i a s , aunque laa p r e p a r a d o 
oes aean para el s u r t i d o de loa estable 
c imientos ci tados, la S e c r e t a r í a de f i a 
oienda ha resuelto que las d r o g u e r í a s 
pueden preparar y expender a l por 
mayor y menor loa espeoíf lcoa farma-
c é u t i c o s manufac turados por sua p r o -
pietarioa y tener d e p ó s i t o s para ana 
Y ae cambia ron dt? 
t a l modo, que a s í como d icho acuerdo 
t u v o entonces m a y o r í a , ayer U tnvo 
ab rumadora , o t ro acuerdo por el cual 
se diapone r e in t eg ra r á diohoa s e ñ o -
tea los cuarenta y u n centavos ain 
deaouento de n i n g u n a eapeoie. 
Poeter iormente por nna enmienda 
del Sr. Z i y a a , sa a e o r d ó sup l i ca r al 
Gobierno M i l i t a r facul te al A y u n t a -
m e r c a d e r í a s , ain v e n t a en elloa y s in miento para retener para sí doce cea 
pagar m á s c o n t r i b u c i ó n que la co r res -
pondiente á l a de d r o g u e r í a y far 
macla. 
CONFERENCIA 
tavoa de los cuaren ta y uno antea re 
| fer idos, por concepto da acarreo,entre-
[ gando, por t an to , á loa enoomenderoa, 
{ v e í a t e y nueve centavos solamente. 
I A p e t i c i ó n del Sr. Z*yaa q u e d ó so-
M a ñ a n a , domingo , á la una y media | br6 ^ meaak nn(4 ma ú ó u referente á la 
de la ta rde , ee e f e c t u a r á en eP-O^n t ro i n s t a l a c i ó n de un horno con dest ino á 
G a l l e g o " la 3a conferencia o i e n t í f l a o - l a crQmaoi5n de o a d á v e r e a . 
s o o i ó l o g i c a d é l a serie que se propone | , , , -,. . 
Fue ron aprobadiiS laa condioioooi 
sus arma?. A l miamo t i e m p o qae es-
to s u c e d í a l e v a n t ó P i b r a c e l pesado 
e o r t l í i ó n que c u b r í a una de las puer-
tas de la c á m a r a y O á r l o s I X p r e g u n -
t ó con acento c o l é r i c o : 
— ¿ Q u é me quere ia l 
P r e s e n t a r á V u e s t r a Majes tad unos 
pergaminos eu loa que v e r á cuales son 
los manejos de l duque de Gu i sa ,—y 
E i b r a o d e j ó sobre la mesa n n r o l l o c u -
ya hebra de seda de a t a d u r a r o m p i ó 
el Garlos con mano f e b r i l y luego so 
e n t e r ó uno por uno de todos los d o c u -
mentos en loa que ee reve laba la desa-
poderada a m b i c i ó n do los p r inc ipes 
de Lorena . E x t e n d i ó de p ron to la ma-
no r e t i r á n d o l o s y e x c l a m ó : 
M a n d a r é decap i ta r a l duque de 
G u i s a y d e s t e r r a r é á l a r e ina m a d r e 
para el resto de sus d í a s . 
—Hemos ganado la p a r t i d a , — p e n s ó 
E n r i q u e , pero el rey c o n t i n u a b a muy 
s o m b r í o m i r ando a l rey de N a v a r r a y 
el s e ñ o r de P ib rac se d i j o : 
¡ G u a r d a la ú l t i m a prueba! 
- ^ - S e ñ o r , — d i j o el de N a v a r r a — ¿ a e 
e n t e r ó lo suficiente V u e s t r a M a j e a t a d ! 
Garlos I X no c o n t e s t ó y se v o l v i ó á 
P i b r a c : 
—Id en busca,—y le o r d e n ó , — d e ese 
j o v e n a l que encerrasteis en el calabo-
zo, y el c a p i t á n de guard ias ae i n c l i -
n ó y se fué á c u m p l i m e n t a r l a o rden 
mient ras que Garlos d e c í a a l rey de 
Navarra: 
¿Conocéis 6 nn caballero g a s c ó n 
que se apellida L a h i r e ! 
ofrecer la sociedad ' ' I J n i ó u de Depea- i 
diente", estando á cargo del doc tor don f 
O c t a v i o A v e r h o f f . I 
A d icha conferencia hemoa sido i n - 1 
v i t ados por el s e ñ o r don J u l i o O ó s a r I 
E a t r s d í i , Secretar io de la " U n i ó n de ¡ 
Dependientes" . 
C O E T E S I A 
A y e r v i a i t ó a l Gobernador M i l i t a r 
de l a i s la y al Secre tar io de Es tado y 
G o b e r n e o i ó n , el Gomandante del c r u -
cero de gue r r a de la m a r i n a a lemana 
Viñeta , su r to en pner to . 
ALZADA E E S U E L T A 
E l Secretar io de H a c i e n d a ha desérf-
t imado la alzada establecida por el 
A y u n t a m i e n t o de B a h í a Honda , con t r a 
u n acuerdo de l a A d m i a i a t r a c i ó n de 
Rentas deGuaaa jay , que d e c l a r ó exen-
t a de o c n t r i b u e i o n e s ' l a finca r ú s t i c a 
' San Oayetanok' y ob l igado á diobo 
A y u n t a m i e n t o á devolver á don Leo-
nardo Puentes G o o d « , p rop ie ta r io de 
la finca, la suma de 188 pesos 26 cen-
tavos que d e p o s i t ó para acud i r en que-
j a á l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
" ^ N o í 
— ¿ Y no le h a b é i s v i s t o a lguna vea? 
— N o lo c reo ,—di jo E n r i q u e y Ga r -
los t o c ó u n t i m b r e y a l l l a m a m i e n t o 
a c u d i ó un paje que era muchacho rany 
desarrol lado y de la e s t a tu ra del de 
N a v a r r a . Q u í t a t e l a d a l m á t i c a , — l e 
d i jo Garlos y el pajej u n t a n t o asom-
brado o b e d e c i ó . L a d a l m á t i c a que 
neaba los pajes de l r ey era m i t a d r o j a 
y m i t a d azul . V e t e , — y el paje se fué 
dejando la d a l m á t i c a . 
—Supongo, a e ñ o r y p r i m o — d i j o Gar-
lea a l de N a v a r r a , — q u e os prestareis á 
p rac t i ca r l a p rueba que quiero l l eva r 
á cabo, 
— ¿ Q u é prneba es esa? 
—Que os p o n g á i s esa d a l m á t i c a , — 
E n r i q u e a d i v i n ó de lo que ae t r a t a b a 
pero, á pesar de eso fingió g r an »iiom-
bro y o b e d e c i ó a l r e y — y ahora colo-
caos a h í d e t r á s de m i s i l l ó n como 
si verdaderamente fueseis nno de mis 
pajea. 
— L a v e r d a d ea que V n e a t r a M a -
jes tad t iene caprichos m u y e x t r a ñ o s , 
— o b s e r v ó E o r i q u e y Gar los I X no 
r e s p o n d i ó . 
A los pocos m i n u t o s se p r e s e n t ó L a 
h i r e ¿le h a b í a avisado P i b r a c qne e-
rey de N a v a r r a ae ha l l aba en la c á m a -
ra r e s l 6 fué solo su aangran f r ía lo 
qua le s i r v i ó en aquel instante? E l 
reso l tado fué que e n t r ó , no m i r ó a l 
fingido paje y s a l n d ó a l rey que no le 
p e r d í a de v i s t a , L a h i r e apenas se fijó 
t é c n i c a s del p l iego con la s u p r e s i ó n 
del cinco por c iento que sa e x i j í a de 
poeitaso el oont ra t ia ta para responder 
á l a p a v i m e n t a c i ó n . 
A laa siete y cinco minn toa ae aome 
t i ó á v o t a c i ó n ai ae pro longaba la aa-
s ión ó se c i t aba para c o n t i n u a r l a hoy, 
a c o r d á n d o s e por onoe votoa ooat ra dof 
q n « ee c i te para man stna. 
F a é d e a e o h a d á ea v o t a c i ó n una rao 
oión de l a e ñ o r Borges aol ioi taudo la 
g r a t i f i c a c i ó n ' de 10 peana para lo* em 
pleadoa de l a c á r c e l que ganan maao?i 
de c incuenta peaoa de sueldo mensua-
les y ae l e v a n t ó la s e s i ó n á las aieta y 
cuar to para oou t i aua r l a hoy . 
rara ios w m m poores 
Supl ico á las personas generosas y 
oa r i t a t ivaa r e m i t a n al Diapenaar io 
' ' L a Oa r idad" a lguna leche oondensa-
da, ar roz ó ha r ina de maiz, para o u e s á 
t ros n i ñ o s pobres. D i o s so lo p a g a r á 
y loa n i ñ o s ee lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
lOoiipsoEacialfWiB!) 
É l S P á N O AMERICANO 
M a d r i d Í9 de noviembre de 1900. 
E L DISCURSO DE MOEET 
Gonocida la s í n t e s i s de todoa loa diB-
pjiraoa pronunoif»dC8 ^yor tarde oa lo Be-
Btüto soleLane de'clauaura del Congreso, 
—-disourapa en nue la nota de la confra-
t e r n i d a d hiapaao-amerio^na ha vibra-
do a r m ó n i c a y levantada , abriendo el 
c o r a z ó n á las m á a grandes esperanzas, 
— q u i e r o enviar l a grandilocuente ora-
c ión p ronunc iada de modo admirable 
por el s e ñ o r M o r e t y Prendergaat y eu 
la cua l , como en la seco ión de Arb i t r a -
je , por boca de L u i s A r m i ñ á a y J o s é 
B . , T r i a y , el recuerdo de Goba y el de-
seo de que conqniate noblemente su 
personal idad p o l í t i c a , fué objeto de oa-
luroaoa aplanaos por parte de la i n -
mensa concurrencia que llenaba el sa-
lón de actos de la B ib l io t eca . 
D i j o el c e ñ o r M o i o t ; 
El señor Moret.—Señor presidente; seño-
ras; señoree: ü n resumen de este Congreso, 
es tan Indispensable como difíoil. Flotan 
tantas ideas en esta atmósfera; percíbonse 
tantos latidos anhelosos de cariño en medio 
de este silencio; se han oido aquí palabras 
tan elocuentes; ea tan Importante lo que ee 
presiente, aunque se calla; hay en todos los 
corazones, como en todos los pensamientos, 
unas especies de direcciones y derroteros 
que se cruzan y ee confunden, resaltando 
todo esto sobre el fondo de melancolía en el 
cual se siente envuelta España, cual si den-
tro de esta Asamblea salieran reflejos de luz 
y fúlgidos destellos de esperanza para de-
volvernos la alegría, que mi voluntad se ha-
lla indecisa acerca de los rumbos que de-
biera turnar para cumplir el honroso encar-
go que me ha confiado la presidencia en es-
ta sesión. (Aplausos,) 
E l discurso del señor Sierra, con que se 
inauguró este Congreso; las palabras elo-
cuentes, llenas de unión y de cariño, que 
acabáis de escuchar esta tarde, hasta este 
áltimo conmovedor episodio en qua un des-
cendiente de Colón saluda á los que han 
nacido en aquella tierra por ól descubierta, 
y tiende la mano, que parece venir de allá, 
de los horizontes de la eternidad, á los que 
han nacido en la vida moderna, todo esto, 
unido á los efluvios del Continente araerioa-
ao que aquí sentimos, á la revelación de su 
poesía y de su literatura, aquí llegada en 
poco tiempo, exigirla aquella voz mágica, 
que ya se ha extinguido, y aquellas síntesis 
admirables de Castelar, que, recogiendo el 
espíritu de los siglos y la síntesis de loa 
ciempos, podía hacer caer, eu cascadas 
maravillosas de palabras sonoras y de pen-
samientos llenos de luz, la sutnma de todos 
los siglos sobre un auditorio ansioso de ele-
varse á las altas regiones de la idea. (Gran-
Ies aplausos.) 
Pero yo hab ré de limitarme á lo que pao-
ia hacer, y realmente lo que puedo hacer, 
al menos lo que se presenta como una ne-
cesidad mayor á mi espíritu en este mo-
mento, en el cual trato de sintetizar lo que 
he oído, es plantear un problema que está 
le íante do la atención de todo el mando. 
¿Quó es este Congreso? ¿Es una realidad, ó 
an ensueño? ¿Es un rayo de sol potente que 
va á viviñear la tierra y á hacer germinar 
la semilla de los afectos aquí expresados, ó 
as un pálido reflejo de poótica luna que po-
i r á recortar las sombras y afiligranar las 
aojas, pero que no da rá calor ni fuerza bas-
cante para prestar vida A aquello que no 
existe máa que en embrión? ¿Es esta la con-
?ecuencia del sentírnieuto, ó es el resultado 
de una necesidad? Porque, según la res-
puesta que á esta pregunta ee dó, podre-
mos dudar ó confiar en el porvenir, y dar ó 
QO por asegurados los resultados y la efica-
cia práct ica de esta conferencia. Y yo, eo-
óores, contesto sin vacilar, que este Con-
greso responde á una realidad, que cuales-
quiera que sean los sentimientos y las pa-
ilones que aquí se han movido, allá en el 
fondo y en la realidad, hay un Instinto en 
el pueblo español, como en los pueblos his-
pano-americanos, que les lleva á desear es-
ca unión; y al desearla, como el Instinto e» 
instituido por el sentido comán en loa aerea 
racionales, bien puede decirse que el senti-
do común, como siempre, ha precedido á la 
QíénCla, y que aquí ha nacido ahora instin-
tivamente en las masas, lo que se realUará. 
lespuós en la política y eu la ciencia, 
{(irandea aplausos ) 
¿Y por qué? Porque, señores: los qno 
oseamos aquí reunidoa en la realidad ó en 
ol peneamionto, somos de la misma raza y 
bablamos la misma lengua. Todos lo han 
licho; yo lo repito. Pero, ¿qué es la raza? 
.;Quó es la lengua? Muchas veces pasan 
oseas palabras por nuestros labios, pero no 
eiempre nos tomamos el trabajo de analizar 
su contenido. 
¡La raza! La raza es una vida común, 
9s un enlace de recuerdos, de sentimientos, 
ie aspiraciones, de ideales, de porvenir; la 
raza es aquello que ha ido formando desdo 
¡oa huesos de nuestro cráneo, donde eo a l -
berga el cerebro, hasta la palabra que pa-
ia por nuestros labios; desde los apetitos 
le nuestros sentidos, hasta las trovas y las 
irmonías, con las cuales queremos traami-
oir á otroa aerea el amor que sentimos; dea-
ie la manera con que ae expreaan las me-
tancolías, hasta aquellas coucrecoioues de 
nuestro espíritu, que constituyen las p r in -
cipales mauifestacioues de la vida.-. 
Señores: vosotros habéis visto aquí el 
origen de loa patiost, da loa tejados, de loa 
jardines, de las fuentes de vuestras casas, 
lo laa orillas dol Atlántico y de las costa» 
leí Pacífico; habéis visto aquí el germen 
la aquella familia española, propia, espe-
cial, distintiva en la cual la madre de fa-
milia ea como una deidad que atesora y 
santifica el hogar después de haber sido el 
¡bjeto del amor y de las aspiraciones del 
lumbre; aquí habéis visto el germen de to-
la vuestra vida, y esta acogida que aqu í 
recibís, no sería tan car iñosa sino fuora 
porque todoa tenemos una madre común, 
quo es la raza, eu la cual seda la vida del 
pasado y ae da también la aspiración del 
porvenir, (Aplausos) 
Pudiéramos querer pensar de otra mane-
ra y no nos fuera licito, quisiéramos nadar 
contra la corriente y nos ar ras t rar ía ; nues-
tros aotepasadoa viven en nosotros; todo lo 
que nosotros estamos haciendo ha aido ya 
do antemano engenIrado; soraoa una pie-
dra máa en la gran construcción de la vida 
española; somos un peldaño más de la es-
calera; creemos estar haciendo algo nuevo; 
y reproducimos lo que vivo dentro de noso-
tros, y bastante haremos si á los que vie-
nen de t rás de nosotros les damos la plata-
forma, el apoyo, la mano, para que conti-
núen la obra qna nos está confiada. (Aplau-
sos. ) 
L a lengua; ee cosa indofimb'e y especial; 
la relación entre el mundo intelectual y el 
mundo material; la idea que brota eu el es-
píritu como una chispa apenas visible, y la 
encarnación en una ondulación del aire que 
se llama la palabra; es aquel fenómeno que 
califica al ser racional. 
En nuestra religión, el verbo es el hijo-
de Dios; para los hombres de ciencia, para, 
los filólogos, la palabra es la producción 
entera del pensamiento de la humanidad;, 
ella es la que, poco á poco, va dándola su 
manera de ser; ella osi, según aquella frase 
de Abelardo: "Ssrmo generatur ab inte-
en el rey de N a v a r r a disfrazado de 
aquel la manera y eate ú l t i m o contem-
plaba á L a h i r e y se p regun taba q u i é n 
p o d í a ser. L a prueba fué d e o i s i v » . 
— ¡ A l fin!—murmuró ü a r l o a I X eo 
voz baja. L a l uz ae h izo en las t i n i e -
b las ,—y v o l v i é n d o s e hacia el r ey de 
I í a ? a r r a a ñ a d i ó : 
— M e h ic i e ron t r a i c i ó n y se b o r -
l a ron de mí , pero no fuisteis vos, s e ñ o r 
y p r i m o m í o . 
L a h i r e h u o a n gesto de sorpresa tan 
n a t u r a l qae Gar lón e x c l a m ó : 
—Vamos , e s t á v i s to , p r i m o mió , qne 
di j i s te is ve rdad jPibracJ ¡ P i b r a c l 
— A q u í estoy s e ñ o r , — c o n t e s t ó P i b r a c 
que r e t r o c e d i ó a s o m b í a d o a i ver á E n -
r ique con la d a l m á t i c a de u n paje. 
— D e v o l v e d sa espada a i rey de Na-
v a r r a — d i j o Oarloa—pnea e s t á i s l i b r e , 
s e ñ o r y p r i m o , — E n r i q u e se i n o l i u ó y 
el rey c o n t i n u ó e n c a r á n d o s e coa L a h i r e : 
Y en cuanto á vos, e leg id , ent re d e -
c i rme quienes son vues t ros c ó m p l i c e s 
ó volveros a l calabozo. Inolinotse L a -
h i r e y r e s p o n d i ó : 
~ ^ - N o soy un t r a i d o r , s e ñ o r , — y v o l -
v i é n d o s e á F i b r a o , le d i j e E s t o y á 
vuest ras ó r d e n e s , s e ñ o r c a p i t á n de 
guard ias : 
— I d o s , — o r d e n ó Oarloa y P i b r a c ee 
m a r c h ó con L a h i r e a c o m p a ñ á n d o l e por 
el mismo camino y cuando l l egaron á 
la escaler i l id de caracol te p r e g u n t ó eu 
voz ba ja :—-¿sabé is n a d a d 
— S í ¿ p o r ^ u é l 
— Esperad y ante todo tomad esta 
e s l a b ó n y p i ed ra y a d e m á s este vela 
para qae p o d á i s encender loa en e l 
calabozo. Y o os d i je que h a b í a u n i n 
yace dent ro de l calabozo 
— S í , y por c i e r to que no me a t r e v í 
á moverme por temor á caer en ól. 
— E n el fondo del inpaoe hay un char-
co grande de agua — . 
— A h o r a comprendo porque me de-
c í a i s si s a b í a n a d a r . 
— T o m a d esta cnerda de nudos,—y 
Pibrac s a c ó de sus gregiiesoos una de 
seda reduc ida á su m á s p e q u e ñ o v o l l i -
men. Tiene cien p iós de l a rgo y ata-
reis « n a de las puntas á nna an i l l a que 
hay a l lado del or i f ic io del calabozo del 
o l v i d o y la dejareis caer por el pozo. 
Es probable que el agua e s t é f r ía pero 
como estamos ea verano eso os refres-
c a r á . 
-—¿Y q n ó h a r é cuando e s t é abr.jo? 
— V e r é i s un agujero luminoso, por 
a l l í es por donde se comunica con el 
S « n a y por donde se nos e s c a p ó L a 
Ohesnaye—y Pibrac a b r i ó el calabozo 
é hizo en t ra r á L a h i r e cerrando la 
puer ta y a l sobir l a escalera se dijf>: 
Hemos ganado la p a r t i d a , pero á la 
reina madre no puede d e r r o t á r s e l a por 
completo y n e c e s i t a r á una v ícr i rna y BÍ 
Lah i re no tuviese el recurso de hnir 
por el i n pace no p r e s t a r í a n i un sueldo' 
sebre su cabeza. 
}íeciu et generat intellectuKe." No es posi-
ble transmitir la palabra, sin qqe. al perci-
birla &1 tímpano del oido, el quet la eacu-
filu no forrya innaediatamonto una, idea y 
en coDcepío; y aaí del que l ab ia al que ea-
cucha, del que eseacha al que contesta, del 
que contesta al que escribe, y se va for-
mando una eerie de pensamientos, de ideas, 
de modos de ser; eaa reconsiruoción de 
Üuéstros espíritus, de nuestra biatorla; eso 
que Be llama España, y á la cual volvéis 
los ojos, porque es la gloria de nuestro pa-
gado y la que hace esperar que nuestra 
unifai será sólida y duradera. (Aplausos.) 
Fodreraos pensar en inglés, en francés ó 
alemán; podremos conocer esas lenguas; 
podremos trabajar en ellas; pero no nos da 
rá resultado práctico, y cuando queramos á 
leda coíta bacer algo que quede,, tendre-
mos que exclamar, como Plácido, cuando 
«e encontraba en medio de la raza anglo-
eajona, á orillas de la catarata del Niágara : 
"Mis ojos doloridos 
uno verán ya mecerse de la palma 
"la copa gallardísima, dorada 
"por los rayos del sol en Occidente; 
''ni a la sombra del p lá tano sónante 
"el ardor bur laré del Mediodía, 
"inundando mi faz on la frescura 
"que espira el blando céfiro. Mi oido, 
"en lugar d» ta acento regalado. 
"tan 8olo escucha de extranjero idioma 
"los bárbarofl sonidos." 
Esta lengua, señorea, es una de las gran-
des glorias de la humanidad; lo háti dicho 
aquí todos los quo han hablado; lo recono 
cen hoy todos los pensadores; y yo no que-
rría añadir sobre ello ni una palabra'que 
pudiera borrar el encanto que queda entre 
nosotros, después de haber escuchado á 
nuestros hermanos de América, quo hablan 
en nuestra lengua, que piensan con nues-
tros mismos conceptos y discurren con 
nuestros propios razonamientos. 
Tiene, pues, este Oongroso una baso, la 
base de la raza y de la lengua, pero, seño-
res, ¿tiene un fin? ¿Tiene un propósito? Ha-
béis oído sus conclusiones; el Congreso ha 
formulado un programa; el Congreso tiene 
una definida manora do ser* 
¿Es eao todof Quizá lo mejor, paraexpre-
Bar mi pensamiento en eate instante, fuer** 
leer lo que escucluisteia en la primera so-
fiión: "Ideales bien lejanos, ¡ob, sí!, cuya 
forma def in i t iva . . " 
Vero permitidme dar un paso m.la. Este 
Congreso, ¿ha podido celebrarse antes ó 
debiera celebrart-e después? l ía venido en 
e! momento oportuno, el único en el desen-
volvimiento de la vida de la raza eapañuia 
en América y en la Península? 
de han cantado eos poetas, en Italia, en 
Nápoles, en Sicilia, en Flandes, en los A n - 1 
des, por donde quiera ha dojauo una obiá 
sólida y monumental; allí ha establecido ¡ 
una eat^dral^ ha implantado una, lengua, 1 
ha naóido tina rara, ha ci.uedado ulna polí-
tica; porque É8paña: tíeae tal .V.fna, oue 
al'í donde hadejad^» un destello, dft su pen- , 
Sarniento, qué al'í dona« V " 
raíz, alli ha retoñado con fuerza ímpondc- j 
COMO VIENE,—Trasladatnos & íft d i - 'k 
r eo t i f a de la S o c i e á a i del Vedaáó l a r 
razonable carta que copiamos á r e n g l ó n ; 
legiudQÍ | 
—"Sr. É D | Í P ^ Fo^tani l j í t . \ 
A l í ra lunro gaceti l ioru aé l .OTARIO I 
rabie, convirtiéndose en árbol poderoso, Í D g LA. MÁRTIÍA, TC^-*'1109 q^^ i 
testimonio vivo y perdurable d i su grande- í jA vfiiada qa^ h a b r á de i e M r en 1 
«a. (Grandes aplausos ) , , J . la Sociedad del Vedado en la hoottó del I 
Hoy sentimos ese inmenso dolor de quien tT(AíitA v n r o 8ea t ransfer ida para ei 
ba pasado por tan amargas pruohafl, psro | ' , 1 _ , „^ „„_ nr),-, 5 
con la confianza deque d ¿ l r U dfl oí>aa j Pri,^G,,0 de aho| pQea do 1̂0 ^.^ | 
pruebas está el horizonte más claro y máa | v e r í a m o s pnvadfos del gasto de ftsijtii; I 
sereno. Debemos repetir lo quo días, pasa- á tan agradable fiesta, por tone? ©reo. ~ 
dos dije, con admirable elocuencia, nuestro to osa misma noche, á las docí«, la 
gran sabio Cajah "A patria chica, alma í misa de Gracias que S, 8. Lvóu X I I I 
grande; á disminución de territorio geográ- j ha ordenado oigan todos lo^ ontól ioos, 
fico, ensanche del territo-io intelectual; v i - j Bi«perando de sa emabi idad DOfl 
pr í s t« en valioso apoyo, l e d á n las m á s 
DRAMAS D-ÓL MAT?.—3s han reaib -
do ya e s Odosf^a algaaca det^ lea r ? . 
feientes a ía c a t á s t r o f e ooorr ida hace 
oá i t r o 6 cínfto d í a s en el Mar Megro 
y en la p i í i d í é toü ia Vida 39 per-
sonas". 
Baoo ftlgnnos d í a s qoe deseando no 
i tapoáé'SS subditos otomanos, hom-
bres, raojarés y n i ñ o s , emigrar á en 
$ÁÍs »lo pedir permiso, rií tomar pasa-
por te^ ee afí 'Cgfároo séo re t ámef i t e con 
el p a t r ó n de ona laqoha, ¿¡¡dis^a lea 
p r o p o r c i o n ó el buqae y dos remos, to-
do ello por el precio de 1.000 rnbloe. 
JEírolw^adoa los fugi t ivos , h í zose la 
lancha á la mar. á pesar de qne el 
t l f tnpo « ra rnny OÍÁÍÍ7. 
ü a h á l e s e lo q ü e lea 
gor redoblado en el alma, cuando parece 
que va á extioguirse el vigor físico del cuer-
pe." (Grandes aplausos.) 
A Eapaíia toca en esta labor la iniciativa. 
Ha de tranquil i zar A sua á<)9 grandes her-
manas, Italia y Francia, acerca de este mo-
vimientOj y decirles qu^ este grupo de 
púebloe de í a z a española, que adoi se reu 
nen, no olvida nunca su carácter latino y la 
fraternidad quo entre to-íos ellos debo rei-
nar; que ellas también pueden tenar que 
temer en el porvenir, y, tal voz, llegue un 
momento en que nos tiendan la mano, no 
para sostenernos, sino para que nos apoye-
mos mutuamet te. 
En cuanto Á la* pa9lt|attá bórriUn»^, dó 
las clialeá Ud podemos sabor, no qnareraoa 
recordar sino aqnollo qne nos habéis dicho 
en su nombre, España continuará haciendo 
lo qne ha hecho siempre a! travó.; dé tdda 
au historia2 darles toáb Ib qbtí tlehe. 0á di -
mos loa santos que tenéis en los altaren, los 
gaerrero'a qne han constituido vuestra glo-
ria, los poetas que han formado vuestra ¡h 
teratura; no os dimots lina sola cosa, y eso 
porque R0 la teníamoR: no os dimos la li -
bertad. No dimos la libertad á Cuba, por 
ejemplo, porque, nn'ximos á darla, la dea-
lealtad aledaña do la traición y la codicia, 
cercana ni crimen, lo imnidlcirriu haciendo 
fnistrar nuestros máa generosos propósitos^ 
que eran que nuestra dnminacién en Amé-
t ica acabara con un aba^o dé hber .ad, de 
fraternidad y de Ublón, que tan fructíferos 
habían dé ser en lo porvenir para la vida 
de nuestra raza en las regiones americanas. 
(Aplausos.) 
Señoras y señores»: ha llegado el momen-
to de terminar. Es esta una de aquellas 
reuniones quo no debieran tener fin y que 
no lo tienen; porque se apaga rá el eco de 
algunos lea pareció dura y ex t raña una i;lfl palabras y empozará el recuerdo de lo 
propósitos; porque terminarán los halagos y 
las fiestas y empezará i los oscuros traba-
jos do la resolución; porque al separarnos 
hoy, ya lo habéis dicho vosotros, estamo s 
pensando en volver á rehnirnop; porque al 
irnos ho.y a preparar en silencio las solucio-
nes del prir'^enir, somos como el labrador do 
lOá campos, que á la puesta del so)', cansa-
da, fatigado, cubierto da polvo, carga los 
aperos sobre latí muías, y entre las sombras 
del cíDpx'ieculo veepertino so va tranquilo á 
domir á eu pobie hogí/r, habiendo dejado 
sembrado en el furco y cubierto con la tie-
rra el grano bienhechor, del cual ha de sa-
lir más tarde la espiga, que constituirá 
después su alimento, su dicha y su bieneR-
tar. (Aplausos.) 
Señor ministro: los pueblos han hablado; 
©ata Congreso, qUe no tiene carácter ofi-
Cial, Sino que ea fruto do una noble y gran-
de iniciativa, ha manifestado sus votos. 
Nada nos queda qüe hacer, la voluntad de 
España y do las naciónos americanas, sus 
hijas, e s t á clara y terminantemente ex-
phesta; ahora la acción corresponde á los 
Gobiernos; á ellos les toca cumplir esa vo-
luntad. He dicho. (Grandes y prolongados 
api tusos.) 
Pór la copia 
JOSB E . TRIA Y. 
frase de nquol discurso tan elocuente, leido 
en la sesión primer;;; yo os la voy á repetir 
para que en mis labios pierda su orudoza: 
Las respublicas hispano-amerioanaa no 
podían venir á España, unirse con ella en 
«sta aspiración común y en esto esfuerzo 
fraternal, mientras nosotros eetuviéramoa 
en gnerra con algún Estado araericano,por-
quo habría resultado un contraste t'án ex-
traño, que hubiera sido impoaib'e dar al 
acto que se celebrase el Carácter y los ma-
tices que ha tenido el de esta tarde. Y el 
momento eu que nosotro-j oonelulatfros la 
dominación material en America, era el 
fflás oportuno l a r a que los americanos v i -
niesen al Congreso, y era también oportu-
no para España, por dos razones: por la 
que se lee eu el discurso del Sr. Sierra, y 
por la que ee deriva de las palabras de Có-
ear Zumeta, al dar el grito de alarma en su 
folleto E i continente enfermo, acerca de ae-
piracwnes de otras razas y de las amena-
zas que peí an sobre I03 diferentes Estados 
da la América Central. 
Ahí está todo el sentido de la época en 
qne vivimos. Eu la lucha por la cxistc'ncia, 
los paises no son entidades geográficas ni 
entidades políticas: son partea del territo-
rio humano, sobre las cuales van las aspi-
raciones de unos, las ambiciones do otros, 
los deseos, las concupiscencias, todos los 
malos sentimientos. 
La tierra no es ya de su poseedor, sino 
del qne ha sabido labrarla; el puerto no e3 
del que ha construido el dique contra las 
olas, siuo do todos los que pueden llevar á 
él sus naves, Inglaterra lo acaba de hacer 
fio f l Tran8vaa!;los amencanos'lo confirman 
y lo proclaman. Las antiguas teorías de la 
democracia, predicadas por Washington, 
han tíado lugar á las teorías imperialistas. 
At4, puef, mientras ót ras rasas se unen pa-
ta eatisfacer sus aspiraciones, loa países 
españolee, que se ven en peligro, deben 
agruparse para conservar su vida..(Glran-
des aplausos). 
Porque, no lo olvidéis, y vuestra inte-
rrupción me lo recuerda: es que uno de 
loa instintos de raza es tender la mano en 
demanda de auxilio á aquel q u i es de su 
misma calidad; es decirle: "Yo te necesito; 
vengo á tu lado". Ha llegado el momento 
en el cual, sí queremos conservar nu stra 
personalidad, si queremos que siga la his-
toria de la raza latina, y que la española, 
dentro de ella, siga siendo una parte eons-
titutiva de la Humanidad, y quo tengan 
instrucción, progreso, pensamiento y des-
envolvimiento; si todo esto lo quere- Esperanza, y 1.^ del sapaesto mu )ha 
T ^ / ^ i ^ «ho bol iviano qae a o o m p a ñ a b » á 
VCB solí, no VCB victis. h \ vencido se lo-g T. . H . . " 
vanta, pera cae el que no encuentra apoyo | W 1 ™ * * » COrreaponden á a ü joven cor 
«a los momentos en que pesa sobre ól la 5 
desgracia. (Aplausos). 
Tal vez algunos escépticos duden do la \ 
importancia do este Congreso, poro los | 
quo aíí pi-ansen, entiendo yo que se oquivo- i 
•can. Hay indiferentes, sprits fortes, que | 
suelen burlarse do las cosas que tienen de- | 
lante; porque es una tendencia del espíritu •] 
humano creer que ee aü rma en sus propias | 
oreencias cuando ee xde de las que profesan 1 
loa demás; oa una de tantas puorili íades i 
que, á veces, se cubren con el adorno de j 
las canas, y suelen eer completamente i n -
fantiles. 
No; hay muchos qne tienen fija la vista 
en eute Congreso. Hay muchos que de fue-
ra y de lejos, por diferentes razones, miran, 
atienden esperan, y esos, lo que dirán es: 
"eatA bien; hay allí una expansión de sen-
timientos, hay allí una sene de manifesta-
ciones que, realmente, morocen la simpatía 
de cuantos nos escuchan; pero, ¿dónde es-
tán los medios para sostener esas aspira-
ciones?" 
jQue dónde están? Ese territorio ameri-
cano, él sólo, es capaz do producir las pr i -
meras materias necesarias para mantener 
«lontoa de millones de hombres. Loa países 
que hablan el idioma castellano, desde e) 
(¿o'fo de Méjico basta el Estreoíio de Maga-
llanes, cuentan 72 millonos de habitamos 
y con loa 18 millones de la Península ibóri-
ca, suman 9 ) millones. Cuando se compa-
ra por medio ue una figura goomóírica la 
extensión de dos diíbrences idiomas qcio c:i-
tacteiizan á las razas, so ve que no hay máa 
que dos que compitan con ia nuestra: la 
«üjona y la slava. Do modo qne la poten-
cialidad intelectual, la extensión del terr i-
porlo, las fuerzas vivas de las naciones, to-
do aquello que constituye la fuerza de los 
pueblos, efta raza española lo tiene en una 
iroporcióa igual A la raza sajona y á la 
raza slava. ¿Et-tas fuerzas se nniran nn 
dia? ¿Vendrán a sumarse? 
Esca magnífica y noble teoría del arbi-
traje intei nacional, que ha de evitar las I Declarativo de menor cuantía, seguido 
guerras, ¿se encontrará sostenida por esta i Vor H'PÓHto Anes contra D. Mariano Guas 





l o a p e r i ó d i c o s de B ionoq A i r e a r e -
cibidos por el ú l t i m o oorreo, t raa ana 
Dotieia muy agradable p a r » aosotrus. 
E l explorador v ^ o i n g i d o B n r i q i e 
Ib^r reca , á quien ae h a b í a teoi i o cla-
rante algunos me^ea por muerto, e s t á 
v i v o y sano. 
8 ^ ñ u L a Capital , de R í sa r io de 
9 kuta «I 2 í rtíi oo^ubre, oi mia ia t ro 
de I t a l i a , ra*rqnÓ3 Malaspi ia , v i s i t ó 
o í l e i a l m e n t e al miaia t ro de fchp^fU p.v 
ra oomunioarle que e e t á en p b a e s i ó p 
ch an docaauvnto s a s o r í p t o oor el se-
ñ o r Biooi^ j i i e s de pxz d e l * ooloai* 
Florenoi:», que ananoi* que el explo-
rador íüor iq i í í í b i r r a y i v j t y qna se 
h:slla a! Nor t e del estero da P a t i ü o . 
Bl aefior R i m i aaegur* t a m b i é n que 
loa reatos t r a í d o s d^l Ohao > por el ex-
plorador U ñ a r t e son lo^ desp qo* del 
mayordomo Galarza, da l a e s t a m i a L>i 
dobéa , de auell ido O j rde ro , que faó 
asesinado jun t amen te coa Galarza el 
a í lo 1897. 
:©TIMCIÍÍO larfí l i 
E L ARDANMEOR 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Tampico, el vapor ing'óa Ardanmhor, con 
ganado. 
G A N A D O 
Procedente de Tampico importó el va -
por inglés Ardanmhor !i05 toros y novillos 
y 58 vacas consignadas á don Lucio Be-
tancourt. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L SUPSSHO 
Sala J u n t i a m . 
Kecurso do casación por infracción de 
i ley en autos do mayorcuantía^sodruidoa por 
i I). Arjustin Soler, sr)ciodad en comandita 
I contra Monea y C* en cobro de pesos. Po-
* nonto: Sr. Betanoourt. Fisoa': Sr. Vias.Le-
trados; Ldos. Colon y Caballero. 
Secretario: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Safa i h h üivü. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Martin Tuhá contra don C C en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Estrada. Lo-
trados: LOos. Larrinaga y AzcArate. Juz 
gado, del Oeste. 
eclarativo de 
«umade luerzas para convortir'o en arbi 
trajo forzosf.? Entiendo que sí; porque si 
yo creyera que tenía que dar una negac ón 
á esta pregunta, cubriría de ceniza mi tú-
nica y raíig&rla mis vestiduras, porque no 
tendría ptrdón una raza como ésta si tal 
hiciera, y no lo quedarla más recurso que 
enoerrarso en el inmenso sarcófago de eu 
grandeza, para morir allí, por no haber sa-
bido unirse en defensa de eu ex'stencia. 
(Grandes aplausos.) 
Sentimos esta necesidad; tenemos los rae-
áiosde satiefacerla. ¿Lo haremos? Res-
pecto á lo primero,, no puedo hablar de 
Vosotros los americano^ vosotros habéis 
hablado y sabéis lo quo debáis hacer. 
nente: Sr. Menocal, Letrados: Ldos. Oha-
plo y González Srrrain. Juzgado, da Gua-
dalupe. 
Recorso contencioso administrativo esta-
blecido por D. Manuel Jhonson sobre la 
marca "La Nearalfíina". Ponente: Sr. De-
mostré. Letrado: ü r . Cueto. Proc rador: 
¡ár. Mayorga. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS m Z é M 
Smmún primera. 
Contra Dalomal Shemal, por hurto 
nente. Sr. Demostró. Fileal: Sr. 
Po-
Díviñó. puedo hablar de m f Gobierno, porqne no j , 
mm pane de el, y porqao va á usar de la | dol E ,te- 0 ' 
palabra, muy pronto, quien dignamente 
lo representa en ette sitio; pero puedo ha-
blar del mado cómo entiendo la unión de 
España y de las Naciones que con ella asis-
ten á efte Congreso. 
He üldo con profunda simpatía, con emo-
ción, esas muestras de cariño, esas frases 
decoasuo.o que se nos dirigen, como que-
ílftndo duleiticar los dolores y templar las 
amargunih da IOÍ Ú tiraos sucesos. 
¡Gracias, en nombre de Eapañ .! Pero Es-
pana, como un país vi r i l , se siente fuerte y 
capaz de abordar el porvenir, después de 
esas desgracias. Los dolores nos han acom-
pa&ado constantemímte en la Historia; los 
que nunca nos han acompañado, después de 
Dneetran desgracias, DO han sido niel desa-
liento ui la iriateza. 
Hace mas 0e oiocu«nta año» que un gran 
pensador, Eiíáeo Reclus, al terminar la 
Geograli » de Eapsña y Portugal, predijo 
qae el día en que España acabara las gue-
rras con Au¡o 10a, y se desprendiera de 
eíospaine^; el di i quo no tuviera que pe-
lear COÍI f ilos y que verter sangre de her-
manos, aquel día serít tftu fuerce y tan po-
tente, que vo'vena á renacer y á b r i l l a r á 
los de u,doH «quo lo que ha dado en el mun -
do como nuu caracceií.j(i«a y pec-ullar do 
la manera de ser de la ra í a castellana, y es 
(jue donde ha eetado un momento, allí don-
Contra José Balseiro Rodríguez, "por es-
tafa. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal. Sr. Va-
lle Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid.Juz-
gado, de Guadalupe. / 
Contra Herminia Morales, por atentado. 
Ponente: Sr, Demestre. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Dr. González Sarrain. Juzgado, 
de Marianao. 
Contra Bruno Valor Coca, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defonsor: Ldo. Slgarroa. Juzgado, de Ma-
rianno. 
Contra Raimundo Gelabert, por rapto. 
P onente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Castaño. Juzgado,del Este. 
Secretarlo, Loo. Miyeres . 
Soooión segunda. 
Contra Nioolás Cayetain, por estafa. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: L i o . Alvarez. Juzgado, do J e s ú s 
María. 
Contra Florencio Peñalver, por robo. Po-
nente: Sr. Ramírez Ohenard. Fiscal: Sr. 
González. Dofousor: Ldo. Pagadizabal. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Manuel Baoz. p )r violación. Po-
netm«: Sr. Prertidoas.e. Fi-sca1: Sr. González. 
Dt'fynsor: Ldo. Pagadizabal. Juzgado, dol 
Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
expreBivaa grama?, 
Varics Señori tas , '1 
Tiene la palabra el a r a í g o » O a r r a n z a , 
presidente do la e i m p á t i o a Sociedad á 
que se refieren Varias ¡Señoritas. 
L A TOSCAÍ-T-El aconteoimiento tea-
t r a l del d í a ea el e s t ren t í de L a 2 W a 
en Payret". 
E l famoso drama de Sardoa ae r á re-
presentado por i * c o m p a ñ í a d é R O Í -
coíotí i 00a gran lujo de de í io r io iones 
pintadas eSprefSiimeiíto p a r a é s t a obra. 
f i n a l i z a r á líi fúúúWú con la p íeaa 
o ó ^ i o a HldhQT l * ttáVñ. 
E u el intermedio d«l drama á la co-
media b a i l a r á La /Vínií.tu3»*« el cuerpo 
L a Tosca promete eer el m á s al to 
succés de la teraporada dc.lv'5n'3oroui. 
L( ;-í CONCIEaTOS P o P ü L i l U f S . — Y a 
e s t á combinado el programa para la 
ses ión que of recerá inaiiana en los al-
tea ñ& Dttlmó iio') !a aoeíed %d de los 
Oonoiertoa Hopnlara^. 
i-. i á d iv id ido en ttm pat ie& A enaj 
m á s i ü t e r f s a n t í l 
l»liIMBIíA PARTE 
Fausto, bailablop, Gounod. 
a Sar<s l ' espoir (á petígíójp) L . Mar-
tín. 
6 Guvota, Torrcella. 
//w.c/onoíís.—Selección (á peticiói)), 
Meyerbcr.* 
Intertredio de diess minutos. 
SEGUNDA r A l i T S 
Frimera lágrima, Marqués. 
Primer concierto do violíu—(primor 
solo. 
Sr. Juan Torrod'a Éonnin 
'i a—Minriiltú H p^tieién)^ Bocherini. 
3° .< b—Rwnas de jLiemas''. marcha á la 
( tuba, De'othoven. 
Intermedio de d ü e minutos 
imxcvuA PAUTE 
1? Preludio de Dculge {del poema sin-
tónico), Saint-Saons. 
Solo de víolín.—Sr. Juan Torroolla Bon-
nin, 
2? Marcha fúnebre d' an marionette, 
Gounod. 
3? Toul-Pariti.-~YBL\E\ Waldteufoh 
JÉl concierto de m a ñ a n a d a r á co-
mienzo á iae dos y m e d í a feara t e r m i -
nar á las cuatro y media. 
E n la ses ión del doraiogi) 30, qn^ ea I 
la g í -x tay ú ' t i m a de la p r imara s e a ' ó o , I 
se p r e s e n t a r á el notable v i o ü a l s t a | 
B r ind i s da 8 i la3. f 
ÜN DEBUT EN ÁLBTSU.—Ja^üifca j 
AJonsc-, una de las rjuevas t iples c o n - ! 
t ra tadas para A l b i s a , h a r á so ap \ \- I 
cióo esta noche oon E l cabo pr imero y | 
Gigantes y Cabezudo*, obva* que eco-1 
pan, respeotivamentp, las tandas p r i - 1 
mera y eegnnda de la f a o o l ó n . 
L a o e l e b r a d í a i m a Amel ia Bassigna- | 
aa b a i l a r á oon el maestro Rivera la | 
jota á e l a popnlar zarzuela de F e r n á n - 1 
dea Oaballero, 
A ! ñ o a l : Toros del Sal t i l lo , por la aa-1 
fiorita Pastor. | 
Lola Zabala , o t ra da las nuevas t i - | 
pies, d e b u t a r á el m i é r c o l e s coa La | 
cha de ("ádis. i 
T a r o b i ó n d e b u t a r á p r ó x i m a m e n t e el | 
fcenor Poianoo. 
BONITOS ALMANAQUES. — M a y b o - l 
nitos los almanaques con que los se- I 
ño res Majó y Colotnér obsequian á los I 
parroqniaoos! de sa g r sn Farmacia y | 
D r o g u e r í a Amer icana . 
Son nnos cromos finísimos de forma | 
y ta ra JÍ ño diversos. 
B l exfoliador es una monada. 
Para el gabinete nada m á s apropia- ¡ 
do n i máa elegante. 
Puede usted hacer na boni to p r e - | 
«en te , lector g i l a n t e , esongiendo en f 
eata oasa nn lote de la r i q u í s i m a per-1 
focierla de H o u b l i g a n t y a c o m p a ñ á n - ) 
dolo, como regalo de pasoaas, de varios I 
alniaü&qnea entre los mnohoa y de tan I 
buen goato qae o f í ecea para el a ñ o f 
1901 loa a m a b l e » d u e ñ o s de la e l e g í a -
ta D r o g u e r í a y Faronaola de G a ü ü n o í 
129. 
Kegalo fino y de opor tun idad . 
P o n LA M U J E K —Es la revista de 1 
Ccrol ia que llega á nuestras inanos. I 
E n f-u pr imera plana—plana de ho- | 
aor—trae nn m a g n í f i c o re t ra to de la 1 
s e ñ o r a M a r í a Luisa G a r c í a de Gispert . I 
T o m b i é ü publ ica na re t ra to de la | 
bella s e ñ o r i t a Olemencia G o n z á l e z I 
^o.-é , la blonda hi ja de naesrro a n t i - I 
gao amigo y compailafo E l Múi ico Vis- | 
jo, en el traja con que c a n t ó reciente- f 
mente en la Soeiedad del Vedado la par- | 
te de Leonor ea la ó p e r a La Favor i to . | 
E n acia fotograbados apareoeo d i - * 
vereos cuadros de la zarznela La Vie- \ 
jflcita, deeempfcü ida por la üomp- j i l l a | 
I n f a n t i l . 
Y entre boena prosa y bonitos ver -1 
sos, léese la c a a r í e t a del pobra J . A . 
(Jobo que engarzarnos a q u í : 
Ama al prójimo repítenos 
La Santa Iglesia Católica, 
Pero en vez do amar al prójimo 
To me dedico á la prójima. 
E L ENCANTO.—Oonrinúa E l Enoan-
to ia gran r ea l i zac ión de t o d a á sus f 
exís tencisH. 
Por centenares desaparecen á d ia r io 
loa parea de Napoleones de Oabrisas, | 
para s e ñ o r a s , que sólo la peb í t e r í a de | 
R e y g a á a , en condiciones excepción^-1 
tes, puede dar a! preoio de un | eso se- I 
tenticinco centavos. 
De et¡te calzado, el l e g í t i m o , el qae ; 
lleva la marca ü h i v o , hay t a m b i ó a í 
para n i ñ o s , á an peso oinouenta cen- \ 
javos el par. 
Ademas del calzado se realizan en j 
El Encanto a r t í c u l o s de otros gi ro* | 
diversos, como p a ñ u e l o s , caedb s, ca-
Tiirtetas, camisas de color para s e ñ o r a s , 
toallas de todas claRes, c a p a » de aguas 
7 un mundo aiáa de cosas, toda^ á, t i lea 
•/ t -das baratas. 
L a casa e^ tá realmente abarrotad.J, 
de mercancía!» y es necesario salir da 
ellas á cualquier precio. 
Oosia qae v e n d r á r e p i t i é n d o s e en M 
Encanto mientras el amigo t iaygada no 
resuelva mudar de local. 
¿ P o r q u é no haoeree do otro m á s es- | 
pacióse? 
LIOEO DE R E G L A . — L a j u v e n t u d de f 
la u l t r amar ina v i l l a e s t á de enhora-
buena. 
8 n sociedad predilecta, el L:cso, 
ofrecerá hoy ana f a a c i ó n con baile al 
ü n a l . 
Y como si esto faer i poco, anaudia 
otro gran baile, fia de siglo, para la 
noche del 31 de diciembre. 
Una rcglana bonita, 
á mí, que soy tan refeo, 
acaba de darme cita 
para el baile del Liceo. 
LA OEAN SARÍH. — A l empresario 
G r a n le tiene de oo-íto cad* fuTición 
q u e d a en Nueva Y o r k con 1« gr>.n 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a en qae í i g a r a n 
Sarah Berna rd t y Ooqne l í n , 15,300 
francos; por consiguiente se c a l c ó l a 
qae l ia de percibir oaando menos vein-
te m i l franeoB por r e p r e s e a c a c i ó i j , para 
no perder diaero. 
A l embarcar ¡áamb Barnard t en el 
H a v r e dijo á eaa a m i g o r : — " l ü t t a 
la qu in ta vez quo me d i r i jo a la Amé-
r ica, desde 1882, en que hice mi piiraer 
viaje, a la fecha. Probabicrnento f t r á 
I el ú l t imo/7 L a gran ar t i s ta e s t á muy oefea | los sesenta a ñ o e . 
ae i$  p o s a r í a á U s 41 
perfionaa hacinadas e ó embarca-
cióo tan p e q u e ñ a en medio de ^r ia J10' 
ehe m á s n í g r a que la pez, oon la mar 
g r n e « a y un f¡ía horroroso. Una noche 
de imposible deso r ipo ióa , doran te la 
cual hubo ana lucha t i t á n i c a por la 
existencia. 
Oorao la lancha embarcaba mnoha 
asrna, sa echaron primero al agua los 
n iñoa para aligerar la carga, d e a p n é a 
Ida majares y por ú l t i m o lo.i hombrea 
máa dóbilef", basta que *o!5obró, 
ü o mu chacho de 15 a ñ o s , qde por 
e s c a p a r á la muerta se h a b í a sab'do al 
extremo de un p e q u e ñ o m á s t i l , fué e l 
Anico pasajero que e s c a p ó á la muerte 
y por é! se hs sabido todo lo o c n r ñ d o . 
LA NOTA FINAL.—• 
—Papa, jpor q u é e l i f i í a h a n los a n -
tigaos ana casti l lo" en laa altnrsa? 
—Paes, hijo mío, ee mny sencillc; 
para queco les molestaran las vis i tas . 
K o MÁS OA TUEROS.—Oon el oso del 
Pectoral de L a r r s z á b a l , curan radica l -
E^éuté piisr c r ó n i c o s que sean. 
LÓMSfi ÍOES.—I<ft8*aiaáree deben pe-
dir p á r « eas bijoí» los P A P E L I L L O S 
Á í m í í E L E i í í m o ó g de LABBAZABAL 
qoe arrojan las lorubí ícea con toda se-
gur idad y o h x m como pnrgante ino-
fensivo ea les niñeít . 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y JUro-
g a e r í a '(Sae J c l i á n ^ ' — H a b a n a . 
CAFÉ Y RESTAURANT 
J S K P T U F O r ^ A M P A N A M I O 
Habana. 
A los vecinos fiel barrio do Monserrate y 
al público en general. 
Agradecido de la protecC'ón qne siempre 
nos han dispensado y c(Deriendo correapon-
dér á los favores recibidos, no hemos ropa-
t&ah éfi gSttop,; para montar üua casa dig-
na .do tan fiHéofa parroquia; 
La cual ofrecemos desde hoy, píbado, 
qué abrimos saa puertas por la noeno. en 
la esquina opuesta á la en que estarnos. 
Én ella encontrarán todo lo necesario 
para eatisfacer el paladar más refinado. 
Les ofrecemos también á ncestros favo-
recedores, nnos reservafioa para comer, los 
Veíi filad os de la Habana, cen entrada 
I n d e p e n b S Í ^ M )il/fl!}9 de Nfpt"no'fa 
todas horas, pnes es"'1-c^ 
todas las noches hasta las dc^. 
Del buen trato, esmerado servicio y mó-
dicidad en los precios, nada decimos, pues 
loa que nos conocen saben como nosotros 
cumplimos, la mejor prueba de ello es la 
protección qne nos han dispensado y espe-
ramos seguir siendo acreedores á que nos 
la sigan dispensando, y h 0 que no conocen 
nnestra casa, ocasión ee les presenta para 
cohoCería en las presentes Pascuas, en la 
inteligencia de qnf) quedarán complacidos. 
Esperando harán una Vi&iía á esta casa, 
quedan deVdes. atentos Forvidoree 
K a m ó n y Constantino Dopnzo. 
Megtano y Campanario, C*fé 7 Puastaurant 
HEEMAN03 3D0PA20 
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y ACIIJACATE, realiza «na graa laclara recibida do 
la últl semana. 
m m m m A m m 
P i R A REGALOS. — La ú n i c a caea en 
la Habana qoe con seguridad reaue 
todas las condiciones para adqu i r i r el 
obicto que tnás aprecia una dama es 
Golathec, la fisíüosa a b a n i q u e r í a de 
Obiepo 33. 
L a roiupsa de etanioos de p l ü m a 
qrse « c a b a de recibir no pnede ser ni 
rnés valiosa ni de m á s guüito deedfí el 
abanior, de pluma de r i i ñ^ ,de 80cts has 
ta el lojofio de s e ñ o r a do 100 Í e^os; tam-
fcién h * recibido de plumas con paisa-
ges y florf s al ó h o , que son ÚDÍCÍ s on 
ia Habana por BU e e ú l o moderno. 
Ku Bombrilladj e n í o n c a s y gaantep, 
és conocida en fama purs t i e s p l é n d i d o 
part ido y por i» elegaoola qne dis t io-
goe á este establecimiento, en tódua los 
objetoe qne prefcenta al p á b l i c o . 
Para comodidad de los teuriataa h l 
abierto una gaotirtíal en el pasKj-', la 
qae, con o la pr iceipEl ee ve Ritmpre 
c o ü c a r j i d s por lo m á s granado del 
e!f m e n t ó e m e r í o a p ó . 
No tíeFpetdiciemts cport.ocidad pa-
ra recomeoder á otoeetraa bellas l*c-
toraa ef te eBtablecimieDto, el m é s ele 
gante y m á s eertido da «a giro. 
¿ S E COME T A M B I E N OON L A T I S T A l 
— S i la ooQtes tac lón ha de eer a f i m a -
t i v a pomo creemos, no cabe dada al-
guna de que los ricos manjaree que en 
Noche Buena se sirven en toda^ las 
mesas de la Habana, r e s u l t a r á n dob'e-
mente atract ivos y ape t i toso» , cootem 
piados A favor de la esplendorosa lúa 
qne despiden Ir9 ihfcberos inoaadef--(JehcéP, por medio del gas, loa cuales 
vende Emi l io Nazabal en en estable-
cimiento si tuado on la calle de la Mu-
ra l la n ú m e r o s 33, 35 y 37. Con dicha 
laz ee producen en el á c i m o impresic-
nea agradabUs y el sentimiento de lo 
bello, t r a n s p o r t á n d o l e á las esferas ln-
tniopeas de un S O L naciente, preoar-
sor de ventutosos ideales. 
JSO o lv idar que en el mismo estable-
cimiento se venden excelentee M a n -
guitos ó Camisstas, para el ent re te-
nimiento de los referidos Mecheros, á 
^ 1 50 plata espaDola, la docena. 
Cuando U tisis ha llegado á sa ú l t m i grado, 
eólo es ptBÍb:e prootirar al pecient* un al vlo qae 
dulcifique sns reaie '; piro, no poslb e compron-
dor hoy día qae coig n los enfermos dfel peono ea 
tan compi. t i coBeaucióu, cnando jíaeden ser 6B-
rídog/alforildieiita con el .L.BA.BE DE B iroros -
ÍITO DB CAL de Griroao't < < * que acaba con la 
tos, haca déB&p&íerer loe sudores nocturnos, y oon 
uso c<v tlDuaao el t'< mpo neo .sirio, dtyueiTe á 
los e f rni' s la «â ud y l*a carnes. Coao se r̂ om-
preedí) f íciimeute, loe JtipofosfLtoS sjn Intn'j-Ta-
b'es p»ri la oura' i'ín de Un ' catarros crónicos, las 
tiets rebeldes :k3 afecciones pulmonares, ele. 
Mi-01 blanca?, BU. VÍ)»? dili'5amei te perfuma-
daa eon 11a eacart.» rarta ca !»6 «efieras, y tú 
1 1 t-f nt-n las qnn u"-«n para PU tooader el Jabón 
Graciosa de Kigaud y t í d» París. 
D I A 22 D S D I C I E M B R E 
Estenisn consagrado é la Inmaou''.ida Co.i-
capcMr. de lá Sat tívims» Virgen, 
gu Divi"» MajedrAd eatá en S >a Aga«t'n. 
S»n Dím-trio, mirtir, S a Fiarlaad, coi figc-
res T S«titB IlildaBis*. virgen 
Ssn Ds'T'flfi, eu UBtiii fuá m^r?.:rizido bár1)»-
ran'eote, baMurdo euf/lfio 1 >s tormentos con uaa 
conM«rola ^dmlrab;»-. FlorecM oa fl siglo • I , 
S .n Plsviand, en Roma, había sido pn ficto de 
U olndfrt en t'ernpo d» Juliano- Apóstata por con 
- ^ Jssacriít ), faé destarral > ¡¡y eatando e. 
ll""*!^ ' u alm-i ai Criador, 
oración entre^. . MTNOO 
F I E S T A S E L P ^ * 1 1 " 0 0 ' 
MUtM míUmoM. En la CatedraJ, la í« Tir»^, 
6 las oolio, y pn Vi» é65r>.8 ÍRI^ÍRS !M d» ccstiut.-
hro. 
Corte da M*rí« .—22, - -Gorroepo»Í6 rlííia? 
& la Aiinnd*t«, en Belán 
P r i m i t i v a ó L u s t r a A r a h i c o f r a H a 
li ÚAÚA S a s t í o i m a do ¡AS Desamparados 
Él sábado 22 dol cfirriente 4 lai ocho y madiü de 
la m*>ñ%na, se colá;r^-á á dédoe tíl-pa de R jqaifni 
por e! étimo doijoaoso do ia» aimüS de los Lorma-
uos faliwidis da esta C r̂por%ciÓD. Lo 'jue se avisa 
para o.oaooitaii'ato do ios s«ñores sajelados. Oaba-
na 20'lo diciembrj do IflOO — E l S ícr^ario Juan 
A, Jc'uig !0 7 2.Í-21 2d 21 
c 1875 a 17 I> 
Gran periódico de modas.—El más elegante, el mejor y más barato.—Patronea, 
moldes , grabados en colores, etc., ©te,—8olp 6 5.80 oro al año.— 
publica dos veces al mes y se reparte con toda puntualidad 
Agencia: Librería de Wilsoii, Obispo 41 y 43. 
Gran Centro de Publicaciones en General. 
C1886 4-20 
i ro jn i i i1 km 
E l domir.go '/Ü cendré h¡/»ar la («'cunión ger-orsl 
do .los socios del .Appa olaco de 1« ,or»(.iüd. 
L» EÍaa d * coní IÜ;6-Í con Si D M. «xpuesto se 
í-i'á á tes Bitto y A oobo y ua.'̂ to la cantada, 
sf tortl ar4 con 11 b ÍCOÍ ióa del Saatísimj. 
Todoa ios agregados T los qua d« nuevo se agre-
guen gw.nau Icdül^íní i i plMBnrla aplicable á al-
mas del i urg?t')r o Í0 0 8-2'. 
i 
A L P O K M A Y O l v 
4 
Federico Ikmedeiy Comp. 
. o . 
Habana, dictembre 18 de 1900. 
Sr. D. Alfredo Póies-Carrillo. 
Muy Sr. ralo: TetijfO el mayor placer en 
comunicarle que he usado el Vino de pa-
payina de Gamlu! que usted prepara, en 
numerosoB casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría de ellos he obtenido un re-
sultado espléndido.—Autorizándole para 
qne publique eeta carta si lo estima conve-
niente ee ofrece á sus gratas órdenes 
s. 8. q. b. s. in. 
ZJr. Ernesto de Aragón. 
Cta. 1888 8-2J 
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SEOEET ARIA. 
De orden del Sr. Presidente y de acuer-
do con la Jnnta Directiva, ee da cumpli-
miento al artículo 5H del Keglamento ge-
neral, haciendo pública la convocatoria de 
dos nuevas plazas do cobradores. 
La primera de estas plazas, asumirá el 
carácter de cobrador en propiedad para la 
zona que ee le destine y la segunda, de co-
brador auxiliar con determinados dere-
chos que ee señalan en el plidgo do cor M -
cionee. 
Loa aspirantes deberán estar compren-
didos en el inciso 1? del artículo 52; ten-
drán derecho á informarpe previamente del 
pliego de condiciones qne se halla en 
efita Seeretarla, cohoediécdoles además 
un plazo de cuatro oías que termina-
rán á las seis de la tarde del domingo pró-
ximo 23 del corriente, para presentar su 
solicitud. 
Habana 20 de Diciembre da 1900 —Feo 
Sta. Eulalia. cl889 a3 20 d3-2^ 
M i M l i i t Personal 
El Profeso? irenson, 
óptico ofta-moMgioo reoomeudado por el Dr. San-
tos Fen-.a des, cx-vnihia loe. Ho^ grátls, y cors-
tiru; o toda claee de anteojos y lert^a cdnodos y 
6lpga!r.te«, gBrantiz.idoí. Da » A 12 m. y de,̂  á 6 ¡ 




m CONDICIONES ESPECIá lES Í B E 8 T I PERIODICO NO TIEPN RIVAL 
Eeparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 2 3 2 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato é interesante. 
A g e n c i a e x c l u s i v a para toda l a I s l a : 
c 1897 22 i 
' ir ~~~Wm 
Eícrediío de esfa casa se debef J 
a la buena calidad 
ele materiales que emplea, 
M o R E L O J S I l O . 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A n a l í t i c o 
ae Catbonne y Qardeur. Mercaderes 10, altos, 
D e d i c a d o á polarizacioi;e5, á rocoiíocimientos y análisis completos 
de m i n e r a i e í s , abono», sguaa, tierras, productos alimenticios ó indus-
triales, ast c o m o anáüfcis especiales de orines y microscópicos!. 
Í9?V alt 13-18d 
C a l / r u t o d e i u j o ; > 
F a b r i c a d o c o n l i o r m a s . 
C u b a n a J i i o l e s a v F M r . c e ^ 
FABRICA DE PERFUMERIA 
MIIEIQÜE 96 Y SAN JOSÉ 42 HáBáM. 
H a t a c a ^ a o b e n q u i a c o n u n p r e c i o s © iküL--
w M ^ k Q ^ U á todo e l que c o m p r e por - 2 5 
c e n t a - í T G S - U n a l a t a á ® e s c e l e n t e a p o l v o s B e -
rmtados y u n p o m i t o de m u y b u e n a C o l o n i a . 
8(40 4-?0 
l e 
Representa los Principios activos del Aceite de Rigado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen a Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MOREHüOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué VivitDDe y «n todas las Farmacias 
'7 
R I G A U D y C'4, P e r f u m i s t a s 
P A R I S - • 8 , R u é Vivienne, 8 — P A R I S 
4 < y 
rEl (¿íglKí de (HdlKinga es la loción más refres-
cante, la r/ue más vigoriza la piel y blanquea el c^iis, 
perfumándolo delicadamente 
(EKiiaCtO de ^ ' a j i a i l g ' f l , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
$CeÍtS de (Hanailga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
âbOU d8 ̂ anangCljel más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
^^^^5^(^2^aiIár2í blanquean la tez coa el 
Í 2 M k ^ * * * * g É ^ elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne, 
BOTINES DE GLACÉ CON PUNTERA DE ID. „ 6 - 0 0 










Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al páblico, 
además de las duchas, tan átiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muoba ,̂ el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, nearalgia, etc., etc. 
m e d í 
o 170$ alt 
o - H Í c a i m o s 9 
H-17 N 
PIRá SEÑORA?, C i B A l L E R O S Y UNOS 
nuevos modelo?, se han recibido de Europa y los Estados Unidos, 
en LA NUEVA BRISA, Galiano 133, entre Reina y Salud. % 1197 
PESCIOS SIN COMPETElíCIá 
C 18:8 ft't 13 18 d 
J 2 1 ü l N 
C 1712 13-31 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas c1a 
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
8 8 A g u a c a t e 8 8 
Ctura l a s toses rabs ldea , tísls y d e m á s o n i e r m s d a d a » del pecho, 
0 1729 »1* 26 IZ N 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eliccaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drognerías y Farmoias acreditadas. 
o 1789 alt 18-18 d 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro do Brea. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
En tierra de Cuba Ubre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
L a vieja quo sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
x 
Balsámico y vegetal 
l ío reconoce rival. 
Gura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Be tica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . HAB4NA112. 






D R . A D O L F O R E Y E S 
E D i o r m e d a d e a d o í e s t ó m a g o é in -
t e s t i n o s CXC1«.BÍV a m o n t e . 
Diagnóstico por unállsla ¡leí cotitonUo ftítoma 
col, •procedim'.Mito ^uo emplea el profesor Hajem. 
del lloepital 8t, &.U'ÍOIIÍO de Paria 
Coninil ae ^ 1 á 3 de la tarde, rjamparllla n. 74, 
tl'.os. Tel«V:no 874. c 13-19 D 
Tratímionto eftpeti)»! de r& SíflV.u y eiafomedaúftti 
Teaerea». Caraaiáu répid». Uoneaitai de 12 4 2 
Tel. 854. Ln« 40. o 17 7 1 D 
D r , G á l v e s ( h i l l o m 
M E D I C O C I l l O J A N O 
d é l a s F a c u l t a d e s da l a H . n b e r a 7 
N . Y o r k . 
Espoclalissü eu ouforroe(ia<]ep temetae y 
honiiaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provIaionaUnonte) cu 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á l X j de i á 5. 
D R A T i S P A U A liO^ P(>BUíi;S. 
U 178a 1 D 
. L E . C. M. D S S V S & N I N E 
C O N S U L T A S " 
LHUOB, Martes j Miárcok-s. de 12 á I, —"uba 53. 
C—1820 ?6D5 
Doctor Gonsalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do ía Casa de Bcnellccucia y Matcraidad. 
Kspeciulieta on la» ec í tmedade» do loa niños 
(médicas y q[uir<irgica»). Conmltas de 11 á 1. Ai'aiar 
Doctor L u i s M o n t a n é . 
Diariamente, consolUs y oporacionee de 1 á 3 
Bau ÍKaacioH. OIDOS—NARIZ—(ÍAKGANTá. 
O I7t5 l D 
i M i carecí 1 1 
L a ciara SG efectúa en 20 días y 
so garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
• I7t?8 l D 
D R . J t t R I Q D l P I R D O M O . 
VIAS U R I N A R I A S . 
E^TREOOKZ DE l.A U R E T R A 
Josds María 33. De 12 4 3. O 17Í2 ^ D 
Vicenta Armada y Castaícda, 
Comadrona facultatiya de la Clínica Pinaid. 
Criato 11, Habana. 6423 156-13 O 
á r t u r o Maf ias y ü r q t i i o k 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A J R I O S . 
A m a r g u r a O S . 
n 17̂9 
T e l é f o n o 8 1 4 
l D 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamique 102. T. 1689. Conaultaj da 12 á 1. Jue-
ves y domingos grúth á los pobre». 
7602 . 26-2 D 
ISIDORO CRECI 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 j media á 2. 
Manrique 67. Teláíono 114Ü. 
o 1752 -1 D 
M a n u e l A l v a r e s y G a r c í a , 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.) —Con-
sultas de i A 4. G-estiona asuntos en Espa-
fia. o 175 i 1 D 
Migue l V á z q u e z C o n s t a n t i h 
A B O G A D O . 
CUBA 24. Teléfono 417. 
c 1754 -1 D 
D E N T I S T A 
Kxtraooiones garantizada* sin dolor. Orlficaolo-
Des porfectas. Dentadura!? sin planchas. Galiano 
Q. 129, esquina á Zanja, altod do la Botica Ameri-
oaua. Precios módicos. 
o 1755 1 D 
D r . J . Santos F e r n a n d a 
O C D L I S T A 
Ha reifressdo de su viaje á París. 
Prado 105, coatado de VlUanueva. 
o 1756 l D 
J O S E m U Q B A R R E N A , 
Cirujano Decílst». (Con 27 aflo* de príotlo*.) Con 
•nUas y operaciones de 8 4 en su laboratorio 
Lealtad u. ca, entre Concordia y Virtudes. 
o 1757 _ i D 
M E D I C O D E N I ^ C B 
Consultas de 12 i a. Industria 130 «su tlsk í 
Msn f«iírn«.l. T«!«onn n. l.'M* 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o » 




Dr. Alberto 8. de Bustamsiite* 
M f i D I C O - C I R D J A N O . 
Espociallsta en partos y enfermedades de sefioras 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. Domloilo Sol 53 
»lti!s. Teléfono 5B5. o 1759 -1 D 
lSBfer«EedRd«» del CORARON, PÜLMOKX& 
«BRVIOHAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S ) . Consultas de 13 í 2 y de 6 4 7. Pra 
do 19,—Tft'^n,. 4,59 H 1760 1 D 
ADOLFO BENIGNO NÜÑEZ, 
A b o g a d o 
de la Asociación de Dependiettcs del Comercio. 
LffnlbHl SH. Teléfono 1.633 7565 26-30 N 
Dr. C. E . Finlay 
Bsptcialista en enfermedades de los ojo» y de lo» 
Ha trasladado su domicilio i la calle de Campa-
nario n. m—Cuüsul tas de 12 a 3 —Teiélono 1 787. 
» D 
M i g t i i l i n t e n i s N e g u r a s 
ABOGADO. 
l>oailoilto y «sttdlo, Ca?ui tu-.-.•-?> n. Vi. 
O l » ' . 
Dr, Beriiardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependienlcs. 
Consultas de 1 á 3. Han Ignacio 46. DomleUlo par 
tlcular Cerro 575. Teléfono 1805. 
«1606 156-1 O 
X)r. J o r g e Xi. Deh.og'aea 
Especialista eu eufermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
e m 8 I D 
D R . S Ü S T A V O L O F K 
Especialista en enfermedades mentalei y nervio-
sas.—15 años de practica.—Consulta» de 12 á 2, 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 1761 1 D 
u m m E IMPRESOS 
E C O K T O M f - A . 
Conviene comprar cnai.to antes el Almanaque 
Bailly-Bailliere para ahoirarse mucho dinero. 
De venta á UN P E i O P L A T A en Obispo 86. 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S . 
E l mejor surtido on enjitas de papel y sobres, lo 
hay en OBISPO 86, Itbrería. 8058 4-31 
LIBEOS DE MJULIDAD 
[STUDIO HISÍORICO 
sebre ol origen, dascubrimiento y mani-
foBtaciones p rác t icas de la idea de la 
A N E X I O N D E L A I S L A D E C U B A 
A L O S 
Estados Unidos de Américi 
P O R E L D O C T O R 
D . J O S É I G N A C I O R O D R I G U E Z . 
U n tomo en 8° de 530 p á g i n a s , ele-
gantemente encuadernado. 
Do venta en la H a b a n a a l precio 
de p i - 2 5 oro americano ó $1 70 p l a t a 
eepafiola, y $ 1 4 0 oro americano p a r a 
p rov inc ia s , en la caea ed i to ra de l a 
ob ra 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , ZU-
l e ta 28, y en las l i b r e r í a s de 
"WILSON'S BOOKB S T O R E , Obispo 41 y 
43, y L A MODERNA POESÍA, Obispo 131 
Almanaques de pared. 
Se dan muy haratos tomando Cantidad Obispo 
86, Hbreiíi. 8( 9 J 4-2i 
ENSEMZAS 
iBSlre Mora Se la Gsr i l 
Academia do Ing'és, psirn Bofiorllas, ditiorlla por Ol 
prefesor C. P. Be amanilla, áondo se enŝ ft i é l idio-' 
ma inglés, por un sistema ráptfip, y can la cDopera-
ción do la Beñorita Victoria R. Var'iVlez. Directora 
del colegio doniQas del mism o nombre, situado R i . 
cía 107, altos Í018 13-'.l 
CcliioYiCTOBIi.Miralla 101. ate 
Directora: Srta. Victoria R. Váaitteí.—EnseBan-
sa elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Piano. Se ad-
miten internas, tfedio internas y externas. Se faci-
litan proapíjotos. C 1693 78- l O 
ARTES Y OFICIOS, 
Üdjslitería de José Pfiig. 
InstaUcHSn de oañerlas de gas j de agua.—Cons-
iíKOdlón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osqulna á Colón. 
«1891 S6-20D 
P i P Í n i H A f a Carolina Burgos se ofrece 6, las 
l C l u a i l U i f i t fanulias parii toda clase de peina-
dos, con especia'idad para bodav, bailes y teatros; 
también hswa peinados sutltos en la casa y á domi-
cilio, Uta y tiñe el pelo y tedo lo concerniente & 
adornar las cabezas. Recibe órdenes á todas horas 
Consulado 121. Además per meses á precios mó-
dicos, so: 2 4 21 
C« Cr. C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Cua. teles 4, esquina 6. Aguiar, y O'Rollly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
7789 26-9 D 
T I T O G R A I T I A D E I L D E F O N S O BOfeQUE. 
J_J Estrella 110. .Habana, Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y Durteamericanoa. Se remiten muestras 
y precios al iuterior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas p*ra licores. 7733 13 8 D 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
x\.Catalloa de Jlmecez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado R0 centavos, Admite abonos 
y tifie y Isva la oabesa, San Miguel 51. letra A. 
7 09 26 6 D 
M a r m o l e r í a 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
orlpoiones en el Ceméuterio. Se limpian panteones. 
También tonenus mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
c18F9 96-14 D 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
f ibrieación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- «jj J . 0 £ IIlVr¿) Al por mayor 
bles precios de ^ >̂̂ >fJ V l \ \ J t precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ca-
bftlle. os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos. 
I tem para aeñorap, hay un surtido oolotal con 
esmaltes, grabados lisos y 10 npef ic l l l lA 
con piedras preciosas desde j'l 'oUO UUUi 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 npfiAS l i u n 
dos de ultima novedad desde • J'CiSUa UUU» 
Compostek 56, 
Casa de Borbolla 
n i 7><g 1 D 
A V I S O 
Sa ueceeita nn gaeista m e c á n i c o , i n -
te l igente , que presente g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e á oasa de B o r b o l l a , O o m -
postela 56 á 60. 
S e s o l i c i t a 
acomodar una criada de mediana edad, y que sepa 
seivir á la mano para una corta familia. Debiendo 
dar buenos informes. Aguacate n. L 8. 
X100 4-23 
S e s o l i c i t a n 
en una casa de f imilla respetable de dos á cuatro 
habitaciones altas sin mueblas, dentro ó cerca de la 
Haban, Tulipán 23 ,altos. 
8101 4-22 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entora: tiene quien responda de su conducta y 
no tiene incoo vocioâ o en salir fuera de la Capital: 
para más informes, Florida 45. 
8 79 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en el Vtdado, calle Quinta n. 56, 
8(81 4-22 
Desea colocarse 
unaj^van peninsular de criada de mano ó manej; 
dora. Vapor n. 34. 
g08S 4 22 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse eu casa particular para coser y a-
yudar en los quehaceres de la casa, sabe cumplir 
con su obligación. Fonda L a Victoria, plaza de 
Luz darán razón. 8089 4-22 
M A N E J A D O R A 
E n Noptuuo 128, altos se solicita ana de color y 
mediana edad para una niña de cuatro meses, que 
sepa su obligación y traiga referencias. 
S0«5 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. Habana 71, 
altos. 80i>9 4 22 
S a l u d n . 1 0 9 
Se solicita una criada peninsular que friegue sue-
los, haga mandados y traiga recomenoao one». 
Sueldo 2 centenes v ropa limpia. 8(76 4-22 
S O L I C I T A 
una hueca criada de mano de mediana edad para 
un matrimonio solo, que no duerma en la casa: si 
no tiene buenas referencias que no se presente. O-
bispo 123 8076 4-22 
U n c r i a d o de m a n o 
ce ichcita con buenas referencias en Han Ignacio 
uúo'. 13. 8082 £-2í 
S B S O L I C I T A 
para el servioio de un matrimonio solo una cocinera 
y una criada úe man ; han de saber su obligación 
y dormir eu el acomodo. Luz n. 38. altos de la bo-
tica. 8! 91 4-32 
S B S O L I C I T A N 
buenas costureras tanto eu repita de niños orno en 
vestidos para señoras, en el taller da confecciones 
Oompostela 48 próximo á Obispo 8'9) 4-22 
S B S O L I C I T A 
una cruda de mano que sepa bien su ob'igación y 
sepa cosei; que traiga buenas referencias. Monte 
núm. 846. 8095 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de "criada de maco ó menejadora 
siendo muy fiaa y amab'e en su trato Tunbíen se 
coloca un joven de cocinero. Ambos saben cumplir 
con BU oliligación ? tienen buenas referencias. Dan 
r^zón fonda Las Cuatro Naciones, fc'an Pedro 20. 
m i ) 4-81 
una «'iahdera pebiníhlfr die cuptro meros de pari-
íla, con buena y abundante le<he, á lee he entera. 
Tiene quien 1,B sjaraLtice. Informarán Rayo 93, ta-
quina á Sán Nicolás. 8017 4-gQ 
J O V E H 
bieu reoemendado qce posee el ing'és, francés é 
Italia no, ofrece sns seiVicios Informaran O'Rei-
Uy 52, zapaleiít. 8014 4-20 
S O C I O 
con capital de 300 pesos se precisa para la venta 
de un artículo que deis una utilidad de cien pesos 
por cier, h formará M. F . , calsada del Cerro 546. 
8043 4-?0 
S E S O L Í C I T A 
un Í frendiz de tabaquero: si no trae buenas refo-
ifc icias do su cendneta es iüúiiil que sa presentí. 
Muralla 80. 8028 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de?ea colojarse de criada de mano 6 manéjadora; 
sabo coser á mano y á máquina, tiene quien la ga-
rantice por todos conceptos: informan Irqaisidor 
n. 29. 8023 4-20 
S B S O L I C I T A 
una Criada de mano de color y de SO á 40 años para 
el sorv'c'o en general; que entienda algo de costura 
y lavado y traiga recomendaciones de la ú'tima ca-
sa donde ha servido. Sueldo $10 pl»ta sin ropa lim-
pia. Informan Egído 2 A. 8028 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, aclimatada en 
ol país, é informarán en Aguila 1x6. 
8038 4-20 
U n a s e ñ o r a c u b a n a 
de mediana edad oon buenas referencias desea co-
locarse para coser á mano y á miquina y la limpie-
za de habitaciones, prefiriendo sea á un matrimo-
nio ó á Sra. sola: informan Maloja 46. 
8_)32 4-20 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano, entendiendo 
un poco de coc'nauna do eUae: saben cumplir bien 
con su obligaoióa y tienen quien responda por ellas 
Informan Sol 27. 8038 4-20 
~ U N A C H I A N D E R A 
recién llegada de la Península, de tres meses de 
parida, desea colocarse á leche entera, que tiene 
buena y abundante: t ene quíeu respoada por ella: 
informan Aguila282. 
V 8 35 4-20 
f S E S O H Ó I T A 
una criada que sepa lavar bien para dos personas, 
tiene que dormir en la colocación y traer ref arén-
elas, San Miguel 232, cerca dal parque da Trillo. 
8030 4_20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino en I I ibana 203, que traiga re-
comendaciones. 8042 26-20 iJ 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
des:a colocarse de criado de mano, dependiente de 
establecimiento ó cualquier trabejo. E s muy activo 
y cumplidor de su dober. Tiene persmas que res-
pondan de su buen comportamiento. Dan razón en 
Animas 58. £ a la m sma se coloca una buena coci-
nera. 8018 4 20 
El Internacioaal XltirpVrXfpíZ 
Necesitamos algunos jóvenes más para el servicio 
de mandaderos. Es inétil presentarse si no pueden 
justificar su .conducta intichabl e con referancias 
respetables. 8011 4-vO 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
demedian edad dessa colocarse de creada de mano 
ó manejiaora. Ssbe cumplir con su obligaoióa y 
cuenta con muy buenas referencias. Infirmarán 
Morro 24, altos. 8029 4-20 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una criandera recien bogada de tres meses de pa-
rida, con buena y abund^nta leche á leche eatsíra: 
informan San Lázaro 2J7, ' 
8026 4 20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che se coloca de criandera, li'ne psrsoaas que la 
garanticen. Puede ver>e su niño: informan S. Mi-
guel 222 80 5 4-20 
y j N M A T R I M O N I O Q U E D E S E A P A S A R al 
campo solicita una persona que tenga finca y 
le dé trabajo, según el arreglo; admite proposicio-
ues 6 para cuidarla á la mitad. Se desea corea de 
la Hab^n»; tiene quien responda por él; dirección 
calle £7 de No^iímbre n. 10, Regla, por escrito d i -
luirse á P. J . P, 8)21 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera ponineular encasa particular 
ó de comercio, cocina á la española, francesa y 
criolla y entiende de repostería, es muy cumplido-
ra eu su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Aguila US A, en la puerta el encargado. 
8019 4-20 
D B S S A C O L O C A R S E 
de crknderaá leche entera, una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
les niños, tiene pe. son as qie respondan por ella. 
Informan Carmen 6. 8011 4-19 
"La Estria 






T E L E F O N O 535 
4 19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa parlí miar 6 
establecimiento, tiene referencias: derán razón San 
Ignacio 45, 8010 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criandera peninsular 6 de eoler de mes y me-
dio de parida, que esté robusta y tenga buena y c-
bunda îte leche y personas que abonen por su con-
ducta. Sueldo cinco centenes. Peña Pobre 21. 
8001 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea decente y fina en su 
trato, para uu matriraooio ing és solo. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Tulipán 23, altos. 
8000 4-19 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y ñucas.—Roque Gallego. Acular 81 
Talófouo 4RÍ5. 7739 28- 7 0 
"La Estrella fie la Moa !5 
Se solicitan buenas oficialas costuraras qie ha-
yan trabajado en talleres, 
tíablendo trabajar se pagarán bien. 
OBISPO 84 T E L E F O N O 535 
Cta. 1883 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Sí solicita nu socio para un café «ou buen por-
vecir, con 2'0 pesos oro, por no poderlo atende en 
dueño. Impondrán Habana 238 eequina á Btlac-
«o, café, de 6 de la tarde en adalsnte. 
8015 4-19 
8 B S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los niños y 
con buenas referencias. En U ursina una cocine-
ra. C *Í los 8'.'163. Í991 4-19 
s e SOL 
un operario de improi ta que entienda de caja y de 
máquina. Obispo 86, librería. 8092 4-22 
U n c a r r e r o 
con conacimiei to en U Habana y las tres liueas 
del campo, desea colocarse para la vents de cual-
quier artículo: tiene buenos informes. Dirigirse á 
Cristina 14,1, bodeea. 8Cf6 4-21 
U n a e x c e l e n t e l a v a n d e r a 
tanto en ropa de señora como de caballero, desea 
encontrar colocación en casa parcioular, sabe cum 
pür con su obligación y tiene quien reuponda por 
su coaduota. Dan razón Villegas 69 8057 4-21 
V i l l e g a s 7 3 b a j o s 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción y torga bnenus referencias 8019 4-21 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento. Sabe bien el oficio y tiene buenas 
referencias. Darán razón Concordia 43, 
7986 4-19 
C R I A N D E R A 
una señora peninsular de pocos meses de parida so~ 
licita colocarse á leche cutera en las horas que ten-
ga desocupadas, no tiene inconveuiento en dedicat-
se ájalsúa trabajo de costura de la que entiende un 
peco. Informan Trocadero 67. 7984 4-19 
ÜN C O C I N E R O Q U E HA E S T A D O BN B Ü E -ñas casas de la ciudad desealcolocarse en casa 
particular ó establecimiento. No t'eae iuconviente 
en ir al campo. Puede presentar las mejores refe-
rencias. Dan razón eu la sombraría ' ' E l Lazo de 
Oro" Manzana de Gómez. 7Í,8S 4-19 
S E S O L I C I T A 
Un criado y una cocinera. O'Reilly número 66, 
Colchonería. 7 9? 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de veinte dias do parida es de color á 
media leche coa abundante leche y con buenas re-
comeT.d ícicnes. Dirigirse á E peranza S2 
8968 • 4-21 
U n R e g a n t e de F a r m a c i a 
para una Bcti^a del inferior, se "©licita en la Dro-
guería Sin Jasé, calle de la Habau» número 112 
por el ofccr¡forio._ 8065 4-21 
Un asiático geaeral coeinero 
desea colocarse para estab'eclmleuto 6 casa parti-
cular. I?jforman en Indio n. l í . 
8017 4 21 
D o s c r i a d o s de m a n o s 
que tienen buenas refereno'as, ¿esean colocarse en 
casa particular 6 comercio. Tienen quien los garan-
tice por luí cr seivido en las mejores oasaa de esta 
capita'. Diiigiise á todas horas Itqu sidor 29 
8063 3-21 
U c a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora» 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien dé in-
formes por ellx en Obrapíi 29 8Ü55 4-21 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, buena 
y abundante. No tiene marido ni niño. Llegada á 
éita recientemente en el vapor "Reina María 
Cristina. Inf irmarán, Factoria número 6 (Tren da 
Lávalo) £063 4-21 
U n m é d i c o 
solicita un» habitac'óa en casa de buen aspecto pa-
ra un Gabinete que ocupará dos horas al medio dia. 
Dirigigirssá E . L . "Diario de la Marina." 
8.53 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién parida, desea colocarse á leche entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella, é informarán en Morro 9. 
8054 4-21 
S e d e s e a a r r e n d a r 
de caballería y media á dos de tierra que tanga casa 
y esté cercada y que n© esté más de legua y media 
de la Habana; cose quiere tratar con segundo. I n -
formarán Jeeú* Oficios número 102. 
8061 4-21 
D e s e a c o l o c a r l o 
de criandera una joven recién llegada de España, 
de dos y medio moses de parida, con buena y abun-
dante leche, tiene personas q te respondan por ella, 
eu la misma desea colocarse un joven de portero. 
Darán razón Belascoain 3í, altos. 
7985 4-]9 
U n a s e ñ o r a j o v e n 
recién llegada de España desea colocarse en un es-
tablecimiento para trabajar en laborea propíos pa-
ra señoras. Informarán San Ignacio 19, bajos. 
79S7 4-19 
S B S O L I C I T A 
nn hombro activo para representar en esta capital 
una casa comisionista daNueva York. Dirígirsepor 
correo á "Evergetie" apartado 138. Habana. 
7935 8-18 
CIRCO PÜBILL0NE8. 
Necesitíndose algunos músicos c í o quieran salir 
al campo con las Compañ'.a? que está organisando 
el Sr. Pubilloae», se pone eu conocimiento de los 
que deseen contratarse para que pasen por la Con-
taduría del Circo, Neptuuo y Monserrste, á ponor-
ee de acuerdo con dicho señor. 6 D 
Uu español qce tiene eu la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana iluetraeión, desea ser 
colocado en cualquiera de 'os destinos siguientes: 
mayordomo 6 practicanto de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistente 6 para acompañar á uu enfermo, aun-
que éste padezca de locura; da capataz de Obras; 
portero ó administrador; criado de mano ó camare-
ro de persones ó casas particulares. 
Informarán en la Lonja do Víveres, habitación 
u. 3. á todas horas. O? • 
U n a p e r s o n a c o m p e t e n t e 
que tiene algunas horas desocupadas, so ofrece pa-
ra llevar los libros de una casi ó hacert e cargo de 
alguna administración de bienes, para ouyo efecte 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisas. 
Informará L . Arnond, Correo; apartado 125. 
7943 13-16 
1 SE SOLICITA 
i una cii&da de mano tu Cuba, númeto 101. 
I 8062 4-21 
S E SOLICITAN 
escullóles lallislas en madera. 
Ittf«rmarán Campostela 52 y 54 
o 1850 18 P 
ñ a s , e n c o n t r a r á él público en ésta casa 
y iseleotft) s u r t i d o en terhos completos, 
con brillaDtes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
el más variado 
medios tornos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
i m P E S O E L P A R . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
R E L O J E S : 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
pora caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nlkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
E 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinat'io hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
S I L L E R I A . — J u e g o s para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
Á i L Q U l I ^ ? * 
á nua cm'ra d-d muelle y céii'fo del comercio loe 
especiosos bajos ce la casa calía de los Oñjiv s n. 
7i, con f scritorio á la calle, para depósito de taVP-
co, mercancías c almacén, ea prwio baraiijim«\ E n 
la mÍ3ioa altos informan. . 7991 4-19 
S B A L Q U I L A 
la espléndida casa G»I¡ano 5t, con todas las como-
¡didade=i é higiene: puede v<írs3 á todas horas. I n -
formarán Es ritorio Baldasano. Mercaderes 4, de 2 
á 3. 8002 4-19 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Oficios 7, altos. 
|008 g-19 
S B A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle de Crespo u? 47, á 
dos cuadras del parque. L a llave ea el 49. Infor-
mara E . Eíquen, Obrapia 36, altos. 
799? 4-19 
S E A L Q U I L A 
Trocadero 57, á hombres solos 6 matrimonio sin 
niños una posesióa de planta baja con enfrida in-
dependiente 8007 4-19 
mm A L Q U I L A , 
en Manrique 57 dos hibitaciones altas á matrimo-
nio sin niños ó parsona de moralidad 
7/60 8 18 
i n t e r e s a n t e . , 
Por tener necesidad de realizar en cua-
tro dias para alquilar el local, se venden 
barat ís imos los muebles eiguientee: U n 
magDífico juego y medio de sala de j lqc í , 
un escaparate de dos lunas biseladas, una 
hermosa l ámpara de cristal Baccarat de 
eeis brdzos, varias liras cristal, jaulas ele-
gantes con pájaros y algunos otros mue-
bles, todos en muy buen estado y b a r a t í s i -
mos. Pueden verse á todas horas en P r í n -
cipe Alfonso ó Monte 30G, altos. 
7991 4-19 
S B A L Q U I L A 
en el Vedado la hermosa casa calle ONCE flue en~ 
tre 4 y 6 propia para un gran hotel. Itfjrmes en 
N ptunof6. Talíf^no rúmero 200. La l l&ve«nla 
misma casa 796 < 8-18 
12 tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P R E C I O S : Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
despóstela Ns. 5 2 , 54, 56 y 69 y Obrapia 6 
S B A L Q U I L A 
el magnífico local propio para establecimiento de 
O'Koilly 87, entre Beruaía y Villegas. También se 
alquílala parte alta del edificio si conviniere. E u la 
misma 5mpoi;drén. 7908 8- 5 
M u y b a r a t o s e a r r i e n d a 
una finca do 30 caba lorias de tierra, á cinco leguas 
y media de la Habana. Managua; aguada corriente, 
gran palmar y parte de mont?. I-forma su ducfia, 
calzada del Cerro f30. 7877 13-13 D 
S e a l q u i l a 
la hermosa y fresca oasa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, ffecte á la bri»a, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina era tres cuartos y un saloncito con 
entrada indtpeaaiente, p'uma de agua, inodoros, 
etc : es propia pira una casa de haóspedes 6 alma-
cén de tabaco en rama de 12 á 5. laforman Empe-
drado 5, Alberto Mora'e?. 
7756 26-8 D 
8e ha recibílo un gran surtido de sillas, sillones, 
sefás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
B I L L A S dosde 21 pesos docena. 
SILLOí íES mimbre y junco 4 25 el par. 
S' i F A S mimbre y junco $ 7-60 ano. 
MESAS para hacer juego S pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Comtiostela 56 
-1730 1 D 
c 1S18 5 D 
Se 
ga.'drfln to^os loa juevo^ alternando, de Bat&banó para Santiago do Onb», loa \>> 
orsa S B I N A Dfi3 L O S ASSfCJSLBB y J O S S F I T A haolondo ssoalae es O I E I í . 
F I J I f l © 0 3 , O A S I I i B A , T U S A S , J Ü O A E O , ® A J Í T i O B U S D E I S C E y M A -
aao'bca pasajeros y carga para todos ío-i piieríoa tedie^dM. 
SSaosfea e s p a c i o s a y v e n t i l a d a q » 
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
réis y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o ssé-
fean$, c o n e n t r a d a independientso 
I»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . l a -e r s a i r á @X por tero á t o d a s h o r a s . 
0 1771 1 N 
S E V E N D E N 
muy barato a los armatostes, mostradores y vidrie-
ras de la tienda de rop; s LA NIÑA. liaiua n. 7. 
7981 8-18 
Se vende ua piano en buen estado. Paub B7. 
7t8l 8-14 
ffiieiría La M m n . 
© A L I A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Vlena ama-
rillas propias para café y fonda, muy barata»: hay 
un buen surtido do muooles de todas clases, juegos 
de sala Luis X I V y Luis X V y de otras formas; es-
caparates de todas clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, coouyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas dt corredera y 
una Infinidad d > muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtoadrá ventajas 
¡robre cualquiera ct a. 
Se compran mueblex de todas clsses y se compo-
nen, barnizan y eurej Uaa dej it dolos como nuevos. 
O - A L I A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
7116 26-24 N 
¡iNo tós sti íBims!! 
FRICCIONES AÍÍTIREUMATICAS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes ce ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y A g u a -
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
8 a r r á v Jonhson . 
Cta. 1858 26-14 D 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda olaae de efectos franjases para loa mismos. 
P R E D I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—8o rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 63. Fábrica de billan-n. 
Se compra" bolas de billar. 79t»5 78-'8 D 
- m u M k i m m n . 
S I T - A - I R / E I Z J - i B . 
PíHÍÍ? R0Tini*1S Vestidos de seda, oían y otros 
x ÜI a HUI ao camisoneí y sayas hechos y en 
corte, matitas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedrece en ganga. 
PQVQ n a V t o l l a v A a Cabures, sobretodos, m&r-
r a r d t d u a i i e r u s íarian8( flABE8 de casimir 
y medio fluses hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dob'ee, sábana», sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y piaros de excelentes voces. Todo 
lo da GAS PAR por la mitad de lo que val'1, 
7644 13-4 D 
taicM 
8 B V E N D B 
nn juego de gabinete con varias piesos de resr azul 
pálido y propio para una señora de, gusto. Puede 
verse todos los días de 8 á 12 de la mafiana en la 
calle E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
S E V E N D E 
uu eetablecimiento de vivares y dulcería en el pun-
to mis céritrico y conocido de esta capital, y se ad-
miten proposiciones por solamente el leeal: se pres-
ta para cualquier giro por el sin rúmero de seBoras 
que por frente dicho local transitan dlaiiiments: 
í informan en Neptnno 70. 
807$ 8 22 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
! jos y altos, cerca de los muelles de ía Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
8001 lg-22D 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se vonde la casa Acosta a. 3, tiene sala, saleta, nn 
" talón y 2 euartos altos, 3 cuartos bajos, llaves de 
agua y acometimiento á la cloaca; puede verse á 
todas horas y su dueño de 12 á 2 ae la tarde en la 
calle de Luz¡n. 413, casa de préstamos. 
8083 4-22 
¿SI psAs^mó ía*V38 ea idrá el vapor 
H E O T i L B I S X . O S - á . M Q E X - S B 
¿fór&és dta le l l egad» del t ren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
I 
ROS*'A 
se vendo una tienda en una de las priioipales ca-
lles de la ciudad: nombre acreditado; magnifico 
local y alquiler médico. Aguacate 50, Ado'fo L l a -
no, Agente de Negocios. 80 JO 15D20 
M C Y B A R ATA.—Por no poderla asistir su due-ño ni ser del arte, se vende ó arrienda en uno 
de ios mejores puntos de esta capital una carbone-
ría muy acreditada y sin competencia. T.-atan do su 
ajuste Estrella 162. 8031 4-20 
Muebles en ganga se venden 
en la acreditada oasa de 
BAHAMONDE Y Cía. 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos da sala y de cuarto, cuadros, lámpa 
ras, sillerías en ceneral, pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
DE MAQUINARIA. 
Pildoras TÓBico-genitalcs 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l tínica remedio conocido hauta el dia para la 
completa curación ¿'o la 
I M P O T E N C I A 
Espematorrea, debilidad general por los exceioa 
de trabajo 6 la edad, eioado también de resultados 
positivos para la esterilidad de la íurjer n» siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldoraa 
cuentan más do 80 años de éxito y bon el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las mauda por correo á todas partei 
previo envió de sn importe. 
O 1750 alt 4-1 D 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOOO y todas las enferraertados 
aei pecho se curan con eJ prodigio-
D E G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Car r i l l o , su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
l3P*Se vende en todas las boticag. 
v. I7at> 10-l D 
E L M E J O R PÜRÍFICADOR 
D E L A S A N G R E 
m i m o 
D E C r A R T D T J I l i 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llaps, Herpes, ele., 
y eu todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
O ?795 alt 101 O 
S E V B N D E M 
175 tramos portitil super'or inglés, con chuchos, 
curvas, fragata, carros. Tornillos y tuercas, vía an-
cha. Bombas v donkeys. Reguladores presión. Ven-
tiladores, arietes, tanques, tuberías. Una caldera 
superior icexploslbie ae 60 c. hornos, cables cen-
trífuga, filtropieosas, partes pa. Idem etc. etc E m -
pedrado 30, departamento número 88, de 1 á 5. 
7940 8-16 
S B V S N D B 
una cámara de fotagrafia, tamaño 5 por 8 marca 
Scoben, dos ohacep; un tiípoli y lonte de Ros, ui 
ousrto oscuro. Irfjrman de 10 á 2 en Lamparilla 
núm. 20. 7998 8-19 
S E V E N D E 
una escopeta belga, sistema Fuxé, de dos cañones 
í fuego central, calibre 12. Sol 119' 
80J5 4-19 
N O T A : X»os S r e s . p a s a j e r o s d e b e n p r o v e r s s d e l c er t i f i cado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a d e l e m b a r q u e , e n E m p e d r a d o 3 0 . 
o. 1503 O 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se vende en l.OCO pesos una casita en la calle de los 
Corrales, tiene agua é inodoro. Ií firmaran en A -
m'stsd ai lado del i'úm. 1 (accesoria) a todas ho-
rap. E u la misma se vende un carrito de helados 
y sus accesorios. 8006 4-19 
CL I P 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
U n v e r d a d e r o n e g o c i o 
e n 2 , 0 0 0 pessee 
Se vende en el mejor punto del Vedado u i café, 
billar, lonch y con acción á fonda, hoy muy nece-
sario, y otros f líjttos que dan un gran resultado. 
Vista e icformed hacen fó. Carpeta E l Escándalo 
darán razón 
80C3 8-19 
S E V E ^ T D E 
la casa Teniente Rey 85, equina á Berneza, sin 
Intervención de corredor. E n la misma icformarán. 
7678 26-1D 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ttso en esta Isla hace más de 20 ellos son reco-
mendadas como las mejores y SIN R I V A L en A -
ruérica y Euro(>a.;8e hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos do Agricultura de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 1774 alt -1 D 
E n r i q u e H . H i c h y C " 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 8 , 
S a n l l a m ó n 6, Hegrla. 
F á b r i c a ds Maquinar ia y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de todas clasei. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarlas marítimas y de ingen os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
c 1524 78-U Oo 
Pasta de guayaba fabricada en Remedios por Juan Seiglie. Ca-
lidad especialislma y sin rlvai. De venta eu los pric-
cipales establecimientos de la Habana. Depósitci' 
Neptuuo 91. 7S37 28-16 D 
DE ANIMALES 
V E N D I E S 
un magnifico caballo americano, color dorado, se-
no, aclimatado al país, de siete y media cuartas de 
aizada: informan á tonas hor&a del dia, calle F . n. 
16, Vedado, fc080 8-22 
02U 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
o n i i 
UNA SEÑORA V i U Ü A y BU hija desean encon-trar una casa de moralidad donde prestar sus 
serviciot; ampias son ir<tellg3ntes en toda clase de 
trabajo, desde la costura hasta la cocina; preñeren 
un matrimonio ó para acompañar una señora ó ae-
fiorita. Tienen personas que las garanticen. Infor-
mes Muralla 61, camisería. 7900 20 11 B 
do Pleyel, Wolff , L y o n y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas degusto y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogal, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas. dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materialee f wa repara-
ciones de pianos. 
Casa de Boz bolla 
Oompostela a 1789 5S 
X T N I N D I V I D U O P R A C r i C O E N C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para teuedor de libros de cualquier casa de 
copieroio é industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario' do la Marina'', y los av'sos se reciben 
on el despacho de auncios del mismo periódico. G 
PERDIDA—Habiéndoseme extraviado un Que-dan de Micter encargado do 
la finca Murgas, por valor de ochenta y cuatro cen-
tenes, oro español Í84) y expedido per los Sres. Tue-
ro y Lavandera del comertij de Maiianao. Se su-
plica a la persona que se lo hava hallado se sirva 
entregarlo en el término de cinco días á contar de 
esta publicación, lo cual quedará nulo para el que 
lo hallase, y al presentarlo en los cinco ¿í m será 
gratifioado con ires centenes o'o español.— M i n a -
nao 18 de Diciembre de 1900.—Calier & Clark 
7993 4-19 
A ^ Ü Í L E R E S 
E N Q A L I A N O N. 18 
So alquilan dos habitaciones oon snelo de mo-
saicos ycocina á personas de moralidad: de su pre-
cio y condiciones en la misma informarán, á seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. 
8C86 4 22 
E n l a c a l z a d a 
de Jesda del Monta n, 81 se vende un caballo cric-
lio, de tiro v monta. 
im_ 4-23 
S E V E N D E 
en Morro 9 A una jaca criolla de siete cuartas de 
alzada, buena caminadora, da edad de cinco años y 
mu? noble. 8098 
P r o c e d e n t e de H o n d u r a s 
fe vende ura yunta de bueyes maestros de carreta 
y carretón, arado americano y criollc: se dan en 
rroporción perno necesitarlos su dueño. Informan 
Real 61, Gaanabacoa. §094 4-22 
Se venden en Muralla 105, cochinitos del pal8 
dispuestos para asar previa inspección. 
80 7 8d-21 3a-2l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa de] altos,' entresue-
los y bajos, calle de Amargura Eiimero 91. Tam-
bién se alquilan per s pirado los altos com-
pnestes de tala, antesala, saleta de comer, 8 cuar-
to» grandes. 2 pequeños, cocina, ^bsño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, casa do cambio, 8097 8 22 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á prooioa casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas? ó plata anticua» 





CUBIERTOS de PLATA 
marca J , B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perdeián. 
12 C U C H I L 0 5 $ 8-50 
12 CUCHARA.S . 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 C Ü C H A I T R A S 4-00 
Hay gran variedad on cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mís elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana oon esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mssa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
rntnWI 75 centavos PIEZA. 
1787 I D 
E N C A S A 
de extricta moralidad, ee alquila una hermosa ha-
bitación alta á caballeros soU s Hay duch* » l la-
vin, Cienfuegos 7 0_0 4-21 
GE A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
Eersonas que deseen vivir con comodidad, con mue-leey toda asistencia, pudlendo comer sn sus habi-
tddcnes si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 8071 4-21 
CARRUAJES 
S E V3éíN!D3E5 
en móáico pre<i • un cerro de cuatro ruedas muy 
igero, vuelta fei tais, acabado de pintar y prt-pio 
para «fx^ender leche, Jesús del Monte 391. 
80*7 4-20 
E l c iento de oartuohos, superior oali -
b ro de 12 y 16 oon sus tacos, $ 1. 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16, cargados, 
$3 50, 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16 i d . pó lvo -
ra b lanca , S4:.25. 
Oin tnrones y car tucheras desdo ua 
peso. 
E n el an t i guo es tablecimiento E l Mo* 
ñe rno CuOano, Obispo 51 , H a b a n a* 
7f98 S6-T9 D 
POSTOHM DE HOUTALÍZAS. 
Se venden de superior calidad Tomates, Repollos, 
Coliflores, Lechugus, W&vos, Zanahorias, Beterra-
bas, eto. 
C a l z a d a de F u e n t e s G r a n d e s n . € . 
Se llevan á domicilio avisando por correo á don 
Luis Dugi, 7840 13-12 D 
»iln.-i M -T-T- ni -íTi T i " I " rñ -iiitiil 
tos Inunctoi Franceaf» «ÍÍ te \ 
• fy» ¿ij /ft Qi-ange-B&teliéctin PARSÍ, 
El vas© de laelie de 1 
HijsHrtidoeosstsaíe 
lores frntis; bseaos i 
refreí©:?, <&e. 
O 1738 S?uiS8 N 
Curados por los CIUARRILL0S 
6 9/ P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En toda» las buenas Farmacias. 
Por mavor : 20,rué Saint-Lazare,Paria, 
Bxiílr esta Firma sobre cada diarhllo. 
O Q Ü E L U C H E 
w ( T o s Ferina) ( T o s Ferina) 
Curación rápida y segura, 
J A R A B E MONTEGNIET A. F 0 U R I 3 , 5, Rué Lebon, PARIS 
NEDA1.L .A DE O R O , P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
D E L A N G R E N í E R 
El mejor Alimento 
para los Niños 
los anémicos , los conva'tcientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAINTS-PÉRES, PARIS. Y FARMACIAS 
U N A Q ü A G Ü I T A 
y un carrito ligero y de bonita forma se venden ba-
rato eu el "Saióu Trotcha'', Vedido" 
78?3 4-19 
hermosas habitaciones en la phza de la Catedral 
dando todas á la ca)!3 de San íguacio 16 eíq >ina 6 
Empedrado altos 8C60 4-¿U 
, iEgido 1 6 , a l t s s . 
E n estos vertilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servioio interior de 
criado, si asi se de^ea. Teléfono n. 1639. 
7457 alt 28-27N 
A U T O M O V I L E S 
Unico representante para la Isla de las princi-
pales fábricas francesas, tengo el gusto de ofrecer 
los nuevos modelos qae he recibido, con grandes 
reb j i s en sus precio?, también he recibido mode-
los para módicos por lo lijero y Boonciaiccs 
Para ver los catalcgos, en Refugio 9 de 1 á 4 de 
la tarde.—José Muñoz. '<9q5 4-^9 
S E V B a T D B 
una duquesa ligera y francesa acabada de vestir 
con ol rru jor material que •nene á C'ub<?, por estre-
nar. Prado 99 4 todas horas. 
8009 4-19 
ffiasai» Mnía as»a«3 ssxs sssa eazs tes^j uxx s e a e m MB 
I ^ M £ ñ Y ®ALIJO m i A M s 
los convalescieates y k las personas debilitadas 
j^Wll R R á & P s p i o n a -
CARNE y FOSFATOS. — T ó n i c o R e c o n s t i í u e r t í s y P tu í r iuvo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medal las do Oro 
J P A Í I I S , C O L L I N y C", 49 , U n o de Manheage, y todas farmacias 8 L 
BSSI raan Ksua SCSEI e s a ESOS B£ta BsaBa coa EUSKÍ sua csaa tatsa BES» a n r 
mm A ios 
• mñQB 
A 
con el H 
uso del 1 
V E N D E 
r;n milord, una vi otoña y UT Principa Alberto, sin 
haber sido usados una sola VJZ, en menos de TSU 
costo. O R e i l y 87. 79f-3 8-18 
los Qoeiados di Maiinao, 
barrio de! Panorama, calle de San Federico n. 18. 
so alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc. Informan en Teniente Rey 44, 
Habana. c 1844 8d-18 8a 18 
S B A L Q U I L A N 
los casss situadas en la calle de Animas nitneros 
í>8 y 100 acabadas de. construir sogún las últimas 
disposieíocoa del Dipitrtawento <le Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 gQSl 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con viita á la calle, con 
muebles y pin ellos á precios módicos Muralla 8 li2 
esquiaa á Sin Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. £052 6̂ 21D 
8 B A L Q U I L A 
una grande casa propia para almacén de tabaco,con 
gran patio cubierto, propio para enfardar, h a c r 
escogidas ó fabrica de idem, casa de maquinaria, 
comercio, etc.. Dan razón San Ignacio n. 4-
803S 8-20 
P a r a o í i c i n a ó e s c r i t o r i o 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Ade-
más ae vende la ropa de un cochero particular, está 
ein estrenar. Informarán en los altos de ¡a misma. 
803? 8-20 
S B V E N D E 
una duquesa de a?quiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neensitarze eo da 
barata ó infirmarán en Zequeira n. 11, casi esqui-
na á RTnav, 
7705 26-6 D 
DE MUEBLES Y PEENDAS. 
S B V E N D E N 
dos (secapasat's modernes uno de Sra. y ctro de ca-
ballero: dos armatoctds propios para baratillo ó nn 
establecimiento, una c;>rpf t* con sus atriles para 
libros y ojros efaesos da escritorio, en Balss'íoaln 
2R. E s casa par.ieulftr. 8077 4-22 
V B N D E N 
vatios m a obles, adornos, vajilla, una lámpara cris-
tal seis luces, ü a gran surtido de palmas y distin-
tas plantts, todr.s juntas ó fracci'nadas. Urge la 
I quidación por ausentarse la f^mili?. D j l 2 á . 5de 
la tarde. Concordia niimero 22 8044 10-21 
B U 
un mostrador de cedro propio para esfé 6 bodega. 
InformarÉH San Lázaro 133. 80< 5 4-21 
un piano de Gavian de poco uso, por no necesitarlo 
BU dueño. Jesús Peregrino u. 4, á todas hora?, 
8069 4-21 
S B V E N D E 
en proporción en Puerta Corada 19, nn escaparate 
Reina Ana de columnas, una mesa de nocho de res-
paldo idem; un peinador id, 6 sillas estampadas res-
paldo alto de perillas^ ^0:6 4-20 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vende un luego de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sueltas, todo nueve todsvta está en Manco. 
Se puede VÍ v en Virtudes 93, carpintería. 
* 13-19 D 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE C A L PURO 
fíeconstituyente general 
Depresión 
del Systsma neroloso, 
eurasthenia. 
Exceso de trábalo 
aOS^ fíEÜ^0 DEPOSITO GENERAL 






O L L A R E S 
.Contra las CONVULSIONES ^ m 
facilitar la i Bentici®» de los N i ñ o s 
T>esconf larse de 7as J?a la i f íca .c iones 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
Y E N TODAS FARMACIAS T DROGÜEIUAS 
Tesoro de las Madi i 
Frovi 
l O I C 5 - E ^ ' X ' S V O 
le T: 
á /a r A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso d iges t ivo conocido hasta la fecha para comba t i r las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S ; 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a : %¡. T J t O U E T T E , is, rice des Immeurjles-Industriéis. 
Ixijir el Sello de la Union de los Fabricantes sotrs el irasco para eritar las kisilicacioces. 
I D e j p o s i t O » «ZX -tod-aa l a s » r i r í . o i 3 p a l e a aFa,rzjaa.t;ia,a. 
dd l a M«rlQ.a"« Z a l u a t a y Neptuao 
